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El problema de la Ha-
cienda 
\ ' 
~- . c::::s: .•. :I'. 
, [,'0, ilm::oghi ta qU1e eiste añói ~le · ha 
\).fl:'leddo despejar al país ~stá ie;n el ;mi:-
µ,i¡stierio de ·Hacienda. 
Gompriomisi0 el más grave ele lo:s 
t.ontmídbb3 por el Gobierno á.ct'U!éll, ~ 
el de proceder a la formación de un 
presupuesto :niv.elado. Sueño es éste 
. que Ja nación alimenta larga tñ.rad:a 
id.e :años., y .oomo s.ueño quedó siempre. 
1¿ Tendrá e.ste Gobiiemo 1a fórmula 
riieoe.sari:a p.ara Lograr la p,bra que a 
tantio:s 1a:srustara ? . 
!Mimbries y üempo; !rnec1e;s!Íba, ya que 
biuie:nia v.oluntad hay que sruponede: 
Ya ha comel'lzado .a procurai¡sie 101s 
mimb11e:s qu:e formarán la armazón de 
la obra 1económica que empieza. 
Tries mimbres de . ao.rusider,aaión ha 
empllazado en otros tantos agujeros 
(lie « Gadem ». E¡nhlesto¡s e.5tán, ricién 
·plJa:nt:ado.s, dispuie:stios ~ hacer frente 
a oodo;s los. viiepitqs, ia to1das. las tem-
p1e;s tades. 
\S'ian ie:s10.s pro'y\e'ctoo's b"uy.a finalidad 
eistribia e¡ri periS1eg,uir las. [(),ou.Lt,adipp¡e_s. 
(lie riquez¡a. 
Go;ntra ello!s yia s.op:Lan fos vientos 
¡y ls1e . abanen l~s temp:es:tac1es . No son 
f1ojoJs los dar.dos que h.a <lispar.aJdo d 
presiidente die la Cám:am de C,o_merci:o 
tlie Mia<lri:d don Garlo.s Pr,a;st .. 
1Nadie dieia de aplaudir, ie's~o· sí, el 
lsie:ntid;~ rle la:s. di,sp.osic.~one,s. mendi¡onia-
~s· .. 
Bi1en, muy b1e:n, que lse buisqU1e ru 
q'Uie oculte riqueza por l:a que haya 
bie:oeisarirunentie dre oontrLbilliir. Sabido 
~s que hoy pag1a tan si01o q ULen no 
t:iierne VJaledore.s., qllie Le eximan del tri-
b:ut0,. Conocidas /SiOiil ialgurm:s curiosa:s 
hiJstiorilalS die todos 1os intentos catas-
tml!es hechos en Eisp.aña, . dieeemdos 
~]empre en los 1indieros de extensís!Íma.s: 
CLehe.sas propi1edad de p.rivilegiados de 
fo.rtu¡na y de naciimiie:n: to . 
E¡s jru:sto que ,se quier.a hac.er pagar 
a t,odois., porque no hay derecho a que 
ta aarga tributaria p:esie ISoC)1ame.rut·e so.-
bre la propi1edad que pmducie. 
Pero los elementos pro.ductol'les se 
~'iie.ntien alarmad.os ante 1as disposicio-
hiep del ministro de Haéienda porqu~ 
los primeros que han de sentir Las 
mole;;tia1s de }as nuevas ley;es ,son ello,_;; 
p11eds:amente. 
i$1e pr0eviene, en efecto', Ja o.cu1tació.n 
~ aquella riqueza que neoesariamen-
tie ha de maruifestiarne en relaciones 
jur~dica:s : iarriendiami,entos y operactl.o-
nies mercantiles. Esta riqUJeza habrá de 
-apresurarse a gravar sus gastos de 
pwducciión con los que del cumpli-
m~ent•o de estas nuevas disposiciones 
ducción. Ni por e.st~ camino se logrará 
quie declaren lo que ocultan. 
En cambio no ;;e ve claro. que Los 
propi1etarim de las grandes dehesas 
. ~stéri1es dedi.c.adias a .La caza, cuya 11en-
ra, claro está, es casi nula, se hayan 
'tle ver obligado:s a ponerlas en pro-
'\lucdión. . 
La IDJUSt1c1:a tributaria subsistirá 
rniientrais 1'a base de tributación sean la 
. renta y el producto actual de la pro-
piedad y no 1a que debe 'Ser : e} 
producto que puede rendir la pro-
piedad puesta en condiciones de ser 
propi1edad puesta en condiciones de ser 
·-explotada p.ara la producción aunque 
t.;u dueño pr·efiera conservar1a inactiva 
s:iar.a .su recreo particular. 
De toda.s las 'maneras, con 1as cargas 
·rontributiva.s que pesan ya sobre la 
oroducóón y el trabajo, hay: problema 
'más Ur;gent.e~ que 11e.alizar. E[ de lais Pronto·- se ·traerá· carne llevar · a . él dir.ectamente fas carnes desde 
.o.ouitacione'S . es . oasi un problema de 1 d Z lo.s va.ganes. . ' poli.cía tributaria. r.;0 urgentie es re- COnge1a S 8 ·- arJ1g0~8 Además de las cámaras que pu¿dan po: d 1 · d I" · VI& seer los ca.rniceros o· tablajeros. 
·~CH. o:;; '. 'g¡ast.os . miprOOUCtÍVtOS, dis- para · Ven. flfl 8 P .Ofl' , En el debat e, a,l fa'.a..tarse de los posibÍes 
trri.bw! adecuadamente cl dinero del de· ensay·Ó : ' .precios ' a que se podtfa. expender la, carne 
contnbuyien~e, iaoome~r ~ ob'ra de fl. _......; . -~ al público,. se puso de m.a.ni.:fiesto que los 
p110.tecti0rado, en E¡~parra,. 01fraida ell! tulJ1 , . ·· . - , · , • · 1 . .. . a1·bitrios municipales sobre las carnes son 
plia.n completo- de · 0bms públi 1 · :Anteayer llego a· Zar?-goza 'f: . (hxector: ·un poco· elevados . . 
L'a _ . , aas. . D'enerail de Aba.sto·s don' RobertQ Ba.ham-on- m_d l · 1::ialv~c101~. ~l T1e.7oro está en g¡as- de Y visitó . al gobernador civil, _ con quien .Lu os o:s señores oo·nvocados dieron . toda 
~r icon c:0m~~.d1m1:ent.o. y ~n fpmentia,r. la 1 confarenció acérca .. de cuestione,s· concernie.n· clase de fa.cilida<loes para que la. mencionada 
nqu~za 111ac.10n;al. te.;s a. su peculiar cometido, ' especialmente, ca.me pueda ser vendida. en Zaragoza. 
· IMientria,s_ el p.aí.s - se.a p,0¡brie y ,D",aste cuanto se refier.e o. -1o¡s ,precios de la carne. Dió cuenta. el señor Ba.hamonde de que 
o ' tan solo se tr.a.flaba de un ensayo que ta.o 
bueno.s · resultados viene dando en Madtid, 
-donde . se ha conseguid°' que haya. ofertas 
de ganado vacuno del país, · consiguiéndose 
asi el .abar.atamiento de este artículo. 
-
/ 
FIGURA DE - ACTUALIDAD._:EL ~.iii:;-:llRi\.L - P4;NGALOS, <QUE SE HA. ERIGIDO 
. DICTAD0R EN - GltEOIA 
(Foto Vidal) .•. (l!'oi-OgrabaUo LA Voz DE AR.!.GON) 
cont'o un paí.s rico, no hay ··s.álvaci6n 1~UNA ·-"REÚNIO·N 
po;;ible. S.i. ;s1e foment;:i. el des.arrollo ~·e I · Fruto de esta entrevista fué la. magna 
to.dia!S Las nquezas nac10na.les y se r•eah-
1 
reunión celebrada ayer en el de.3pacho ofi-
zia urua administración austera no harán · cial 'del '· señor Montero, a donde, particular: 
falta m~didas persecutorias, ni dar re- l. mente invitados , concurrieron el alcalde . de 
lieve a ese tipo repugnante .del dela- Za.ra~oza, don Julián. Alberto Cerezuela; don 
tor señalado por el seño:r Prast, qure en ~artín Serrano, teniente .alcalde; d?n Ma. 
todas los ISrdernes de la vida es odiosü. nano. Blrus Y do~ Demetrio de Arr.1:ba, d~l 
. . Gremio de Cairmceros ; don Angel Ca.rque, 
Es decb:, que la. traí-da de la car1rn con· 
gelada .a Zaragoz;a serviría para r emeiiliar 
la. escasez de e'3te .artículo, cuando se prod11' 
jese y servir lo,s pr-ecios de la. oongdad.a 
como pl'ecios-.:tope g_ue impidan la ·subida de 
aquéll9s. · ¡ · '! 
Se va a coID'ba'ffi:r fa €.Speclilación y ade-
más se prohibirá la subid.a. de las actuales 
tairifa.s ,qu~. ;rigen ~~ Za:rag-0;-za. para. 1:1:s car-
nes. , ' 1 1 • ¡ .. ¡ 
iRe$pecfu! a 1a gr:a.n c.á'm:ara: frigo:dfica ne' 
a.esaria, . aprovooharn el señor Ea.ha.monde su 
"51'i;ancia en: Ba.roelona para concertar cuanto 
se refier.e 3.1 es:OO.b1ecimiento de dicho de-
pósim con la casa. oonstnl:ctora de los .que 
existen en Madrid y Va::1e.nci.a., que por cierto 
posee locales en nuestra · ciudad. 
Respecto a la 0011Se:rvación d~ la carn'" 
congelada.., r efirió el señor Baba.monde q uc 
en Alicante, pobfa.ción de clima. más cálido 
que el de Zaragoza, aq;uella carne -se con-
ser.va y, consume en perfectas pondiciones. 
1 l i ! 1 •• ¡ 1 ~ ~ *- '! "•: ;·~· i ' : 
L'a '.reunión 1terminó como antes· indír;a-
mos, ofreciendo los wnvbcatlos todas las fa-
.dlidades para fa. expen<lición <le la. carn:i 
congelada. en Zaragoza. a título ,O,e enea.yo 
carestía en dicho :artícu:lo. , 
.EL VIAJ;E DEL S.r. :BAHAMONDE 
Ayer tár<le marchó a Barcelona el ·señor 
Bahamon.de, en cuya p.oblación tiene que re-
solver interesantes cuestiones de abast.os. 
.UNA '.REUNION DE LOS OARNIDEROS 
:Relacionado con la reunión de ayer, hoy 
, a la;s diez y media de l~ mañana, y en la 
CámaTa. de O:>mercio, celebrará una reunión 
..el Gremio de Carniceros. ' 1 
~ ella se informará a los asociados de 
cuanto se tra.tó en la en tr evista con eJ.: ·· señor 
Bah a.monde y se Qcordarán las' medidas q ne 
se de.ben poner en práctica para dar cumpli-
miento a cuanto se convino. 
Pafaritas de papel 
• De El PUoeb1o Ma.ndhegio: 
1 
'«DW.e el Pmim.is.t1¡~ á1e . Haciendia que ino 
'Sr!;. ka icliestiri'a.di°' al capítulo ~e !11«w'1tµ,ee.,a.s 
el Vm!porte de la Deu<l,a f err,oviaria » ., ' 
Ola.ria. está . ' 
G;a,mo qu~. Zm :me Marnlt.ecps '·es otra rJ,e9;,da.. 
*** 
Die 'Fil Pueb'lo, ele Va,lenc_ia : 
« N (;1 bai.sta -el entusia~nw p,ar1a f m)jar ryw-
t,o.1·ias » .. 
OomstfJ. qwe •se u·efiere ~ -µn pa;rtioo de 
futbol.. · 
E19 un 'fl.P~!Jid.f re que no 'tiene 1nt,alicia. 
*** 
De El Cronis'!Ja. , <1Je Málag.a · 
«N1olas die El Palo » .. 
¿ N1v. parece fest!o el comienzo de 
gr¡ct,'11'ta · clie . g.obi"Yl"tw «a la última )) ? 
un pro-Y em. to.di® casó,' hay med1dia efü.qací- ad.ministrador del Macelo· don Manuel Pé-sima para que las ·ocultacfoi11es que ver- rez Cistué, presidente de' la junta de Ga· 
dlaideramente int1er0e3a perseguir se aca- naderos ; don Publio Ooderque y don José 
ben. BaJsta con h,:t.oer de una vez el Pala.cío, .inspectores provincial y municipal * * * 
aat:astr.o. Que el Gobierno fo.rm'U1e va- de Hi~iene y Sanida:d pecuarias, y el señor ' D.e El Def.ensor de Córdoba:· 
lientiementie un plrui para, la ejecución Ba.s,_ - Jefe ~e~ Negociado 4le Ab~~s, en e] «L(f¡ inclinación :espd/iivla a 11l(lnclm: y rw 
. ..:1 . l b ..:1 . • Gobierno civil. 1 o.oorliecer ». 
uie .cataJstr;~,. a prue a ue pre.smnes Y Primeramente conf.erenciaron los Sres. Man- i Nf)s ha "[Jar'tirio el ciud.ada11w este! 
die mfluenc1as. Contra ello no habrá tero y Bahamonde con el alcalde e inspec· ¿ Per.o. iM'lid!e vivirá el amigo ? ¿,En Rabia 
ll1I1Ja. voz que .se quej:e, como . no sie:a. tor de Higiene pecua.ria, sobre la. posibi- o im el Limbo? 
la die qu1ienes positiv;amente se sabe lida.d de traer carne ,congelada a Zaragoza ---------------
ha¡n sido amp.arndos por p:riviliegios y conocer si paxa. su ' expendición habría. di• LA VOZ DE ARAGON tiene diariam~nle 
«mruy vi1ej10' régimen ». 1 ficulta.des. , eoofereneias telefónicas con Madrid, Baree. 
Después se celebró, entre todos los seña·~ .lona y San Sebastián, si11ndo sus eo~.rnspott· 
-•·•-•••-•••-•••-•••-•••-•••- j ad li b" d · sal-, respectivamente, en las capitales mMn· Tes convoc os, un amp o cam io e lDl- ""' • • ~ 
Este número ha sido so me- presiones sobre esta cuestión. . . eiooada8 los conocidos periodista.s don Edua.r· 
.. 1 Desde luego, es necesario que exista en do Palacio Valdés, don Arturo J.:'. Ho::.a y 
hdo 8 la previa CeDSUPlil Zaragoza ·un gran depósito frigorífico pa.ra doP. Alfredo R. Aatigi!~t!.u: 
·~-·,(~ Plgfn-a 2 =--==::;::== ~ ==' ~~~~~========. =.=_~~~==_=====.~=. =.=. ==_=== ~.sktra~tl~FMc~~~Qy~n'-~~~~füm)~~~S~*~ 
1 f "' " José . Vale:nmela. ,, ·. - 1aJ.s tres de la tar.cfe, V1a• Cr,uc15 y R~ n O-rmac.1on·· .. z·arago~ana 1PORJ TENENCIÑ.DE; ¡AR:NÍÍAS: ~ar~~aten.ta 'H'ota:3:-E¡n la iglesia d 
. .. . . . ,_ . rl D.o.s jUJire~o:s or.¡:¡.les 
1
s·e,. 5:·~~e.P .r.aro.n an~e San Oa~eta.r:i.0i. · 1 
PERSPECTIVAS llE LA CIUilAll ·. Posterwr_m~nte :el 4ueno del 1gar;gea ~~~ 'kt S.ala úrnca d~ lo q;1mmal, Y c:n 1~'3 -no-ooe-.-•-•••-•Hllli&lH&-•••• 1!~Tuuel , Peri:¡¡, hn1 compr~had.o . A. es ~ '" JpQ.s sie ner.segufa iel delito de teneI1C11;1. •- t 1 ,.. " dnl 11'.:ion de una rueda ele au(omovil, dos c(!-rp.a- · - I7, ,J _ . , • ua f2S rangu ac1on tlW ~·as y UUM¡ herramientas., valorado todo en Ge affi1!a'.il, . , . ' ' ·" . • •. · 'PRONTO 
ensanche 600 pesetas. En uno. apar'CCJa procesada. Ca:slm~- La más patriótica, la más-interesani 
1'::-"""' . ·- .Jfü seña¡ · F eria. ha. den¡¡nci.ado a. Cucalón na V1e]ázquez;· y en P.tro. Cáii.d1d.o .Ga- . 
_ . . .r . 1 , •comp supuooto autor de la sustracción men-. ,r1oñ:a., , ; PEl.JÍCUhA ESPAÑOl.d 
_ $1e~uran11er1te marcha el sába!d.-0, la ·"'ionada. : · , l 1 . . ·: i k.I · ·Actuaro:n tl.e ícLefen's:O.res ~on· Jena- - . 
tMlaidnd 'eil a1aa.lde de Zaragoza - don · ---..-- r0¡ Potia y don füÍrique éiimente.. la de mayor éxito, es 
·Jttliá
1
n ~b1erta Gerezue1a. Lleva a la íil - e d 1 C" d d \ .. . " 
.C:orte un pr:og:ram;.:¡, municipal imp¡or- 1.18 asa e· a IU a S,E1~1ALAM1IENTOS PAR;N HOY1 RUTA GLaORIOSJJ 
t.a:ntíisimo.. . · . · 1, --·-: -- ' Civil..,...:. J4zg-a!cÍo ·de San Pab1o. Ma-, ---·- 1' • • • 
l 
1
A'n.t1eayer, aimol~' 'CUie'nt'a de .. ~os· a~:un-. - ... ' DE OPOSICIONES y.o~ . qiia:~tí.¡:¡. !Sobre .pago de pes·etas. _ ... - ... - .. ·-···~ ... - ... - ... -
tois que tse!~ ob3eto ele gest1;>n, en los C,o:nful~al'b~- 13.;er mañana y\ta.:hie lo's''e'j:er- Litioiantes, don GUJiUermo J.ubero y do,- NOTA$ ul'-ITARES 
~trio¡:; .ofia:ales. Tod.o,s S·C?n,. mtere~an- cicios die oposición a¡ las cuatro plazas vacan- ña Clara Alfar.o. · · · . l•l U 
. t11.:nm9s. P.ero hay u.no entre ellos de ties die deliin,ea.nt.es en.-las-0ficinas municipales., e · · .... 1 J · d.o 1(k· S · Pablo: : • \ · ' ' 
vi tal impo.rtan!Clia para Zarago.za. Rast,a; ~hora si.,.usn n:ra<iticaini:lio loo cjer-. e r:l1Il):l41~t· - ';;.:gí@.ó. i S · t .an B llera. " 
· N - r. • 1 di · ·' ., · ·º •· •i~ • 1 au~1a COii na ~m1 n ,a,n qs a ' , DESTINOS1 • 1 1os 11e1,enmo.s a a · spos1c1on que ,.,,_··ci1Js los sie"- ' opositol'"s q, ue aspiran a ~.s · .. · 
I;riohib:e edifi.oar ia :di:.sta;nda menor de plazas., ~ ..... · ,.. . por dis.~pc1oa.r.od. Eis' üiestÍ11iado al ·Terció 'el alférei d'. 
. , .. ' ! 
Juza" ie Da '" 1mun.fa.. - Ca-q.3a I :e: d 1 • • · die Ge ldo,s ki1ómetri0s id:e 1as tapias 1del Ce- TuA.' CARNE• éJONG·ELADA r . . . · º'"" . . ~ h!;airlt1ería · el r·eguruento rorn 
1menberi:0. · 'La .gra\neclad quie encierra · · · contra ·Felipe .Cal:vo, por teruenci¡a de :númer.o .22 don Enrique Sena 'Algara 
· · · · ·ó El ialcalde, aeiamp:a:~a,clo dtel teniente P.e nrmJa.. 1 'pár.a :nueist·ra ciudad esta . ·d1sposwi: n :alcalde se'.ñior s ·errano, ·iasis't'iá: ayer mañana. en CONCURSOS , , 
iapianeoe daramente c<;m·'.~olo.' decir que ·el G.~bieroo civil~ ta teunión que se celebró , ,TR:'LBUNAU INDUS.TR:IAU «'.:.o'n fecha 4 del corriente L3é a"1\u11! 
tlentdúiie estos dos kil&n:etros ' ~le ~ona paxa il:atar de Ja; imprnrtaci0n ele carne c.on- Juzg1adio de primera in,stiancia del d.a:n ¡a concur¡So una v.aqmte .. de tc1úeni 
' p.110hibid:a testá ' todo .el pa.Ee.o de Sa;gas- gielwda r.:¡J . nµi:.?t·':¡:ai ,:iiudad. di1.strito del Pifar. · te coronel de Artillería en · la . fábric,; 
ta, de"sd.:; ·1a 
1
Ave·p.ida Ce.nttal. . fü~u·e sienrl() eptimisha lQ. iµq¡:¡:esi~p. del Antiejuicio. _ Dí,~ 9 ~r¡_~ro, a las -d:e . p6lvoras de Murcia y una vacante 
" ·U :rna c.oll!siderabie zona .de em;andhe seíwr Oer!!e.uela en este ·a.surrt.Q, Y. rr¡:qestfase k:lj;ez. Ri:ic1anw.ci6n 1cle jc¡rnª'p~s. Don' die ·. capitán de Artillería en el tal1ei 
laaie, · preci.s.ame:nt:e, ·1dlent110 de .. fo z:bna decidldiqi °'!que sea ·µµ 413ch& el COJ:!.¡ili.mo M L,,;,,, D ·orm'n·g·"'"'íl: Gar·c(a con.tr<> don iMa- c1 · ·ó 1' b · t 1 1 · 
b , d la pa.rne oongelacla en Zavagoz!J... u.i:~ "'"' - + "" · e prOV1'51 n, a or.alono: y cen ro, e.:eq pmhibida. E ;stán 1en ellia los· arn1.0s e l!linel MarracG. trotécn'Í!Co del Arma . 
Colón, ' ipe· América y die Venecí.a, en I,AS0 0B~A$': DEL HUE-lW A ' . · 1 r '---·~-=; 1 ' 1 Ed. ·plazo de admisión de instia.ncia! 
. 1o:S c'ua.Ies ise está edificraniq.o cóµti- C¡oniiin~a.n si~d~.- visita'díslmas · l¡¡.¡:; obJ1as Jµido'. - 'N 1as di·ez y treinta. R'e- para am~os .concursos es : de .20 ,,dí'él$, 
·nu0m1ente. También cae dentio la zona de cubtíd~fi .l:lei rhill Hµerva ~P. su :P~i1te dq,wadón de· 1s-a1ari.os. D.on .,¿\.urelio 
ícl.a'.ndie ha de :ser des1arx0Uado.· el pro- aguas ar.tíl:l'ii::" ·: ,. 1G¡arda Orteg¡EI. y , <:)..qce µi¡i~, contra AJ. OP,OSICIONES 
)1·ecto, de ca.i.s,a!S l:¡aratas. ' . . . . Aye.li .fue~bn ::'Va~i,o~ . ros COI\Cej,ale,s. que ~¡;- L1er.py Liib:erge, 1.siienc10 vqcal~s patrn- . Go'n .objeto de que "pueda'n .tom:a.1 
Si 131e mántiierne esta él:ispósióón . el · tuvw.on ·~h '.el m .dieado 1~%ª~' apFcci~Q.o ~f!. !nos don Luis ' 13.e;Ilo Gfacia · y · don pá.'rtie en ·1oj :ej:er~icicis1 de kt;:; án:UhÓia· 
d ünporlaJ:ieil't -de' fa, ' l~bor realizada•: - ' . ,r c . 1 . b . " . ' .) " ' ·1 re'ft!s1anehe de Zaragpza. qrue a estran- ' . . .~ , ,, ,., " .. . · fü:lll.llq.rido .Bergejo ~saña'-· y .o rerps das · op.osiciqnres .. Í!'ª-{~· '!llgr~s<;> . , en ! e, 
g.u1ado, f.a.taln1!entie. . , --. · ; " don M¡:i.nuiel. Lópe,?: . F.atás y, don Ma- Cuerpo J urktic_o Mi!Htar) se d.~spop¡e. que 
Parece fácil " qúe, ante 1a m:agrutud VIDA , '" ,ª "lll-tlRll. nuel ' Hernandip Ibemi. . 1ci:s mclividU!os y ·clases de tr:opa qv~ fo 
tl1el daño .siea modifica·d.a l¡a, disposki~ón ·y=; ; . : ;=;:.-,.......,~ tengan - . ~·Qli:ci!~c;lo, .se~n ·a:UJt.orizad~: 
.\a' ·g:u~ :~Ó:-".~ :P.efedm1of1 Lis ~ i'rhp,r.e.$iqn:es , '. U.N .. PLE;ITO'.- VI DA ·R·E•. _ IGIOSA oporttl!ruatüente por loas autoridJ:l.des IJll." 
'ts·b'.n-'oplim11sta:s, y Ja labor del ~lca~c . U · litia.re.3 pára. 'que cl día '9 <l.el, q::>.rrienre 
e.r¡. ~t'~ pU\Ilto ~ierfr fácil. Lai, ~p1r.¡1.C1Lon 'Ant:I! 1¡:¡."::ga:J.¡( di! · fO clvH· !se vió ay•~t . . , ~:-=~ ~ -; , . . . (d~a en que co~ien.z:a:n 10Js o.posi~ones) 
~ Zlq.rag•gza es t•an justa qq.e nio es U!n p.Jieitd;""p .h:itiédehre' d~l juzga:do die iSantq.s !de h-oy.-S~n .tuq~n<:~', pres- 1s•e pres·enten al' presidente del Tribupal 
p<,::Ji,siple :qUJede deisatten.i:IidJa. ." . Jaca, se~,dp eQ.t,~e don Y,élix N9-va .. bíti¡;ro ;1 Saµt01s · ~gxi.mlinp, Jü.1ián " y el cual· lo hará así · co.nstar en la <l01?11-
'A~má,s no es posible, ·por !n.O: sabe- rro y ]p;? "h1Jos ~de · tjon Juan G<J,rci3¡, 1;~ E!liª.-dio, !ll').á,rtirns. · ', 1 · mentacióri die fos-'pres1entad9s'. C'WJAdd 
!Hl,~ qué. peligro.si 'P~ria: Ja , saiud p*- pri~rD .1 pJlh~n~íi' quie .~e -le hª-bÍíi'íl C.tiltoa.=Lds p:r~pios die este mes. a diicho..:;' '9Pb.sítories t'(fr~éri s1:1s ej~d-
bl1ca, que esta restncoón prevalezca. · hecho pté~~t:ls usurfl.pps. 1Ja ~.a,gr"'!-d.a. Familia en S,an.ta E!11gracia, .c~os, o sean eliminados de. la opos1dii0n, 
l?ie:ntrQ de Miadriid continúan Las Sa- lf!.fopnarQIJ. a. npmb~ de l:a!a pp.rte1ª maftan~ y tarde. se 00.rá ~ons.tar por el p:r:esi9en~ del 
~~t;<¡.les,, y ,en una de ellas no hao~ ·' " · Tiibtilfuil ·dichá"ai.'rcimst.ancla e:n"el .pa-
~ ·.~~~~, ~rr~-~~~o~-~-~---~---~~-·~~~-~~-·--·~--~-~ -~~~i~~~ -~~ :~ci 
~,::~~::::::::::.::,;~ . , .ffil.lTRO PAR 1 S IA .. N_A :::~r~~¡~~~?J:iS~1!'E 
~~=::..;:~::c:~,ªdi: t (' · ~~¡A,"') \Mr···,E2.;. , LL .EO/N--~ S~E) o' T0A1 1 C~··iL:· .E\,:· ¡[) ~i~:v:~:c::rN::,::o:;~º·J 
~y,ep.id1¡:¡. Ceqtral ,oocia Tor.¡:ero. lJ f" [] _ 
..,....,,,._,.,..--~...,....,,.....,...---=----:-.,..---::--.--::~- [ r Se - di5pone La devolución <l~ s.00 
· , ' - ,.. Las más atrayqntes r~vistas ' pe:;retas que ingre.s-ó pa:ná la reducqón · -60BIERNO CIVIL. ~spec'Jilculo lu111inoso a transform .ción, estilp · del tJ.empo de 5ervicio en filas al r-e-
- , ·" P~rfs.-FarJJas~ica prese~•acióo · i ¡ [] cJuta aliistado 1en Tenrel ,yosé: Navarrete 
: . ' PROPUESTA DE CONCEJ AU 
·se aprueba la pwpuesta formu~'ada pqr 
al d'eleg¡¡,do ,gubernativo de Cariñena, a_ 'favor 
do don José Domínguez pa.ra !:IOnl1eJal de 
Morata de Jalón. 
ACUSANDO (RECIBO 
Al presidente de la Diputación se le acu-
sa recibo y conformidad- al acuerdo de pon~­
truir un. g.3.rage p:ara el Instituto . de Hi-
giene. 
REMISION DE DOCUMENTOS 1 
· · Se"'remite ' oal 1.d.elegacl10· :gilbérnatiyo ."· de 
T.a.uste una instancia relativa al escurridero 
'ele :.La Trinidad', en Pradilla, para que la 
infurme., · 
VISITAS 
Fué ayer · cumplimentado el · ~ober-qa~o:J;' 
civil p.o¡r el presidente del Somalen provm-: 
éia.l don Juan Fabiani y el comandante ge-
ne.r:¡l inte+in:o coronel don . ~afael . Ri~arte.-
CIOLISTA ATROPELLADO POR UN CA-
·RRO ' 
;En el_ paseo. de María Agustín y frent~ 
al riúme.ro 35 triplicado; Jueto Peña Papapey, 
de 21 años, droguero de oficio, . cuando pa-
salía por eJ mencíonado lugar montado ~1t 
su m:í.quina· -fué !llca,nzad.o por un carro, ca' 
yendo ·al suelo lesionado .. 
Conducido al Hospital provincial el doc· 
i:or' Lajusticia le · curó una ~xtens~, ero.si?n. 
en la cara externa de la articula.c1on tibio-. 
peroneo-ta.rsiana. 
La l esión fué calificada de leve. 
Después de curado pasó a su domicilio. _ 
UUU.'110 DE EFECTOS 
1 
.'\ntonio Cucalón Polo, fué de,¡¡ped.ido d¡:J 
g.1 rn.gn número 3, donde prestaba sus ser"'t 
.cioo L'O!TIO condu.ctoJ:, el 18 del 1•a.sa.do, di-
[] 
HOY · DE:.BUT, con •&11 . A L"S Dll~Z .1 E.steban. 
. .-e. vist~ en .dos actos da la noche • ,SERVICIO DE· L~ PLAZA1 PAR!Al 
. .. HOY 
- 1 .L ,, . 1 1 -
;r; 4$& ,' ' . . .~ . ' . ' . ... ._ ... "" . 
·., ... 
' 1 
Priincipal: Pontonero.:;. . _ 
Parada: Pontonero.:;, Castillejos, 9:0 · 
Ligero y 5. 0 lnt.enqen~ia. 
Jefe de ¡lía : ~orQTu~ ;de Pontonero1s 
dion Segunidp López. ürtín .. 
Im.ag.ir1.aria: Coronel . de Ca.sti.Uejos 
don Joagll-Ín Cav~ro Sichar, conde de 
Giao1a11da. 
Hospita.,l, proviisiiones y . .reconodit-
m~ento de pien.sos: pu.arto capiitán de 
LaI)!CJeros Q¡el Rey. . _ ;: 
ºolvorín de Torrero: Ca•stillefos .. · l 
1SERVICIO DEL CAMPO DE SAN! 
· c;.RR.GORIG · · 
rr%afian~, 8,j,o :' M.édi~b .de :AJU.m-
bradp., capellán :de , Géronia. . " 
· · ·~mRVIClO. . DE' VIGILANCIN 
·Zona int1erior: Prim~r jec_t()r, A'.r~­
gón; 1 s·egundo, Infante~ tercero, Ge-
ro:rua! · .. ' !; · · .J . 
Zolli1. exterior : Primer .s1octor, Lan-
ceros del Rey; . s1egunido, .Castillej?s. j' 
Extraordinaria: Póntonieros. 1 
Die orde,n . de· S. ' E~.' el teni•é.nte cord-
hel m,<;l.yor . d·e plaza, · _To'má.s "Mora. :.-'. 
· -••!t-•._•_-e~•N•H-•••-•~•-H•_- . 
Dr. ALO-NSO LEJ 
Ha trasladado su Consult~ .de 
Garganta • ~ari¡1: • Oidp 
1 
' 1 ciembre. ' P 4$~ 
,, ., .. ~ Alfonso 1, número 21, pr~·I · (Entrada por torr d-Nueva, 44) 
t .t 
·La llllzd,'4ra1dif '" .· " \"-.'.-! f"ég•ii·a ' ~ 
.- "'""'====Ci:.::=-=========i====== ~~ ... :a 
· INTERESES REGIONHLES a ras puertas. del An¡el, Duq·ue · y~ Cmnen, fi- t-~~4,,r~;' :¡y¡an~l~ C~·v-er~ 1q~Iyo,_ ,:fc:r~~-do. G\~ ·1un~ , ~ociiiín. deJ!Sr.'d'iZ-IWalle. ·~·. ·'.·; 
jadas en ..U handQ, ·se aumente la dlll Pór~. m~ij·e:¡: : EJ.j¡j¡.,; · L11-µ.r~.:R\r!1n,i11 Ül'l, !.;UIS '\\Lopez . . . . 
:', Constitución de comisio· 
nt.ts remo ~ache·ras 
1d.ondia · qU:eda. ·· mbn-ta:do·· tamhién ·:1el $€l'vl~Q V.t:b:~' ·;h!lbia~~ón Gar{:fa. Mor~án! '' Armando bos conc12~ahzs V 5;!.JS 
de 'impección. La.penar, Gonzal02, Anwn o Lagmllona Bal'- • ! • 
La¡; h'.<>.r;:¡i.s de' ··entrada acordadas entre -~l ce.io·Ela,,' t\1,a:'n·ueJ.:, 1'.o.m.á.s "Giíirlilia.; ·: !Aiio-el Bal , · 8 .Í .. lfll ba.n: U.'U'HZS", .... 
alcald€ y _'"1os: r~esentantpes del greni.i.o . han ·daill.uí- t.foj.a~ : 'Manuel Ser:i:.ano. Serra°no; Ma ------.. A - °' ~-----.•.. ', .. 
sicLo, para el acfual invieroo, "las de 6 El- ' 9· •ria.no · Aboo ' .&raiwburo . .. · .. 1 . . · · 
1
• · ., • ., ~ · :.,;J 
Continúa" la> fo11máci'ón ''de la organizacion de · la ma:ñantwy 3 a 6 de ' la ~arde. ; ¡ .. , , , 
1 
, •• El conce.}al s.enor del Valle .. presento ayei 
remo1achera que ha de defender los in te- · Y,: por., último, ·desea.ndo ~dop,ils.-r _sus. ~e-¡ . . . . . . . . DEFUNCION~ , . , j en el ~yunt:amrnnto -. llila': .I]loc10u, de la qu~ 
reses de los . agricultores. . solucJ.Ones con la. mayor eqmda.d , y JUsticia.,. ! . .Cenlio . ViQOO, 71 años, Graus,· 8 ; Mana se .dara cuenta en la seswn que celebre est. 
Son muchas las lo.calidad€S cuya princi· ha enviado a la Junta municipal de Sanic1a;d Es,pallar.gas, .20. añ'os, Democ1·.acia, . 1:6; Ma- 1 tarde .la permanente. · 
· ,¡:ial riqu:eiia es la producción de remolacha el esc:rit.o 'que l~. ha presentado el. presi'dente ri~i;,o , AnaQ.~n , · 49. años, Belc_hite, ;,6; Otfüa 1, . En elki. expresa-, com_o 'de resi.1_lta.<lós .. jrác· 
··donde se han ·formado comisiones locales. de la . F ied.erac10n de . vaquer,G1s, para 1que· ILopez-, 1.6 d1as, Mu·aflores,. fo; Ma.nuel Doo., tioos Y a.carta:d.os, la imp.urtancJ.a ' que· . ten· 
Las últimas que se han constituí do fueron emita el informe · que estime proc.ed'ente. , 5 mese!i, paseo Pláta.nos 1etra M; · Máría del . dría para. las CIC.l'poraci.oncs municipc.les ; •¡el 
.. l~ si.gu_ie~tes: , . . · · . " · ; fü).Sar.Ü:¡ . .. f,lóJo ~-2'1 a1fü1s) D~moera-eia, 7'4; ·E,¡¡.- i c1elega;¡_· en · cada uno de los con.cc,j.ales-; ; Ja~ 
Ihr-O:ca.""-"D. Angd· 'Gracia Sal<laña, alcal- e i·iq.ueta . Lambe1'to., , 25 añoa, Srui Pablo, 130; 1 funcion es espec.ífipas ejecutivas e - i.,'ll'.JlCC'ir.JI''\1~ 
'd'e,'. pre.Sidente·; "vocales: don Felix: Tf!llada· . o~re.os V "Ttdégrafo.s Emilia O~é, 52 años, Royo, 2; Pascual 1 de los distintos I:a-tno sd.e . la admini,si:ra.e1Lóll 
y .- don füigo Navarro,. por la Sóciédad ele 1 ---'---- , Saivado1'¡ , 19' .meses, Cas.a-HQSpicio; Ramo-, municipal. . . . _. . .. . _ 
Labradores; don Modesto Fuertes y d.on Bal, \· na , Del'., 65 . aijios, Torrero, _ 198.. 1qon ello, "tüdos los 8'li!''llc1as :munH/1.P·:J.fe~ 
í:lem€l'd ., Oábrera, .pmr el Sindicato ·Agrícola Tclegra.mas d,ete.nidos p:ór s-er su.:; de.sli.ita- ' --+- 'esta;rían dirigidos por un oonccjal, ~un · k 
Católico, y don Arturo Soriano y don Eduar- tarios des.c.o'no.cido.s : -. s ·u.· . e' E s n s que podrían alcánzar su máximo . pell<~écip- . 
do Pelayo, por los cultivadores no asociados. :Al·ca"i .z.-Ma.nue-la Bet.és,- Checa, ' 37. V na.rniC'-nto . · · · 
Fm:nka de J.loca.-D. Rudesindo Pen-u- M~li'.la.-,He:rmamporta. , -' Prop.one el señor del Va.U.e se ciciigne un 
ca, presidente; vocales: don Juan Ignacio Gi- Ciuda.dcla.-Baltasar · Bl·anc.o., ,· Arc:o · Deá.n ' · , . ·,, ---·---- fooncejal ,delegado par.a cada uno no los -.$ervi· 
meno. don Migu:el Muñoz, don Máximo Gil nú:qiew 3. , . ' ,.. l\iUJ•FJ.t , ATROi"Ejl: :F, <\DA POR . UN l,c:ÍJOs mnniripale.:; riguientes: -Limr:(f ·¡:a,Jvlerca· 
'"y · don Francisc:O B:~ta. . Maruid.-Benjamín Teirprn.n,o, ; '¡ · · j ·, r1 VEHICULO . do, Matadero, Parques, Jardmes,_ Aloointa· 
M¡¡fo::udí1.-D. J.oaquín Hel'rero, don Bau· Coruña.-'--Gl'ego,Í-fri· Alonso. ,: . ' ' · . " _;i:illa,do, Bolsa del trabaj.o, Agtt.as, Casi< de 
füta Dueñas y don Ignacio Aguirre, por el Lared.o.-Ju lio : González. .· En. 1a· ea1ll>e :d·e Gavin fillé 7atrb~ellada Ma- 'I S?Wr~o, ~'6.0in:Eecc.~ón, Alumb~aC:o p~'ili~~ P".1'· 
Ayuntamiento y la Caja Rural de Crédito Gij óµ. -Fri vag~,n. na · ~a!aima, d-e. · 36 aJ11os,. fKll' la 1.art.ana que ~l\llllentac10n, Barr]()s, V n.gancrn, y 1~:11:end1c1da.C., 
y Préstamo. Ma<lrid.-Carmen Bruzón, Qo.sta ,5 . guiaba AJf0,WS10 G@n·7..:i1vo. .. Escuelas, Leche, Subsistencias en, o-ern:u'a.l, ' La· 
La Almunia ~) D.a. Godina.-D. Luciano Ic1em.~Pa-co Vila.;r, expedidor , 6. 33.3. Conducida .. a 1a O:as¡¡. de '.S9c,orr9, .fué ·cu- bomtori.os, Tranvías y a.utobm¡es~ C;áirrua:fcs, 
Guiral, a.lcalde, pre-.sidente; vocales: don p0 • I<lem.-Mai i-:in.o, e.al fo · Auc.ha, pes.ca.Jeda. ri~:i. de eroofop.·es y contusiones leves en di- Aut1om0V<iles, Fon<l;as y p1osa.d..as', Bar.es' y 
· ' licarpo Roy, don Celestino Veiiila, don Josó Andúja:r.;--Viuués .o ·::)inué.s. fei:entes partes· dehmerp.o. taberna.~, Tea .. t.r.t> Principal, Protección i:nfan-
Lázaro y don Ber,nabé García, por el Sin· Málaga . ...'...Damiá.n Uoe<l.o, Oaqez,o Oori·ad J.. • , ~a le.<>.~b.J?.acl,fl. -~~ . casiHel'a . de la ,vía féne::1;, -cia., Incen<l:Los, Viviendas, A.rla.d9,,_ 1:.C.a.rn.'PS, 
dicalo Ag,: ícola C:i t.:ílico.~ ' V a.LeDLia.-An'•.o . ÍJ E1$c01ar.•D, :rep·:.e,;.en" ante cerca de Zuc.ra. . 1 Montns Vinos. r • . • 
c. d' ·~t-~.-D. DümingQ Oampillos Deleaso, Bilé.l'a11- - Pascuala Tomás, San Pii,blo, ; .',.:: ~ .. '·' :~ u~ "CIJÓQUE., . ' Lo ~xpuesto. en la. moción _no dej,a ~e :te-
- don E.ley Pmtan l y don Manul'l Lobaco, por númer.o 22, 3.Q · - .. _. " , . r _ , . , , " i ner un-a 1'.?l~fava. Lrascendenc1a_ }::icnt,o <:\1/-. el 
el Ayuntamien to cultivadorea. 1 DE INTERES PARA LOS RADIO-ES- Eill. el küomet~.e; 208 . d:e la,. cane.t~ra _de iOrden ·a.d,aumstrativo de los ~serv1010s, c.omq en 
Mafün.-:b Y 1 Mad~.1'-~·: ª · E'~anC:J.a, por Zarag0:.:a, .. ~e:r;nm,10¡su sentido práctico. . . · · · · . ''.-: 
d t , Fl randc~SlO PCabr·1jasrb' , ~'ca'.ddP,l · ·' CUCH,A.S 1 mun101pal de· Alhama, el a;u;bocam1-0n uu- y pe>r t.anto debA sPr recogida por el 1\il.'Ll• pres. en e; voca es, un ascua anez, e 1 r • • • 4 84·8 ' ' 1 - d' . M ·d-'d . ' . d . . . . ~ . . ' ,.: . 
e · L A · t d · <l S Ib, - d 1 Los p a.se.ado.res dre l 1°eno1a para el US·J de me;r,o · '· • ma.;r:1cu a · -e ·~ il , · gut<JJ o 1• nic.1p10 esta idea. · con. toda la at€.Ilc10n qllle asu:o a mis :a ; on an.0'3 an-ez, e . . . ' ' A •tur c 1 G ' h .. ' . t 
S' dº L d R;' _. ¿ p b' i\í , d estac1onre.s raihoreeep'ora.s pueden presentar- p.rnr • ""r ro a.ne· a a.rCia, .e opo con ;ra un :merl¡lce. · . , ' 
1 m ~e~~ de 0 :1 go;;, e: 8:J 10, \~rt.~z, e la en la:.s o '.i in3's de Télé,o:rafo~ de h heali- arbiG'l, ·qú<>dancfo ·el ve'hícmlt> in.utilizado. . • .. - ...... -.-•• ~ ...... -•••-eeemm••• 
iª- l ~e~ . _onra, .y ond º"o ne.le 'cpor dad en qu~ . ~.eiid.an y m~dia.rite el pa~.o ' de ResulW l;i.erida lev~mente en el .maxilar iz- . \ . . -
bO'ó a rd or .csV,. sup'.entes,L. f.}n ardm o I .01drn- ,5 o 50 p-s·et'"~ "ºn ~.a1¡"S d. ~ T·el"-""'~ .;,,.~"ser~ quÍ!ercLo, la._ ,rúlña ... .M;a.ría . 0,1ibqlla;, de tO años. En' . bpnyn rano, on ictonano itago on s1 o 1· • """ ""'' ---·f "' ~ --6,...,, ,,.,, ... ·. . · . ',, " : ·'· 1. 1, "' . ' • ~ 
. v Jdi d J .< ,.p d z 1 ', rünowa<l.a para . el añ,0 1926. EJ a,uroc~JmQn S\:l .eí!lp,lea!b!IJ. en- la. c.onduc-, ... o y on º~"' ar. o a d1var 1 · - • •. ,. ·a' t'· · · · " d , ·1 ºd t 1 , _ · , , . ~ En :afa c.api al .,~ d-espaichan dicha.s Ji- c.1~n . ,. e,., ~erras, ¡0rig1.µan _9se .. ~ . acc1 en ~ a 
M-0ub~.-D. Jose Grn .. cia Lapuµ·ca, alcal- 1 ceneias ·d-ésdei e,I díi ,i._o.. del actual, todos l ea ten~r que a:bánd.on:i.r la dir¡¡cc1on .del veli.1cu- RUTA G'l -Q RI Q ~ ft. , 
<le, pre.s1dente; ~o~ales- : don M~uel Muñoz, días~ lah.O.ra.bl:es rde ;cl..i '..i' a tré:i..e. lo 'su -Gqrid,uct0r . para impedir que la niña LI ra" 
. don J u~n . A:_ Sin;ion, don Fran~lSCQ. Baselga 1 . ~. mLw.os días y · hora.; pueden solicitar . ' s~e_' ap~~e ~D, ' ma.i:cha . c.on .·,obje~ ·de recoger Homenaje a la .Aviación Mil.itar. 
Y don Oefer.llo 'lo.osa, por ,los cultiva.dores. lwc.ncJ.a I.o,s q·Uí:l no Ia poo•ean . 1í:n< _,pa'l},uete que se le , habla OO.ld.Q . ª :· la e.a• 
Cafatorao.-D. Juan Ramon Sancho · Poza, · · " · · - · · rreterá.. . :, ( · · · · · · ·I 
en representación del Ayuntamiento, presi- , ' · · · " ..N1:Wo : ATROPEL·tiDO 1 ·RUTA . Gl.aORIOSA-' 
dente; don Luis Ma1,tíhez Villa, por el Sin" N·otas · dt?m.g·11iráficas v.._ •1 :U' " d s· 1· b. ,1 .e ,. · 11 rlo dicato de Riegos· don Francisco Gracia por !:lf -- ·~- ~ _tuar,:r:i.g - , ~ .. ap..~a . ~;a_,e "1\6 .arro :- · 
l S... A~, c , . . '· · ____ __,,:_ ' ' el ' nllB:-o'.' J.ose. ,J!,ar1sal M·a1rt:íne.z, "dc 11 anos, e · llltllca~ gnc.ola atóilt.O, d<;>n QUl.l'mo .- . , . 1" " - • , · d · , ·M t 1' Ar H 
'Aguarón, por al S.ndicato Unión Agraria; NACIMIENTOS p~r:-~ .J c¡¡rr~":l!JUeal'.~nd~~Iad· . .115 ~a. . 1 e-
.. Jon Hilar· 0 H "di ó l' O . · A , . . lll'a.I, ue .. nl}c:Co-n iua m iaina. , . 
1 • : 1 •• ' 
la que seguramen:te más le · in ter.~~ 
. . ! a usted. " 
4• : r,.{ 
~ ?co' la-· v Coo_p l t' creobª' p r e aSIDo gri· Amparo G6mez Arm¡J.rE¡:i;.,,,Lµi,~, ¡-~\let;C, lfo.· .. Este- ~fa:é' de:vim~dc. -1D9r, ~fo r ,'Qenemérit¡\... I ., 
J era}.Va r era.. ··'"'-~" .. 1.-r···:: , ... f. . ~-.;..-u ¡ _, ¡ l.,ti' ~I r.U "Y. ,. r ... ' , i .. ... ,r. , ·tf· ,,...~~f · ~1.:· .. '*. Pn 1 . "' IT , ' " 
· · ., Uoma.Ji'os.-Pn.sid_, .IÍ.L0,· don Manuel . ·LÓ.pílZ.' --- · · ·. · . , . , . . . ,. ' · · • : · · · · .. ·- · "' V 
- .: ... ~ _, :• ·~ J¡ 1;1¡ \!• •"'.; ::Q• ·" 
, Ca::itillo, alcalde; v.Ocalc<:, don · Juan Frnn- 1 y· · ·' ' ..: .. ''r ·t1· '), 1 . · º": ,. ' ·'" L "' 1 !~f · 1 •• • · ., ::1· ·-~, ; • ,,· 
·· cisco Pellejero, don Mal'in.no CaisWlo, don . ·e' a'· " r'· o· :·, ª" ·r· .•,1-'s'·t 1a:·n" ·a:, 
: Edu~do M.nguill0n, don Jou.q_uíu Castillo ~'_·· \ . ~ : : •· • 1 ·' · .... ·, · .. • ·.;'t··r·.,·.·.· .. • ·· ' · · .... : __ . . · 
· Gut1ru rez y don . Manuel -Castillo Belt-rán, · · · . ~ · 
'H•-•••.-.0•••"9•••-•••-.ieee'-"";.;. .•• ~. 
N OT 1 C IAS~~~:-· por los culti va,corcs. , · · >::, ") " 1 · • • • • ~ ~~ ',l_ 
Murcro.-Pres :dente, don An~o'ín Guillén 'l' · · " / ,. ,¡ · 
Val<!rizucla; vo r-ales: don Angel Mai.~as, don 
Mariauo Gui:lrn, don Jpaquín li'ru.nco y cj.on 
~el:o Vá,.,iu ~z, por · los cultivadores. 
MIR.AND'O A 1.10 AuTO 
DIA 8 DE ENERO 
&il.-Sale a 1as 7 ,8 i. 
Se puue a la,< lG,56. . 
Luna.-Sale a Jas 2 ,03 ( flía 9) y duro· 
'bra . hasta el am:i.neccr,; riueva el 20. · 
Empieza el alba a las 5,32. 
Termina el c:r;.epúsculd a las 18,.33. 
OI3SERV ACJ.ONES DE . LA FACULTAD 
DE CIENCIAS 
, Temp-era.tura del aire (snmbra), míni-
ma, 6,8. 
Tempera.tura del .ai:te (somhTa), :¡náxi- · 
ma ,.14,2. 
Tcmpuráturá. del aire a las seis de l:;i 
[tarde, 9, 2. · 
Huuiedad atmosférica, m!n im::i, 61. 
lium:·da<l a.tmo í 6rica, máxima,, 87. 
Du-ección y fuerza del viento (a 7, 13 
y 18 horas), O., 1; NO., 2; O., l. 
Estado del cielo (a 7, 13 y 18 horas). 
nuboso, semid.espcja<fo, despejado. 
'1.ta venta de la. leche 
UNA NOTA DE tA ALCALDIA 
La Alcaldía recuerda a los expendedores 
de leche, que la prórr.oga· concerlida para el 
cumplimiento de las di;pos icioncs sei1aladas 
en el bá.ndo t!!rmirta el día 10 del corriente, 
y por lo tanto. hn ll:índosP. el i!=:pll('.~ta a po-
·nerlas · en vigor' 'sin"• mis dila.ciñnt:s, puesto 
que . r<>presentan , una gar;rn!ia pu.ra. los 
oonsuciclor.e;;, deben pas ar por la 01'1cína. de 
puesto q ne representan uria · gaiantia para los 
'', ·; i. . · ' 
·1 F.ecom11J1il.rrmo.;;--:- · n:sj;rns· 1ec.tore.S fijen 
i...111 a·tcnción en el- anun~io inshtb. -do hs 
1acreditadas LA.i\IP Al'tAS. EBRO; . 1 " -
Ha sido autol'i zada la coimpa:ñí.a. ,de Ricg.os 
:Y¡ Fuerzas d·el .Ffbz:o para. e :'e::;tua.r .. tra.b.ajos 
topogl'á. i 0 os con obj•e;o, d,e e.!?tableller· fa¡a.sm~­
sion~ ·eléctric~ e hidráulica¡s. .. ' 
---- l· ~· 
Han cnvin.rlo a l.a s·1pDri , ;iJa.d fus , Ú~-  
de c-.o.Ep ro·1 is ,iri:1s p:t !'",.t ~c.na.do.l'".S , l.o.;; Ayuj:¡·.:: 
ta.U:i ~n ~.os de ATiza, Sos y Caren.as. 
----
Se , halla va..OOJJ.te la plaza d·e. mé.diQ 0c.«ifi -
tular cn C:.llS ~ejón de V aldejasa. 
BANCO HIPOTECA.RIO DE . ESPAri~ 
Préstamos . sobre fincas rústicas y -ur.ba-
nas, plazo de ::; a 50 años, mterés 5 y medio 
por ciento. Detalles, ' 
GIMENEZ 'Y COl\iPANIA 
D. J aimc I, 52 
8e halla vani¡,nl;e la plazf.l. de ·inspector · de 
[Sani-lacl e .Hi_icn-e pecua. r ~a. _e.n Oirico _Yí''1 as 
\; ,iton sus ~,·~os AllJ.o,\;:.;e . Y 'f...lfü1rque . . · 
I' 
Don Alfredo Adra,düs Mar.t.ín ha s]d:c 
no:m 1\r~do para ocupar La. v.ac.inte de mé'dioJ 
en Un~a de Jalón. · , · ' 
•••-•••-••• ... •••-•••-•oe111111moo.,..~ee 
E.I DR. FAIRÉN ha t'r:asla- : 
dado su Consultorio de 0100; . 
NARIZ y GARGANTA,. al Ca~ · 
so, 84, 1.0 
.!"'9 .... ,...,.,...c--.=-----------------,--------=-
•fo. ·Guurrlia."mlillicipal. para rm:oger los cárnt?ts · ' 
q1.:.e ha.!1 · de ser\'1.rles 'i:le guía de c.ircmlación. 
:'. j Un anuncio entre texto es ·di-
nero reproductivo . 
Anuncie V. en LA VOZ: .. Ad~.más, para ia.cilit.arlc'l la intw<lucción 
de la leche en la. ciuCla.d, ha clisp,u.~sto gu¡i 
"' ... . : H,vonne & ai·1:1. · e~Jle.y_; · . . .. · ·¡ 
Notable parej~ de baite, que constituye l a princlpa 1 atra~ción d~ fa . C.o~-




siuente, ctifñ~·"iitanu~fiiaitfüét(l~oror{), don viña, Badal y Al~ld.e:, El · iiíspecto;·· del 
Be1iito Villama.na-. . sec.1'etario oon Martín ramo, señor Gasq ue, d,o cuenta. dt>tallada 
Gi.iiiér-t.,ez .. · ... ,,i~bre~i~ .Q.io~ Jósé Ma.ría l de la exte.n,,ión alcanzada por la epidemió.. 
,> ' '.< ' ' ' ' d l ' . b' Sorin." · ·t ':. · ¡ -1 • ·~ .. ,:. , ·• 1 . , e sarampion, que s1 ien se presenta con 
P~~·a ~rVne~om -~l ·n'uefo 'año y la ~eliz ca.Tad.eres b·niguos, P?di~~·a revesti: grave-: 
aictuación de la JU:nta salfont~, .ésta y .. .los dad CQn alguna complicac1on. Acordo~e clau-; 
dl"a' .· "n':. H":u·"' nsc" a ' p¡.dierit~ · .. para 'que ' prb(;cda ;a: c'onsti•tUÚl,. ·seüores que oompo1nen la nueva directiva se surar t emporalmente la escuela _Lle parvu10s, Wía 1liii lll.I1á comisi~n die diputWdos que . orga.: riau.nie1'on en frater.oa.1- · bá'.nqnete.¡. celeb-rado · a cargo de }forman.as de la; Caridad. ,,, . 
; '·º r , ;.-.-.,.-.-_..;.,,... •
11
, n.iz:ará: el óonitur..so de g.anaderfa que en el. comed,or del qírculo, , c10JJd~ reinó la., RENO V AOION~ DE JUNTA 
h!ay acuerdo de cclebrar en la prima:- m.áyoF aJ,egna~ ·~rl¡nHandos~ 'Y" ha;<;iendo votos El ' . fllt •••tro redactor cor.-qpo11aAI Sr, A~~to) por La; · pro~peridad .de dicha. entidad .. · , día de Rey.es celeb1·ó Junta. gc~~mll el 
. Viera próxima. 'La conúiS4ón pr0;pondrá . Esta Sb6ieielad oontinúiL dando1 la nota de> Circule Me:cantil para la re~ovaé1ón tld 
LA! COM,lSION PER'l\IIA'.NENTE DE l'Ü's medios que estline más eficaoes pa-· atracc:i6n pata. sus ;• so.cios :y ''fáimili.arc-.s ; dés- cnrgos; hab1en,do r esul tado ~leg1,d~s los que 
' LA! DIPUTAGION .. · ' ' r.a. el fomento1 ·en toda la prnvinc)a, <le pués do Los ,bailes .,que 0elebra ..en su.~ sa;lone;i,· , le~ co.rr;t3pon<lrn. por o~den a.tfaoer.ico ~e ape" 
E 13ta mañana se reunieron, bajo 1á' la agricultura,_ fa ganadería y las in- dollde el b~llo s-exo con su pr<!isencia realza D:1do~; estos se rcpar~ieron los cargos de ~a 
presiclténcia de don Miguel Ga.stórí, ~os dustri:a:s . de·rivaid1as'. . la brilli1ntif..z de estoa . aCJ}to..<J, el elemento· j.o.ve.n, s1guJ:ent~ forma: Presidente, don .Manuel ~1; 
icliputad103 s.eñofes Baratech, . Urzola' ------->-- . ··--- '1irigido por don .GuiU3rmo I. Gil, ha Oil.'- basa; vice, por E~u:i.rdo Ba.d:i.l; eecretar1_o, 
· g.anizaic1'o una. v•e,lada ~tísti.oo-mu-.;ica1, c¡u.e don Manuel Asensw; tesorer:>, don Ra.mon 
,Oliván y B}ecuia.. . ' . laal vida en Teruel ;o.a celebró el día 4, con asisten.da c1e la Arri:fat; voc~es, dOJ.1 Eulog1q Alegre, don 
~~ ·ctTom:aron ·
1
aJ.gu;nos acu1e·rdio;s ,b.1•e1'aciao- ~.:..,.-.;__ buena sociedad alm.uniense. San
1
tiago Adguil~· y. doBn fPedro BadláguJer; 
"'ª 0:3 con as 1mport¡anttes , 01 ras 1e Di~tingu_iéronse en . l~ ip.~erp:re.tación, la:> s~1p ·entes1. on ""ntomo al agóil y on u<l 
·r~paraóón que :~e . realizan eri. el H~¡s- . - (De _ ~·~~et.fo _e11.r.r~spoa~a1 ' señor Matas) . . Ele.ÍÍ:OI'J.tas Paquí:t..a- Matoo, 1>11.hríñ Go;nzalez, lián Arandn.. 
pltal Y Casa Mi9ericorclia. ¿ U~A ÍtrNA? Mierdxl.es Láza;ro, Ad{)ración G'\J.tiérre:Z, Ma-
Se trató detenidamc:nte del proyecto ría Sánclle.z · Y· Elena · Villamana ¡¡ · var!os 
~o.br,e elevación de aguas desde lapla- ~· 'tífü1o1'fde información y sin que '.hay'a)ll.'Os j6v.enes · que tomaron p.afl:.e en ella, cose-
za de San~p. Domine:o a los estábleoi- p¡o:d1ido CiOilf.i:rlñ'.iairla oficialmente, damos ~a chand<'.l hut.tddtós aplausos · por su acertad3· 
· ~ noticia. llegada a nosotros de que en Mamin- ruatuación, de la. numerosa concurrencia que 
~ment0:3 ·benéficos, para que esté.n pier- r.eal 'ha 'loibuITidO un su'cés¡y sa.ngrienfu de asistió al aé.to. · ., · · · · 
foct¡amente :ahastecicLos. ooa:isecuiencies dolorosas. Se pasó una noclie a.graidadabilísima, y 
R1c3olviérons·e los asunto~ de · trámi:- Los V-Mi.nos lla.ínrudios José. MeÍép.dez y dcsp¡ués de felicitar a los ol'ganizaido!I'es y ' 
te <le las dependencias . de ; Interven- 1 Jll1iio Morencr '.han re'ñi:clo; "13mp:rendiéndose cuantos han contribuído a hacer-una estancia. 
dón, B.en:dioenda, :s~'Ilitl!Ml y, ;\Tías y a iiiJ.1os · y luego ;a, p'u'iíalada.~ , . ;r:esulifa.:r).{fo que defará gratos recue,tdos, ~ es ~mánime 
0.bria!S. .. · ambos contendientes hei'ido$ de surr!a gra· ·el deseo d.e ·que'. se repita.n estos acto:.; c.on 
: Se acoro'6 conceder lia iexoedei}éia vedia,d.. . . · ' al.gunai f:rac.tlCncia. ' , · 
que hace pocos días so.Ji.ci,t·Ó el :tnéddoo :ligin:oram~~ caus.as 1 detalles.. 1· '; ·b'E SOOIE·DAI» 
1::frujái1:b· {lle ' lal.s : <1.aSa.G ·de· Jia: Ben~fi-' LA ' FIESTA DE 'REYES De 2faragom, dei$p'11és · de pasa-i un'a tem-
o!il11cia · provineial do(f:ter \lQn . Lu'Íl,5 :Sia.- .Roy, .:E~iíivjdad .de los Reyes Magos1 i11s parada, ha Ueg.ado,:;.el .n~rio de esta villa 
. ttlJ.11~ 'Gónzález,. quien . ~archa á 'Cas- otfü:rinias diel ·Estado han vacado y eh ' los don Ricardo Lozano , coµ su fa.mili.a. 
ttjllún ,~e lia. Plana para po3e,Sj.Q'llairse edificios públicos, ondea .el pabellón nacional. -De Grañen ,doña Eusebia Riv.as, maes-
DE SOCIEDAD -
Regresó de viu.je nuestro querido ;;i.xrIÍg<>" 
el almacenis ta. de harinas y de,spoj9s doh 
Luis Sauras Barberán. 
-Pasa una temporada en esta la se.ñotita 
Catalina Cuesta. , 
-Pasadas las vacaciones r egresan a Zai;a.¡ 
goza los jóvenes Angel Albesa, Leonarao 
Buñ.uel, P aco Zárate, J avier Sauras y P epe 
Saura;s .Y a Alcorisa Tomá.<> Marcos y Va~ 
lero Go.nzález. 
· - Llegó de Madrid don Félix Lacueva. 
-Pasaron unai.il horas con nosotros don 
Jo.sé Gracia, don Demetrio Francó, don An·. 
tonio Obón, don .Cesáreo ¿ Sauias y don O~~ 
lixto Blascó.-C . 
D2 Talamantes' -k:lel cargq de <eiT;uj.a:n,0: de aq'Olel hos- Go:mo la 'teniperaifura t¡ue disfrutamos es 'tra nacional ''de esta vi1fü. · 
pitia!~ . . , . , pu.iia.:rilJentJe ~rimaver.al y el c.omerc~o 'ha per- -Ita salido p.al'.a ·'I/a Sola.na: \(Ciudad REGRESO DE PEREGRINOS 
. :Se !elstu:cliiaren: la!J:gu.nos las'llntos ~ ae · manooidio cerradlo, se vieron muy c0ncurl'idos ·Rleal), don Faus:ino_, Mo:dreg.o. De regreso de Roma, a <io.nde fué formamld 
.• .t.. • • l .~ , l Los paseos ¡y. 1;carreter.as de. la ci11da;d por ve- Pa;ra Guadala~.itr,a1 ~~m Ramón )31ecua. pal'te. de la peregrínaci,ón orgf!.nizada por • el 'l.!qtei;us p11.r,a la PJ',O,vmcua Y. ¡se eVí<iAtO" a cinios deséó:Sbs de . &J';o' z·a~:n de ·1, .. del1'c1'osr1 bo- • p ·z ... " '"lás - . •ta v· t 
'A o "' "' "' ~ ft~•a ·. ':a:ragoza, ·_. se~ori s rn~n "ª· Magisterio Nacional, se encuentra entre nos~ 
¡s~1:1n. . n.anza del <1ia., ' y Püarm Gomez, J ·os,efrna Gil, Elma. Villa- _ otros la maestra de esta localidad doña Es.; 
$.i}RDI,NE:T Al FRESCA'l, B;UE'~Al Y . e 
1 
LOS :M~:ESTROS mana y¡ Carmen y . M.anolita A:riz.a.. tefanía Guinea. · . 'e , 
:! · BÁR.AT Al . . La; Direcc¡ón , de Primera Ense'Iiairza¡ de :ESTADISTICA ; Esta p~-~fesor¡¡. nos ha na:r:rado los incidén~ 
M_ ... _.d •t'• t ~ 'd" e ... _ • • - ' • • tes del viaje, que, ante el te·no:r de embar~ rA.yer, en: Tia:rdienta, lsiretie :individm:s · ~-~ , r~Inl e ~ eiegra_ma pl lBfüw U?ª EL:numero .da ·nacimientos. dUl'anbe el afro . car, lo hicier{)D rwr ferro.carril. 1 ¡' 1· . I!; 
'l: • ·' relaman de las háJas ocurridas en til MagIS- 1925 h ·1 d 18,,; ,ft_ d f · .... s f 
.J.OTiastieros, smt1er0n$e pór . Un.os mo- lterio, con sueldo , cie '3.000 y 2.000 pesetas, a Sl· o ·~ P ; , :lilJl:! ·e uncio""'e , oc.u- ' Furu·ou recibido~ io., purugn.uos· por el Pa~ 
rne,nto,s «Los siet~ :niños ·de Ecij,a» y dwtos prura la ooITi.da de escala y nombres rridas en d mismo año, 89 Y, matúm1oni¡os pa, que cantó un himno a España en.sal~ 
'de la • puie:rtia del comer<~io de don s;e- d•e lllfclJestfuos ~T maé'stras que durante el mes efecti.!-aclos, .22 • ' : ; bl·' f • ¡ '~ • . ' '•d 
9 6 
zando el fervor de los españ{)les, , , 
t- ~u·~~ '0"-t1... · ll · · · J ' El aumento d~ po .!1<~1ón há 61 0 de . En suma, que nuesL.ra .conven;na h 0 re· lUai.:> cwL , • r- sie evaron una ca Ja que de dicielijbre 'han pas'adio a situación de sus r. ·- " d el ~ ~ "' 
· • · kil d · . .l~- . hauifa.ntes, 0 sea: un ·año e exc ente sa- gresado. i;;atisfechísima de ,su excursión.-ft.. 
úOilben.í:a i\lll.lOiS 20 · os ·e :S3,.t1UW.eta tituíd.os. lud, aun C1Ú3'Ildo económicamente nq haya ' · 
fre,s.ca .Y reluciente oomo la · plata; APUESTA ~UE TERMINA 'EN l".RffiA sid~ .tan poc-óspero. , . lle Calahorra 
: LO.s 'siete «pescador.es>>-, que si:ri. du- · "Oom1l.Ílien.n de Perales que •el 'aía él.os · MER'OADOS REYES , -. .
1 ~ oonían el apetit-0, abierte de par. en B.el aotuál, ae 'madrugada, se suscitó una Ult' . -' i."- ~ 'did l S ·i b , t . , t· f' ,, 1 
' par, trasila<lar.on . a sus bi1en tempfü:• reyem enti'e"va11i.os individuog en la 'taberna , · • im~ _:p;recios :"' que .s~ m>.u. vtm ~ '08 e Cé e _ro es á sl.llpa I..ca iesu.a _con -.:~ar" 
'idt>:s estómagos toda la sar<lµireta: " :que de Rafael Selrastián 'Monilerde, haciendo uno Mect.os sigtilentes: · . · · mayor ammacwn. · · , 
. d 11-- d' . . tal to ' V1uo, 25 p~seta.s ,alquez· de 1.20 litros, . L!J. banda municipal, en las primeras ruJ~' esta'ba destinada al voci:n:dano de Ta.r- e e~ un isparo c.on una pis a au ma"\ . . b d , T : . - 10 r h' c1 .18" d l dru , d 
,tl:i1ent:a.'.' '. . . . . " ; bioa.,.~·~ue 'Jí~r .'f9H;1~ifa • no . hizo blamco~ ... le?tr o ~~1ª'.·r ll§º¡' .- "1?8:;e:!s2 ca. izt ed " ras _ e ama . ~ada, reet¡irrio las calles . e 




, ~~~ ,uª~· .. b.,. J?~Seúlust. ooean- la r,oblacióh ejecutando una alegre diana que· 
letal;( que cüia:ndo 16:s siiete ati·t(}teS d l d' - l . R , V l M ll.Lo una.s p:~e a.s .. rro.-a. esoo . 1mo al de):lpel'ta.r a los nm·-os, mezclaba sus notas · 
e LSpax.01 .era e vecnno a.man a ero ar.. 'e~ as .L átf d. , . ' - a o ~~l · hlfrtc:> iestiab.an haciende la di1giesl z:o, 61 qU:i.en détuvo y oc.upó el a.r1ná ae re" pe~l!-:r n 6~ 1 ats1 pues. para gradnf~ dcll: oon l.o~ alegres gritos de lós n.i.ños al en, tió,n, füef0I1 Capturados. pór lia . be,FiéJ: fer ' n ·a, I , qUle •en p_ga.r es·us _;ir.eClOS y Se ve. l.eJl n centrar ('.Il 100 balcon¿s juguet,es Y golosinas, 
µ'1.ér.ita., . · F,i~1iGJ~i(.en "de fo,, d{sco:rd¡a fué el apostarse con el aceite andaluz.~A. V.. r_egalo de lus Reyus 11u.go::i. _ 
' DRl SÓCIETI>AD: oincuenf4 re.setas entre el. :referi~o Valer.o De Calanda . 1 l:'or cierto que los Monarcas Orientales 1 
, . • . · y s~ c,~vecíno " Santiiigo G<itnez Ji.meno, a' 'l. · , . se han m<i>tr.:W.o rumbosos· con les niños ca.-1 
i . S~li6 para Hendaya,. don 'Nic.olá:3 qiire éste,J.enía .en, su . 9-omicílió una escopeta, · l?L · 'i1ERm~L-ATubANI.Z•G~SP.E · 1 !ahorran.as: agotando. los jugu~tes de los ~~ 
·~Pµ.zol Garreta. . .- ' aa}:'gada ,& .el ·RarÍIJ.Ón •lo contrario., ~Ji,nando u ' ü. }' .f. ll ' to. ·-u t• d mercios. · 
__.,R,egresaron de Zaragoza l las se... ~1' Santia~. . · .a,emos rei!iuido iln ° e exp ca ivo e A las once solemne misa en la Catedra.! 
ñárifa:s Rosalí;a y Ascensión · Ru.ii. El .J-uig.ad,o' itltehiene en el agunfu.: las ~enfajas tle ieste ~eri:ocatliil J de la ri· Y recepción en el palacio episcopal, desfi.¡ 
. d .queza miner;i. qlie encierr.ari _l,us rr ,iones que landa ante S. L el obhpo Loda.s las autoriua-: 
· ~Marchó a Madrid, don Felipe e Dm SOCIE·nAD · Oo 1 bl 1J te f 
.I!.( UJ atraviesa. n. ~ pu. :rpacwn , . . es · o· tles y entidades, ~ocied.ades, etc., y distinguí~ 
Dios Albéniz. · · De paso pa.ra San Fernando (Oádi.z) lleto alguien h·a diéhÓ qiie e.Sta .ínea había das personalidades caiahortanas. La: recep; , 
t -De San Sebastián regresaron d:0- y pil'ooede.nte de Concud, se encuentra en vuelto a ser de, acJmalidaq. Nosotros pre· ción resultó muy brillante. _ 
iñiaJuli~a Ir.a,g1lJ.y1en y 9us hij.as Coru::pita 'De:niel el raluJllllJOI .de la Escuela de Infantería guntamosi · ¿Ha~ dejado · de 'ser do actU&· De doce a una y ·media concierto p,o:r: i~: 
ry Feli1s~, de Marina i&m' Vicente Juan Gómez. lidad? ¿Dejará · de ~erlo mientras no veamos banda . en la plaza de . Q~tiliano, que .. es; 
-Llegó dQ Africa· el sargento del batallén correr las loe>omota:ras? · taba animadísima. . 
'ACUERDOS DE L'A'. COMISION de Mont:alñá '.de !R~us ;- número 6, de Cazadores, En estas · mismas l.'Olumnas hemos !)xpues· Por la tarde muy concuTridos los pas~os-
PROVIN CIAD oon Emilíg ,Jle Diego,, hijo .del capitán de fo fas ventajas de esbe ferro.carril con res; ·Y por la noche 1 as consabidas sesiones Q.e 
1 1P.ot la tarde ha continuado . la l3!e- Infantería ~ are :egfa zona, . den Francisco de pecto a nuestro pueb'lo . .' y sintiéndolo de cine con regalos de jugue ~e::; pu.ra los niños. 
' '' d 1 C •. , . ial. Diie~o tm1a.1 modo la masa eh general, reuniéronse En el teatro del Círculo O, _atólico. fu,no.i9!l 
s iwn e a Oinl.S'lOn provmc · ~Fhi"~ .. rtif-~'~'11~fá'ú"a~'J stin -Miguel "se verificó 'ef-cHa 'ptillr'efo Éln· '1á/ ~h.Síi.' í:le ta/ Villa"'las teatral con el siguiente prograin.a: . , 
U no de lo.s asuntos. trat:<>·dos tiene +.. '1 d' t' ,, d d 1 1 1·a d '1 -~ la -, boda de n l' e iX Torres con la señorita rversas en ma es e a oca l a con 61 i.o Sinfonía por una se.lec ta. orquesta. 
verdadera . i~riportan'Cia, . pues S!e ' r~fie- rutreUa Est~v.ru;i Oí'er,o, . hija de "don . Ma- Ayuntamiento !!< la cabeza. D~m{)stil·ada hasta 2.0 Discurso de apérLura por el· joven 
.re ál 'fofu¡.én.to ! del hiri'smo! en'. ·el iri:tom- too ESt,eyá:r!_i,::, .~ \.~ ~ , , · la · sat.-ieda.d· 1.áí é,ofoven~ncia' d-el citii.do ferro.· don José Losu.litos. 1 
parahi:~ yallc de 011desa. . ", Fuero.a paarínos . el oiicial de Correos t1on carfü, aco.fxlaron aP'oÍ'ta.r fo ''sigill,•mte: ce- 3.c Poesías' de Gabriel y Galán, recitas 
. .Pesq•e lu~go q
1
t11edó acordad,o co~vo- Mateo Estevan, 'hermano de la novia y ddñ:i.. sión , gra.tuita d-e los . t~~·renos . comunes· por da.s por el joven d{)u '.Máximo Rom_eo .. , : , 
car ~ fat3 más Peiev¡:i.nt~!:! pers-opali~a- . Pifar 'Dorres, hermana. del nóvio. ' donde pase fa · Jinea.; ídem de ·: los mon ~e.s · 4.º G.rn n disctuso . (Lufo) sobre «Eoono.; 
l::l•e3. <le Bues.ca para oeliebrar una - re- '!En el Centtr,o ele Hijos de Teruel se sirvió 'particuJares que no ten:gan plantación de mía domé:;tica» por el joven don ;.Angel 
:unión. De .esta conferencia ~a1drá la elf «lunch» y , despúés .salieron los novios ninguna especie; dar .cuantas facilidades sp Torres. 
· · - · , p1Íxa varfas ' p.oblaoibneg-. ' hallen ia 1 alcance pá:rar la ertr:icclón de pie.~ 5.º El gru.ciosísimo juglf<!te cómico en ltn ' 
formadón .de Uha comisión eíicargada 'íi-Ifu. ma.rchaclo a Madrid don Francisco dra de cantera; ~den Liin:t~ién los e~if~cia$ acto y en prosa, origiua.l de los · sefwrP,>f 
1
de estudiar los modos de fq.ci1itar los A!ñ.oyo:ros: .· ,;, , _ ,; . " ~ albe~·~e:>.Pª:1'ª ~r cpnst~ucmon, .~, .. p?1' ultimo, Mont.enegro y Peña, titulado «Pulmonía do~ 
inredios de acceso al parque nác1ona!'de · -D.~ ~~j!.Y_, ~ag;ó,p, l}egó,la , soliori,ta Vir-, cu¡ith_> ,, ~il .. JQ\~l~ ,.li~ ~g,~q~, pfr~Yltl;l149 · ~u; . ble». . , , . , ¡, 
,Ordeoa y kiis de conservar ·sus bellezas. ginüt 'Ilerr~rd; 1'· · ": '1 - '·1 · ". · · , ·~lidar' e.ste"nú1ncfo'r·sfíf1t 0Hnélif1 a8fi\: respectó Reparto: Diego, Angel Torres; Julio, Mii:. 
La reu.ni1ón ,.s:e cel1ebrará en ¡)la.to ,· -Espérase .P3:l'IL mañana el re~re~,o d~l a .cu1ro?<la tu;> vi:td!li !!1;1, trazado ru el em· gu,el_ Lúpez; Ca.dos, Is,mael de. Fe ipe; _doctori 
próximo y :s·eñalará el comienzo de una d~leg~ ., d!l '.E}:~'i~1~ma · d~ !3StlJi prov1~c1a d°.n pln~~1en~°, .'. tl~ .~~~~st~pon; • . '., , . , Mn,x.µno Ro,n;1c~; ., Je-su~, Julio~ Ait.t.onanzas;· 
:actuac~ón ·s·eria para facilitar el tudsrno 1F.raJiru.9001 \ den tt'V:l1ao\I '.bclg'n;clo. . .. · C:l!eeino~ ·'ij1rn :,~J~aa11üa .. bce \'L~·· ;verclad~ro M::t1Jurl, . Jo,.o Lo.SUJiLqs. 
-en lo más hermoso del.a montaña ai:.a- "' ---Ay~ :te: éelcbr'ó en .el Oasinó Turol'ense 1 .esfu.erzo ' y :,) d~u~{'\'it d'e_ un~ ".Ill!:\-llera b1e~ . Todos iue.ron·-muy .. - ::rplitudidos.-A.. P..E,.;, 
un bil.ile-"il..sali-.o . qu~ ~:·1~st.uvo ,anl;auúlí.siruo. . :positiva. e~ . Elf1Plli,lr~µ19 . t¡,Ue s11wbc .eor ~.sta. DA-L. 11 • ·"-
g<me5a. . .. :-<&ttJS. noche, y r::on, mt>hvo die la fei,;tíi- !tnhe.lada li.rlea. fc,~rl!a. A f1o~a sólo hace faltu. ~,,,, u nz· B I O .. h S '":· 
También se acordó designar al pre.: tivid:i.tl d.el día se eelebra en el Oe.ntr.o <l.ti súin11.r las • con<>.éS1on~'S · de oodos ltts pueblos Us. 1•1"' "" ,~· 
m1 ----~ .Bij10S (.li.) Téruel. un baile de socieduct que átl'a.viesn. l.Ja.tá, cttl:t.Ilt.o antes, ponerlos VISI'fA AL PANTANO 
llR - n . . A 1· ¡' LL ,cd isposici~n del 111in~'tP.Hd de Ifo.lnen LO para , . , 
• • • L.. f 1 ,, LI~ lí~ ,mun 8 . 'qtto alli cot·ra" l.it.:·11útuua ,suerte qttu el 0n· ·m. ¡m.::.1~lcnt.e~.dcl Pant.u'.no dp,n Ramon¡¡ ·f ARM. ACIA 11 1füEV:A J•ÜNTA. DIRECTIVA: jb:i.Mda·Oa.Jat.a,y~d. , , , , · , polfl.1,ugo, c:..!;mosw:::md? una '\íeZ w~ .el . gr~l." 
• , ·~· .1. ~ .. < ~ .. ~ · ·. ' ·· n:m SANÍDAD " 1 rnto:.re.:> y ~1.:r<o ctin que dcsemp11ua .el oat'-1· 
d VlCENTE 'VlbAS 1 )E.~ Casino Principal celebró Jltl.lt:i g-O'O•t\1•ul _ _ go, y d~b1Jo al excl!So do agua que salilf 
2 , . , o~diui.1.Ha páta la .renovación de h 1lirt1e· !. . El 1lí~ 5 ~le~t~ ~es~ó~ la.:. J ·':lnta , de Sa· por defecto. d_e 1 ::is compuert-:is, risit?. es.ta~ 
1 ' · ARMAS~ 7.4 Telt• 2t•7f ·1 i t1:~a. ~u~ ha .de funliJüu&t .e.ti 1920: q114ll.la. udo l mda.~, ·s1eii. do pr~~fü.Wf• Pºf .;el ~~'~lc~l~e dQn. ~? · cl m1:r!a.:~1eo don G_r~gorio A11adou,_ ha.11, 
· · ' · c6l.lsh!<:ida por l~ sj~ui@tcs . ~enoh!~: " 1 ~'ornas Sa.nz, h:Ul'ari.d0$e ·-pr_eseti~ • los se· biend(lso. pxlit.l~ c~;,;0gir la WLa ca51 ~ 
· ·~ Pr~ente, don ~ol.i.:?.ll.l'!J!O R'v.>:; . \·m~prc- ilU.t'es Crespo, AJ.lesa, B....lt11go!l, Gasquez La· su ~t-iliJ.ad.-i..O:Nuil 
:{ .~ '· . ' ~:·;·>; ·¡, •• :1: • .-, t (-:,. ·:. .. ' :.l'- ."'-"- ·' ,., .. .:· .. . .- ... ' ;J.b:\~~ (~,, !~ ·'··1c:iir~7'Qlf. ,·. \\•r' .il' ·,~. • ··~. 1 • •· • -'11 
' .-
' • - • , ' ',•;t.•,··,•:\ I~ rl-1, ,' - • • • 
'-_ · . .. •'!·'-.'' ,,,,, .· ..... -·.·. ·- - ~ · ·. · .•', ~ .· ~ ... ' ' ' · ·· - . · · ~ ¡ , '.~,·· 
l·"CI 
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· ' .E:li h ofi>Gi.¡1a cJ:e ií11fo i'n1.;id.01i~i; . ck1 l~ 
: J?rieiii<lii>~f.., oP ha faci..Uta:t:ki <is ta tar~ 
.µe u,11a · notia quie .Ji-o€ rua( : . 
,.~ Co11 n1oti vo 't.Je la!' qqp.St~;¡.n¡.~s ~k ­
~;pid¡11,s d~ ~Lt ijr_oci:u;~·';!·én ,-¡t;ivü~~1~9 lr~ . ; ~¡" 
pe~· la extraor<lí nana t1¡por t:,;nc.í c1 lid 
@!~unto, él 5eñqY ·Pros.i de.nJc-- d·~l CrJ1~ -: 
·\?fjQ t1p, ?.}.:wxllido qi!-e _h1JQn:rK: . S<)by..~ :i_¡_ 
· rµ~.moria ~~'e..if.nJ~d~; ·el ·: (jonio.ej ~} ck.: b 
l'J ~,c~.)!P.~. :1aci041;:i:l ~n p~eno, cu:i:•J , iu_; . 1 fo~'!Il~ ~r~~á de ¡orJt:rt<:~ pfll'!: ta ~:ic, . -· ct..101'f'~Tl er~ el' eioblemo, a cuyo efoctfl;· :!!!@••&•a••••liit 1pb1n, !;.1 t~1~..rócat-vria para el s::~-~rl;:1~jo en ·.:1·.... ..· . .. , _ .. _;:_ .. .. :. _.-. _· -._· . r .. .--:.:.·___:.;. ,, .,,, ~_ ... ___ · . ___ .. - . ~r -, .. . ,;.),. -- ..!....-- • - . • _:_ \;;---- ·· - - ·-· · ·-
~ H>• ~, /.r.:¡-Ni 
r.::::pj~~n ~~:.:::::================:::=:..-..::::::========="'-============;============-==================:-=---=======::::;===::================.._,,..:::::o,:========= ~ 
\ 
q'll•C ha de tratar:.;;e es:e a.;;unto, :¡erd 1..o.mandante5 Fra1 ;{'0 \ ' Ruiz de Alda, vos yuu de·1l1l1'C.Stra.n ~a t.,,{lStenca ae casa, para fallecer el comin:;o últirr.o 
repai; ~ do el in f n rrr· e. qu~ se propor.c-n reali;.ar ei raid aéreo una extraordi!;ariá cri..,i.s ccot:ionrn:a, en_ ~u domicilio: donde vi\'.~ en com-
A P..;, tos. efccto.s espera el señor pre- Sevilla-Buenos Aires. • , motivarla · por l.a .. fa.l ea de traba Jo y la. pama de su muJer Y. sus b'.~os. , 
sidcnte que eJ pleno clel Consej? de •1a 1 El raici .;;e efectuará a me,.ha 1ios del abundancia de brazo.3. Ante e...,•-a denuncia, el JUCz ha or-
Ecoi;o ·n¡;i naciona ' puedr:i. reuwne oLf'l mes a<:tu:al. .· • , ,. Fué d orador · muy aplaudido dc001~0 la f'xhumaci6_n G.cl cad_áver para 
20 al 2 5 del acn.J.al, Y" prefiere e.-to a A'.n tc.s de · emprender el -· viaJC seran *' . .. ¡ pracuca.r.le lia. autop.'.:.!a y ha d.ir.t;:'..do cr-
la ·celebración de urna cbn fe:-enci.a ac.er- r.ec;;ibido::s }os · avfaclotes por don ·Al- 1 ~trlSCUblf'tzSe? un Cl'H"!1f?lil qufl · el.en de. dete!lción contra fü.1. fü10 -y cot1-
ca del 1·i o, oorro 5C le había propUJes- fornS•O. • • \ e~tuvo a puntil de q~IHZ ~e" ' tra Fe:!Js.a. 
t{), ;puie:; siendo ambas cosas de efed- ¿QUi21"2 1.iSh?d C.Jliltivar. tá- . . hnpun.iz 1 !Nr;tas divrzrsas 
t0f5 igua1c-. , 1a p,onenr.i.a conduci.-á a . : b.acc,7' . . ·, . DE.NUNCIA LO OCURRIDO UN DTSTDIBüClON D" UN CRrDTTO 
una 6olución más 11d.cti.ca y má¡.<> ra- , - ' . HE:RMANO DE LA VICTIMA • i," .1. r. L -
p~da. LE 'Qü1' .. DAN- QU IN.C:G DIAS · . . . · 1 En la reunión r.e:ebrada por l<i. Co-, · , Le::;:; autond~des realizan actuac:10ncs .. , .. Ascensos; en el ejército CO• Ha .;;ido P,ron:ogadv por qninf:e ,dias encaminada.> a )oner en claro un cri- m;-010n municipal permant.:.ntie, s~ 2:cor-
l'i1fZSOOndhzn.h~s al m;zs ac- el pfa.z.o p;ara la prc:;e\ltación ·de pt9- men .. ue ha ie.st~do a punto de quedar t.!o que el alcalde ' y C_'..!':1-tro co11ceple.s 
• 1 po;:;ióones relativas al cultivó ·del tal;>a- . g - . oun el arqmtecto nn1111c1pal y el letra· 
tua co durante ·el pre:>·e.ntc · añ·b,. ' ~ ! ¡ 1111t:~11~· f llec·, , b'·erc eler- do asesor decano forh1e!l u:.i..o. comi5ión 




l{) Je. ? ;_, ,.1 .1' • :z cn.oargada de repartir el crédito de Un r2pr2se?ntant2~ d12 la g'VJ• Dr:ci-s,a, .1·~ tz' ad,n sJ, ~~et J.~0"' 1 guce"'r·' ¡ocho millone;; de pesetas destinado a la Se ha facilitado oficialmente la re- _. • • t J: '" ' ·, E 1a.z en e uan •e a.:; v 1c or;as . - . , . . 
lación de io~ as·oen5os que en el mes Buflrl& In tzrYtzRu :MI ;tzn· 1 a tifk6 el médico la defunción rnmo pro- oornstruocwn de e .asas bar'.3-tas . . 
• J r .. dacc·10' n d .. un rngl·amnnto · , · · · f , . · ' El reparto compn:!111de1a !'vladnd 'f en cur,::;o corresponden en las esca as s. . s. ••• · ~ , · ducroa por menmgo ence ahtl.s. L . . • • 
· · · · • - , · ' , .. 0:5 pucl) Los agreg a~. os µrox1mos ~l ejército. SE1 TR.-\ TA DEL COJU~E'SPO.N- Un hern1ano del muerto, llamn.:.o .. , ~ 1 , .. ,...n 
Son lo:> siguientes :1 , . , jDIE.NTE AL DECRETO. Sü;IDRE J11lián, ha prc.3entad.o una denunoa, PARTIDO DE FU 1 .uOL 
J.nfa.ntería. - Un reni·en.te coronel, OCULTACION "Dl:. R~QU¡<:ZA aÍlrmando que José · falleció a consie- En la Puerta de Hi·erro se jugó u11 
das comandantes Y tres capitanes, en - ' •' · cucncia de las b~:-i.das_ que,' le produjo p;arti<lo de fúthol entre el equipo de 1~ , • P·or di..;;posición , oficiaL . h.21br.~ qc r G Le 
= esc;:i.,a activa. unirse a la comis.ión .encargad;:( ·'..¿!te re- el volquet'ero . Ru u~o onza z, en una . atite nomb~e y el de la E.scoita real., 
".· Up capitán, .;;ei.s tenientes, ocho sub- , ,, ., rifía sosrenida por c,_uestió
1
n d. ·e faldas. ¡' Disputábanse una copa que se. J·ue-
1 d d:a..ctar e.l reglamento para: la· apiid!a-·0.Íiciales en h esca a e reserva. , Lo'; d_ -os ,m. an.te111an • re;.a.:1one, s con réa .anm~meme. . 
• • T r · 1 1 ción ele los decr-etos-leyes sobré :ocul- . .., 
CL:tba.llería. -:- un corone en a es- un:a mu3.er. L.amada Feh...,.-a Garc1a y el Ganó el Puerta de Hi~rro, por cua-
.t:ala activa. tación de riqueza Y reorganización <ld día 8 . de dw1•embr·e, RufLno la . sorpren- tro a cero. 
_ Dos ofir.ia1cs . y dos suboficiales en rcgi:stro de arrendarni•cnt2s, ., un. rcp.rc- dió en wn momento ·en que · .e'3taba ha-
]2_. -c.5c.al.a de reserva. · . ,sentante .d:e La As.ciciaci-ón d¡e· ,Gana~ros 1.. 1 __ 11do con José . . Entre -tos dos hom- 1ATRDPELLADA POR -- UN AUTO-º' del reino. · u <.iiw MOVTL 'A1 tiUería. - Dos tenientes corone- · / br:e15 se entabló furiosa riña, ele la 
les, dos oomandai1tes y tres capitanes. Una·conf2r2ncia"d2 Be:~- ' cual re5UJtó José · con -una ..: heri.da , ·ex-
,, Irrg•crtiero5 . . - Tries tenier.1t:es coi·<?- . · · tn·1r· 0 · ' ten.;:;a en la cabeza. • d d • ...... . §_.,, ' • 1 1 nieles, ü.S 0oman antes y cmco cap1- Fué conducklo al · ho.';p1ta genera 
tanc.;;. «LA . ACTUAL CR:S.IS .ECO• , y die este estaq1ecimiento escapó a su 
.G.u.ardi:a civiL · - Un teniente coro: . N'OMICA» , f :._ ~ 
En la p1ara de CanalE'jas fué atrope· 
11q.da por un automóvil la anciailfl. de 
64 año;:;, l\fartilla ·Bagu·: r. 
R~.;;ultó con heri.cYas gravisimas . 
nel, un· <:o.mandante, un capitán Y do:s E111· 1a Ca:;a del Pueb1o ~dió -uin:<t;; t·e>n-
teniente.s. Dos ingresan. f~;enc1a , ~ excliputado b·Óoahs.i~ >. JÜ- I E·I 
· .C.ue1;po jud.dko.-Dos 09.mandantes. han B.esteuo. · 
Intendencia. - ü n t·enicnte coronel, -El tema· de su dis1ertación fué «La problema de Marruecos 
un coman.dante, un capÍtán Y 1ire5 te- actual crisi1s económica». : 
nie.nte.s·. . . Sus primeras 'pa:abras , foe.roii '.' para En'-lr-s avanzadas ·de Fczz se advierte · c ¡. 6'~ta acfl-
Intervenóóii. - 'Do.;; tenientes e.o- re.n,dir un tributo. a .la memo};ia1 'de Pa- vidad del erúzmigo .. -EI paso de Gordon l.~hn n g 
rOJ1ele.;;,. d«Ds comandantes y dos capi- blo lgle.;;ias y pa1:a excit.~r 1a' todds los .. · por Esp·aña · ; . 
tauc.5. oyentes · a imitar su ejemplar v,iJa. 
· S~mi<lad~ - Un 'Comandante Y un .Habló d~, la cri.sil.? mun.O•ial, .. diciendo FUERZAS QÜE EMBARCAN . 
capitán. . - · que es de; ' magtií'tud "inenar'r,ablé. · El Larache.. _ Habiendo ama:inado el 
Clero ca;strense . • - Tres tc1üentes. . tema es. ~nuy· com p1ejo y . so~ame1¡ te , se 
Ing·resan · tres aspiran res: ocupó el orador de la crfais económica temporal _·y mej-0-rado. el e.stado del ma.r, 
Oficinas ·1·mi''.ita'r·es. -- Un teniente, en algunos países exti,·anjdos. ~ han · podi<lo e.mba:.Cac las . ~uer~as de 
lf ' · ·1. • t d · · Bailén y !'a batena de a.rt1llena _que un-a :er~z, crnco escrru1cn es e pnme- Re.firióse a Ingla-t:erra · y señ~ .. ló el 
ra y --cinco- escribientes de segunda; · uúmero de fábricas que ,é:stá,ii cerra- estaban aquí concentradas para prooe-
- 'd d.,. ·..:t.- • cl ~ l .cl:e, .. r a, su J!SP. éJJri.9-i:,1.',Gp~ , ... , , .·· ,._. - · --.- . · · 
mara -d\'! Comercio de esta plaza. 
La Ju:nta directiva C::i.nfa6 de;:;pués 
de nombrar una ·comisión que marcha· 
rá a :Madrid para realizar· deterrninad.aS 
gest1-0nes en pro de ·cues.tiones que in,.:. 
teresan al comercio de Larache. , 
ACTIVIDAD DEL ·ENEMJ:GO .. ·. Una ·p_ rdición d. 2 los. o·po5i·. · b.f.:J~ f:g"~~edl' · :'~gu~i;:~~~ºq~~· ·~~~~~; · E.n breve .;;erifl repatnadas fuerzas · 
t 1 de:l batallón ide Améric.;.. Larachie. A En la regióh avanzada. · .. · '·. 01'~5 a ~SCU2 as ., ' , millares de ohreros par-ades ·en la Gran de Fez,_ s-e ohs·ervru.
1 
conc-enti.-acio.ne&' 
:'e· 0· M ... . O 1.:r /IN· DE ST.<R. .~ALIFICA- B•ret;aña. . .. . '" . LA CAMARA pE COMERCIO ' 1 ~ ...l- 1 f 
le ! J..'.'l..1 J: v · · ·• 1 - c l k , 1-1 1 e• _ enero ga:i Oer.ca . U1C OS pUe'StOS r. all~ 
· , DOS LOS EJERCICIOS? -• E~p~~- ~~b~~~~ntes·.· -.;d.at0s·: e:st~dí,s1i- , ~ 
1 
L~ra;he ¡~~ ~~,~:ro ~satnl!J ea : a a- . ceses. 
. Esta mañana visitó a1 director ge- • · Parece .Eier que esto<> contingentes re-
il1Cral de pri.mera en.;;ieñanza un grupo he1des reaccionan vivamente confra os 
~e opositor·es ª ptazas de1 escalafón del l ·N F O~R ,M ·E1·5 ... C O M E· R ,e 1· AL ES . pob1acto:.s <loe ~os aduares. sometidos per-
Magí,.;;1.cr.10 nacional, turno libre. teneCI"entes a la cábila de ' Mi~ua. 
E.stos oposfoores hideron al direo- sobre cualquier Plai;.a de Espai'la y Extranjero a precios . reducidos: (Los ¡ ,. La aviación y la artillería ífanoe-
tor general u.u.a interesante petición. suministramos SUEL T0S.r. sin ' aumento de precio). Copro de cred1tos: sas han atacado los pun~os ocupa<los-
Hideron notar que en el anuncio de • RkgJ.stro~der pafef.ttes . y rna~cas. ·Recauda.dones : mu~l)iciRJ.ales .. : E>,QCl,l.IJlentos:: por lo.s disidentes al est·e de Ued Gue· 
141:¡ ·C:Jposkiones ya convocadas y ·que se , . ' ·.:-- '.'.."' • ·.:~·· J~.ar~·,oposiciones. Ac:fministración de7fincas. '., . ; _ ·u'5ar, hasta Sker. 
verificarán en brevie, se dispone que c!"''E'}, N. T·:· R"-o' ' Al DM,INIST·R· .ATIVO .AR.AGONÉS 1 En la región de Tazza continúa nor• 
las s:eis partes del primer ejercicio van · . malmente el movimiento de sumisión 
a s·er calificadas por separado, es de- ·sa:n ~Migue'I; 1.9 .. T1elé.f. 21. 72 Apartadó. de"C'o.rire·os,,142 de los rebeldes. 
cir, que cada una <le oe.stas partes será CÓMO· E·NTRO EN ESPAíl'A GOR'-
cmminatoria. ·• .,. ... · .,.,_, G DON CANNING Ruede .;;ucie:der ,que haya opositores . , , . . · ' 1 . 
que después de-hacer fas seis partes del San Seba:stián. - Hoy se han beni-
ejcrcicio resulten eliminados en la psi- J do notiCia:s de cómo pasó . la frontera 
m~ra, en la ;:;egunda, en la tercera, et- LA T R·. 1 B"'. ,u·.· NA.' . -. -Sección .. de ~ el .capit;ín inglés Gordon Canning, su- . 
cétera, .sin que s:e tenga en cuenta pa- Com.pra-venta puesto . emísari.o . de Abd-el-Kri~. 
ra la calificación de la.;; primeras el LLegó el marte3 en el sudexpr:eso, a 
tra bajo efect'ua<lo en las resta,ntes. y PI: . Id\ ~"e ' . . ::r : . : 6 . ~A t ,d 35 . M a . d . las ocho y diez minutos de la noche. 
íl;5Í r~sultará que esbos oposLtores eli- : '. ffz¡a . :e..;· ·ana}eja:S, . ' - par a O, .. - ~ a 'f1 Continuó su viaje hacia Madrid a las 
[niruados por puntuación obt·ernida. en ~ , .. . l, ' nueve y cu.arto de 1a noche. 
ma·.,de J:as .• p.rimeras " partes, ·habrían .' o·.f: E R 'T 'A :S '! . Desde Parts a Bur.deos, le acom--
hecno-faL~ 'í:estant.cs inútilmenté.". ' . Ofrecemos capital p~ra - primeras . y segundas . hlpotec.as - ~obre ' fincas pa.fi..ó en el mj·3mo . vagón donde vi.a~ . 
Lo.;; ·opositores rogaron al director· . -rústicas Y ur.baAas. " · ' .. · · · . jaba un p9lida : francé.5, para vigilar-
.general que .;;e otorgue a los oposito- . . -'~N'i;)s · erit!:arg·amo·s ,deJ ·cobro · de toda-clase de·crédttos: ·- Le. Fn Burdeos Je . relevó otro ~Jlicía,, 
r-ea una calific:,1.ción de conjunto al: Tenemos ofertas de saltos de -agua, alguno de elles valorado en ·- más que siguió al aventurero hasta Irún·. .· 
jpz~· eJ.. priFner ' ejercici?, .siei'ld~ t(!)do ,I de .cinco millones de pesetas. La policía e..spañola estaba adverti· 
éi y no por partes ehmmatono. o- DEMANDAS da de La llegada del per.sonaj•e y en la 
bie11, que ante:; de pasar de una a otra . 0em~r.ames impor.tant~ finca rústiq1, que produzca comoi .. mínim41:11 .un. '¡aduana <le In'm, en presencia d,e agen-
p.ar.t·is .se haga · pública la pu:ntuació.n "Seis .por ·'Ctento lfo¡uiao~ Preferible en .reglón andaluz·a. · · , ··· · . tes de policía y de los vistas, se pro-
0:.)t~.r..1cla. en la. anterior, , a· fin de que Aceptamos capitales para emplear en hipotecas Y comp~a.-venta ~e fin· , cedió a efectuar un registro minucio~o 
!ü3 • dirnina(fos no: t~gan que moles:- cas, cc>n el máximum de . gar.anti:as •e ~. interv.encióh - direeta lile los mtere- 1 de 311 equipaje. . 
tnrse . c11 hacer ·ejercicios que. para. na-, sados. ' · E!tl fa maleta llevaba variaJS cartas 
da iüa -han. '<le servir. . , 'todo el:que ,desee comprar•e ' vender fincas, _ saltos'. ~e. 8-~~ª·· ~te.,. et· "-- ! redactada;s en varios 1diornas, ~ld . b I .. cétera, ·o realiZar'hipotecas, acuda "a LA TRIBUNA, enttdáii que ha o0- : de ellas en Callaetieres arábigos. Ade· 
1:garan 2n . reve 05 av1a- tenido un éxito extraordinaria '<:h1rante 1·años por la seriedad de sus irat~s, 1 más llevaba. fotos y postales de pro-
: au·fl!l•S'•qufireali2aPsí·n 21 raid · somo fo aci:edJt~ el grar;i núthera detransaciones riealizadas. , pag.anda ri.feñófila. Lo.;; polida.s se in-
. Sevilla-Buenos Ai.r2s Para tod0 género· de detalles dirigirse al ¡ cauta:on de estas fotografías, q~e fue-·: 
~ · Vl~/~o s5E~~k~~ DEN~ ·¡ D,I1RE,CT-O.R GiEREN7PE filE. "LA TRJBlJNi-\,, ~ ~~ns~~~!t:I~ e~ 1~a~1~CT~dón giimentl 
· !f.':b!tana :w<\::di~ de Mclilla y llega . .. ¡ Plaza ~ de Can·al'eja.s, €> - Apartad9 35 • MADRlD \ 'Gordon Canning, con :SUS maletas, 
. r?.n -a - ~1adr,id el. <lía · 9.i fo.; aitiaJoros. ' ryt 22 iii4tang.J:¡ E .. ' u 1 tj..lsigu.ió SIU vi;ije, 
1 \ ·.-
t.:: Voz <l11Ar75tJ11 P:í.ginz. 7 
====~~~===================================================7-=========================== 
· (De 11uestro c-arretSppnsal señor BenQJ 
' PRECIOS y COTIZACIÓNES 
' ' 
· Lonja . . _,_ Du~·~e :el - ~ía:-·de- -hoy ·:S!e 
hicieron los preqos. s1gw.ent·es : · 1 
Trigo 9ffid.eal, .<le Ca·stilla, a 49 ·pe-
/setas; trigo de la ·Mancha, a 4.9,-50_; 
harina extrafina, superior, ·a 67 ; . han-. 
tnia corriente, .a 6ér; .salvado, a 5; arroz 
benllp.ch,- a 68; algarrobas de Vina-
TO:Z) · a 29; a.Igarroba.s rojas, a 27,50; 
~e Tarragona, · a 2_9;30 ; ,. alpiste de Se-
villa a 8 3 ; avena de Castilla, a 4 5 ; 
:a.vi~ de la Argentina, a 4 I ; cebada a 
48,50; maiz plata, .disponible, a 35; 
mijo extranjero, a· 43; tri.ijo de la oo-
marca, a 49; ha:bichuela:s pinet, de V,,a~ 
lenda, a · 8 I ; g.a:rbanzo.s· de Andalurna, 
~ 9 5; fríjo}es de· Gas tilla; .a I 3'3 ;-
len.tejais, a . 7 5 y muelas a 42. 
Bolsín. - A la hora del cier11e que-. 
dáron las cotizaciones siguientes : 
Nort·es, a 83,75; Alicantes) a 73,85, 
operación; francos, a 27,30; <lólo/es, 
:a 7,08; 'libras, a 134,38; francos siUJlzos, 
a 137; franco.s·bielgas, a 3.2,20, y 
Buenos Aires, a _2,92. 
LAJ INSPE,CCION A. LN UNIVER!-
SJDAD 
EJ conde de Gimeno ha dedicado la 
mañana · y gran parte de la ta_r<le a 
deyo.lv.er las yi'Sit;a¡s a _ la:o ~uton.dades 
y a v.árias personalidad~'3 que ayer, le 
cumplimentaron. 
El s·eñor Gimeno no ha comido en 
.el 1hotd l~itz: do~de --·s·e hospeda. 
· A las si•et-e. de la tarde : han c.elebra~ 
do en la U niver.s.idad una reunión los 
ijecano..s de las cirico Facultades, si;endo · 
presidida dicha reunión por el seño.r 
G:imeno. 
A.oerca de lo tratado y acordadp en 
Iá. ' ini:sma, se guarda a.qsoluta .reserva. 
EL DES.FALCO EN . TELEGRAFOS 
El juez del d.i~trito del Hospital y 
el al;>(lgado · rp~ .:E;¡.stado, .. prosi~ron 
hf!)y .1.aB dil:igentjas SUJ[llaria+es \:;;Ql). gran 
attividad. _. e !. . .. - .. .. 
. .:· DUJrante ' la rnrañana'. --¡)resetaron de.:. 
~larac:ión rnu,cho;.s empleados de telé-
gr~fos. . . · 
Asegúra:se, q4e d juez ha recibido, 
urua nueva comunic:ación en la _qrue se 
le dan i1ombre.s de emp1eadl0s compro-
metidos en el desfalco. · 
Va polida llevó a presencia del jll!ez,' 
en' calidad de· c1etenid0 · ·al empleado 
don Fernando Iglesia:S~ de : quien .. se 
habló desde iel primer élía,. acusándole 
die il.lin desfalco de I 5. ooo peS<etas, di-
nero que tiiene depositado en el juz-
giadi0. ' 
El ·!señor Iglesias priestó declaradó~1 
'durante un1a hora, contesit,ando cumpl:i-
<1amente a los cargos que se 1e hacen. 
' P1ar1ece :.s1er que el declarante mani-
fiestó que no tienie culpa:bilid.ad alguna 
en el de;;f.a1oo y qUie elló quedará de-
mostrado en el sumario. 
El iseñJOr Iglesias quec\ó en lihertad, 
pero oon 1a orden de pr·c2entarse en cl 
ju'.zgaclo -oada 48 horas. 
iM:añ1ana '5e cumplen las 7 2 horas 
de la -detención del '5•eñm Visc'asillas, y 
oon10 parece que «sxistien cargos ooncre-
to.:; contra él, se asegura que mañana 
irá el juez a l.q cáro@l para comuqicar-
le el auto de prisión sin -fianza. 
· Terminadas . 1as idilige-~1cias del día, 
el juez señor Coro.minas visitó al fis-
ciaJ, dándole cuenta de todo lo ac-
tuado. . . 
· Se asegura que habrá nombramien-
to de juez especial para la tramitadón: 
de e.s ta catt5a. 
1 LOS, JUZGADOS ~1.U~ICIPALES 
. El arquÚet:to del A.yúhtamicrtto ha 
p.résent:iado hoy al alcal~le . un proyeqto. 
de: edificio que habrá .de construirse 
en <".l :5a1:6n de San Juan, junto al Pa-
lá.cio de Justicia, y en el que qu{.."'lla- ! 
ríaJII :in1Q4aladds todos 1o,s juzgado$. ¡nu- 1 
. ·.-.--1 ' ' 1 
p]eno municipal, 's=erá tra;tá'd!()I y resll.l!e1to 
1e.s. t•e .a1~nin:to . 
:· . ' .. ,' 
IN AU G ÚRACrGNr. :f>.E¡]j \MlETRO.PO-:-
. { LIT ANO, 
· Si~ ¡a.segura. qUJe en 1os primeros días 
del próximo ni.e,.s de marzo s~rá i:nau-
gumdo · el ferroé'~1 ril Metropolitano 
TraJnSversal. · · 
Al acto 15e le dara gran solemnidad. 
PRIMO DE1 RIVERA ESTARAJ DOS 
DIAS EN BARCELONA'. 
E!l gohernJa<lor ha confirma<lo 1a no-
ticia de que diel . I 5 al' ~o del mes ac~ 
tua[ ventlrá a B.arée1ona d m~rqués 
die E15tella, permaneciendo U.n par de 
dí.as. 
· Durante · 1su · estiancia se ael1ebrarán 
varios actos en sµ ·hono-r, y un miitin de 
La_ U n:i:án patriótica, en e1 que ,tpma-
rá parte Primo de RiV'era. 
~ -
EiU ALCALDE·. 
EJ barón de Viver regre.só anoche 
die Francia y esta. mañana, sin pt1evio 
a.vilso, :se presentó en 1a Akaldia, po-
1ses.ionándos·e del cargo. 
E1l iakialde e.stuvo trabajando solo 
duran t·e 1argo r-ato. ,. 
UNA: CONFERENCIA'. 
virajie para no atropellar a un indivi-
duo qiuie de.=;cei11día die un tra:nvía. 
Ea. choque foé tan violento, que_ el 
ooche quedó destrozado y sus ocupan~ 
te.s, que eran el director y el 'in.ge.nieio 
die · la Compañía eléctric:a· die -C0ome.-
llá, r,es,u.].taron cp;n herid¡a:s de ciai:ác-
ter .grave. , , .. . , 
El p1lobl2m·a .d~ Ua carne 
SE PODRA COLOCAR , EN IRUN ALGQ 
DE CARNE CONGELADA' ... 
San Sebastián ."-IDI . oónflict~ P,e la carne 
en Irún ha aidqúirído su máxima gravedad. 
En la cfodacl fronteriza ' se car.ere en abs·G-
luto <l·e tan incli.spensable artícufo .. ·. · 
A la sesión celebrada por el Ayun,bamiento 
para tr.ata.r de este asunto, a.s is f~eron LJS 
.abU1stooedores Ci1e . g.i¡.na:doí 1,Q;;. c~i.ales . rafüi-
oariQn su neaativa. a oont.í,nuar el a.basteci-º ' ,, ' "f ' 
m~e:nto · de ca:r'we para. ' Irún h,asta que ·aes·-
apariezc.a.n las tra,hais· im,puestas po.r la dele-
g.a r ión regia · <l·e · représi :S<.q. del contrabando. 
Después de esta se;;ión m.uriici pa1, el al-
calde irunés ha venid-0 a San Sebast.ián para 
oonferenciar oon el gobernad,'.Jr. · 
De esta entr-evista . sa.11ó . la .decisi:óil 'de 
llevar a Irún 700 lr.ilogram~ d.e carne 
fresca que puede suminiJStrar San Sebastián .. 
Oomo esto no 11esuelve tota.Lmente el pro-
blema,, se apirovechará esta ocasión p.ar.a oo-
l1~cllir e.o Irún algun.a canlirlad de OOfne . 0011-
g'elad.a de la que ·se guarda en las fri,g-ori-
fioas do.n,ostiarras y que esliá e~-p.'Ue.sta a 
11 rnrderse ~i no se. ª·EIIO,vechan· c,zyyunLu.rlL.3 co-
JilJO esta. · 
Se quhzrtz convertir la igh~­
_sia en pant~ón 
UNA SOLICITUD DE UN PARROCO 
PAR1A EL' MONUMENTO A MAURA 
Burg:os. -:--E~ 0 -0legio de alx>gados ha a.cor . 
dado . oontnbuJT cD!ll dos mi l p.eset.a.s a la 
s usc.upCJ.on abi'8'l'ta par.a. erigir un mcmu-
mento a don ,Anroliio Mau:ra. 
. ' RIÑA SANGRIENTA 
San Fexna.ndo.-Esba madrugad~, d-oopués. 
1de :\laber estado bebiendo juntos hastá lle· 
ga1· a la .embriaguez, regañ:a;non Juan Bo~j a 
y Eduardo Fonci.Ibeta. · 
~te último a.5eStó una pu'fü'üada oon una 
I_!!a:v¡aJia a · s~ oontcincante, 1 ruatándol,o. : 
· T!TN BU(EN ~EGALO 
Sa.n SebastiáaJ..~Un aficionado a ·.J.a, múEi~a 
"don Rigobertn Azroaga, ha reg,alado un violín 
¡ralo~ado ien seis mil pesetas a la artista 
ígui.puzooana Albina ·Madinaveitia \]Ue ha oo · 
In.enza.do sus estudios superiores de violín 
ím el Oonserv<a.ixJDio de Madridn. . 
· El instrumenua está consfauí<lp en 1'7 5 7 
y es IO\bra d~ Leonardo. Kalinus, discípulo df. 
Stradivarius. 
CHO~UE DE AU¡TOMOVILES 
' Vi:lla:bc.na.-Han chocado dos automóvüe;;. 
un.o de la mati-ícula de Madrid y otr.o de 
la <le Sa-n Seba.stián ooupado por don Manuel 
Baxquín . ' · 
Este Jr. un hijo suyo que le aioom.pa'!'i!aba 
r,esulba.ron herido's ron los cristales del p·a.-
_l'abrisas .. 
ARROLLADO POR EL TREN ' . ' 
'. Bübai0.-:-Esta mañana en · Por-tuga.lctc un 
'tren, a.rnolló oorc:a de la estación de fai.ra-
·c.alc1o a.l i\erroviario Ciriaco .Sa:nlnartín. . 
Resultó muerto en el acto. 
UN NL{EVO INSTITUTO . E
1l a1oalde est:uvo a última hom <.fo 
1a mañana en ·capitanía, celebrando 
una larga . confenmcia con el capitán San Sebast.ián.-El p;µ1Xloo de la. iglesia Bilbaio.-El presidente de la DiputacióJ.l 
die · Santa María ha solirú.t;ado del , Ay.un.ta,..- jmo'vincial y algunos diputados examinaror.1 
mfonbo, y la soli, üud será . informada. ma- 1 hioy los planos el.el ed.t:fioio para . Institut...'> 
ñana, que la Junta de Samdad autoqce .la ; que ll'a; de ~onstruir{le y que han sido cou-
oonstruoción de set.ent¡¡, capillas oon ,otros "f-0co~ona.dos par iel arqu~tecto vizcaíno se·-
general. • 
Cua,ndo ésta s1e verificaba, fué Ua-
'.ITIJa¡do telefónicamente a ella · el presi-
dente die la Diputación. ta,nLos panteones en las na-vies de Sa.nti:il ~iior Basterra. · 
Marta de dicha iglesia,, , . ! BANQUETE A UN GOBERNADOR 
Segura.mente este asunto B·era. muy ·discu-
A esta ·confer1encia se 1e concede 
gpa.n im~ortiancia. , 
Die lo tratado en ella 15e guarda ab-
s1oluta res,ervia. 
tido mi. el Ayuntami.ento. · '. ". ~ilbao.;--Al mediodía el goberna.C).or asis-
,.. ~ ¡ ~ . tb.ra a un banquete que le o.frecen ·los secre-
UN CHOQUEi. - DOS HERIDOS 
En 1a Gran Vía un automóvil ha 
chocado ·esta -mañana contra un · árboJ 
N otas div~rsas tarioo municipales de la provincia. 
FALLECIMIEN'].0 BE -UN·lGEN·ER!AL· .pN IMPL1¡E.STO SOBRE LOS .ANUNCIOS l 
Puilr1lo Real.-Ha fa)le ido do!l1 Cay'0. Pu- . DE LOB PERIODIOO$ _ 
ga., gweral de IIlge~í~ro.s,U.e la ~ada. 1 Yi~ria.-~. presidente de la DiJ?uta.cióp, . ' 
a consecuencia die ha,cer un violiento Esta. tard'(} se~veri.hc!ll'a eL e.p.ti,erro. 'rec11:rió la visita d:e l-os d.irecfores de l<Y.' 
'periódioos 1ocalj3s. . · 
~~~·.·~·¿~_•:•. •. •d····· -~---~·----~---·~··-···· ·· ··N~~-~: :~·~¡·~~~·~~1 b~ ,~ :.;. impuesto qu~ ha aoordado establecer ' la. Di-
f á~rica ~e Género ~e Punto ~e . fantasía 
(!.aA. UNICA EN 
León & Finet 
1 •• - • y " 
J ' ' ' • t ·1 
Cor1de· Rranda, 3 
ESPECIR1"ID~D EN~. 
GERSEYS Y CHALECOS DE f ANT.ASIA 
. , -, desde · 9 pesetas, tod·o' lana-'" ' .. 
Gran surtido; lleva esta casa vendidos, en -la 
presente temporada, milis de DOS.CIENTOS 
. · · ' modelos diferen~es. 
e A ~ e E T 1 'N 'E. s 
Producción diaria 300 pares· 
Confección ·de toda clase de prendas de punto 
· a la medida • 
Todo f'abricado a la vista del púbUco. 
,V·en_tas de:I productor _al consumidor. 
'·· 
. pu.1iación ' ~b're los a.nuncios que se publ~c~ 
en . .1-0s p.eriódims. , 
El presidente de la Diputación se mos-
1 tró ... poco , p,artidar.io .de que sea cobrado tal 
impuesto y iacons.cjó a lo.s represcnl·3J1tes dr. 
Los periódicos que dirija~ una solícitu4 ~· 
1a :Ooniisión pr ovincial. 
GOBERNADOR NUEVO ENFERMO 
Vitoria.-El :qucwo g,obernador d0 la ,pro-
vincia,. sé'füor Hcrná,ndez ·cst:i en MÓ.dTid t:on-
va.leciend,o, .de una delicada open wión qttirúr-
,gica.. , 
Espé:rase que llegue el día 15 para. pc-
se.s~ona.rse de su e.argo. 
LA VIUDA DE DON CARLOS 
Viforia.-0.onfírmase la noticia de oue 'fa. 
viuda del p:r.efamcliente don Oarlos, domi'. Ber-· 
ta de R,ohan fij¡u·:i su resid.en.cit• en esta Ga·· 
pi tal. 
Ya está dispuesto. para recibüfa d pr.hwio 
! de los maJ:queses de Villa,lha. 
·-···-···-···-••@-••·-···-···-
GRANDES LO CA LES 
propios para oficinas, industri& 
o comercio, se arriendan 
Costa, número 8 
111-~·r~·~:··;~~~~;·;~~~tj:f 
Ex-alumno del profesor Sergent de 
París.-Ex·médico del Real Sanatorio 
del Gurdarrama.--Espe"Cialista en en-1 fermedades del : 
1 T~!!~~t!~e l~~!~!c~~!~p~~r~o- i 
, PLAZA DE ARAGON, oúmern 5, entresuelo t 
(Entrada por Pui¡¡cetná, 2) ¡ 
ma J:X'-1.e.3. . . , 
1 ;Dn Ja p.drnera ¡.-;.;:sión qu·~ cde,brc él· · l 
nar PQl' la SANOGRYS!N • 
' i , . 
1 
• • • Consulta: de 12 a 1 'I de 4 a 6 Í 
mim1•u•••••l9••••••••••••••••••~-· ...... ._........., 
~· 1 ... \../ 1. • ~ 1 ~ i 1 '} • ! j' 1 'l ~ ~ .. t • 1 f.J : . • f) • 
--·= -12&" 
DOS BOGAS 
1 ! ieid~.c::. no ab~rlonc nun:ca a ws re~n ca.- ! ~2 • .'30: ~cd;i.a ñntto d·3 r::nfirica. 
'r,:i.t}os. , . L · BoJc,111. 
' . I~OO!l m:;.:::·chawn en r.l c1'pi<io LlD lcl. ~.awe¡ l,15: Cuaóe1·to pm l<i- o•·q~w.~La y CO.ü' 
1_ ,._. . ~ · ·!ti · • r.:. ' -G'. .. ' · 1 t · . .a BJ.r<Xloin, desde d~nd~ :;e d!:igirin a Va.-
1 
r..cri.inos. iua SE!nOrltS .nOSBJ'!O ~arc1a Hli!H?ril~~ ~Oil'!11 rae -ma~ lfmcia, . Palma. ,do· Ma.J,lo~ca. y r.f.adr1d. 2.1'.AL Crónica. '.."2.r.:-a.l. 
trimonio con O,, Francisco ft\olhft . Na·varro V la¡ . P'arto. da· lQ3 C{)I!CU~I'f'<ntoo 'a 1.a. boda. fue- l 5.30: Bolsa oo::ne.rciQ} de ~arís. 
""", "'· ü · • ~ ~"' U' d 1 · · 'f ' '· · ·U ~f · ¡ l'on a dd:.·p«<lirles a 1a. <!Eta.e~ón de~ ~fa<liodí. ::.. 8,30: InJ.u:rma•.:10n•!S gPn era..es. 
Stf~l!i'r.fa fV.\3Na l~~ESQ 1 ~z ~ ª, orfie. con . '.~.J. ~ ... . Mi~ntras. t..:nfo, .en -!:V n;i~ra~a -~~ - lf:JS ~-e:ñ.o- 8.4,5: Cm101erto por }a Ol'<l:Ue.sta. de h ü>ta• 
· · ton10 Garc1a G1me:nczz. , ? .• • • ~ ,. res ac a-.a.rcra &::wne.z . e<Jnt.muo. 1.i, f~esta. ción'. · 
· ' · '· 1 ínLima. 9,15: · Conferencia sobre arte.. 
~ V~l~-~·a.rfa, h morada de los sr,ñor<'S do 1 Da~~~ ~d~~ .' sJ~l~ó·~· : 8: · i~ :·~l':'ª., . El lbrillante se:it-eto :. qte rtn:irct~ du-1 i~~~: BC!;~~~:· caseros. 
Garcw. banch~ z. rn d paseo de Saga:.1ta, üS· 1
1 
iv1edn.llQ_nc.;; ue sa!omHlo bella ah::i.ma. raatc -:1 . ceren\oni:::, nupci:i Y ª ousa. e.o ve· DA VENTH.Y' (1.600 m.)" 
n • 'd 1 ' T l:i · · .iarion es un · pJ:ogramn, s ::üod;hoimo, ¡¡ffiemzo :,.~nt6 :¡,yce sns 15ab;,; meior~~:. 1 ula.r as .~<.e mans 1:tm erty ., f ' l 
1 
10,30 (mañana): La llora y pronóstico del 
Su ~~lrLral':i., un dobl~ aeontecimiento fa. Helado .' bisguit: : \Íiolét · asimismo la segunda parte ele la i<>..s a, en_ a, tiempo. 
milia.i:, que ;..\o . pedía. pa.sar inadvertido para Pastel .J tti!.ntt de Arco ' · ¡ que . la ·gente .jov.en . s.e . entrng6 ar ba.i.le. , 11: Cuarteto, soprano, barítono y pío.no. 
Ja sociedad za.rngoza.na. por la caJidatl d·~ las Ma ccdónia el.e frubs :11 kumel 1 ~q.ra. . los ,. recién c:JJSados m~esJ.ra enhor
1
a- l a 12: Programa de Londres. . . 
' iJ' . f taba <l' ta--'nt~ v· (' B ,. - A t' .. 11 1' aclrazo bueniL ' mÓ;s r:o,r:dial,-_ co_n el ~les'OO de r.lue· a. 19. a 2: 'ºail' ables del cafe' a'~ Par1's. Ia.m las a qtuc11c..'> a ec · uec, il!\; .. ,,. mas: ... epa. ar.gana . :l.rmen .1a ·y iu" · _ ,_, · ., 
A un mismo tiempo contxaje.ron matri- Diamante, Moet.t 'olr:iudón ·y Pómery . Greuo ventura 6ea ·su coropafiera. il~srparable. r.,ONDRES (363 m.) i 1 
mooio . dos hijos del eonocido . hombre de ne· ·On::fól y liaores P .ara : los sejípres de Garcfa. Sánc.hez Y: de 1: Hora de Greenwieh y música del Hotel 
goGios y exsenado.r por la provin~ic., ele Za- ! · .f.:fabane:S ~: .. , Mo.llay, nu~stros ,queridos •amigos, · l a . felici- Metropol. J!i 
1 ::.gozu, clpn I3onifacio Garcí a. Sancnez. De pr0parar y' ser v'ir fa comida se . haLía ta.ción i;ince~·a gp.e yn·¡·~spon2-'3 al act~ ele aiyer. 2,35: T:i;ansmisión para escuelas. . ¡ 
~'~ruría del Rosario Gnrcía Giménez, una encnrgado: ·ese · for1~rid[l¡Mc·: cocfoéro que se -•n-He~n•~!!eo~eeell!llEu~~" .. f!llll!I 4,l5: Cti.a.rteto Radio, soprano y te.no.r. 1· 
cria-tur<> a.ngelical, unió para toda la vicla llama Luis Ban'd.i:é.s ,; Si no ·• h'.tÍbies.c' y::i, · al- 5,15: Sesión para niños. -.. " 
' 11.< 11 t N · ¡ · · · · · Advertimos a · Jns colabora~forc.s tsp0t1faí;ai'os .. ~ sus d~t~u?.s .c?n P~co iúO . a a vano, JOVCn 
1
1canzado ~l crédi t.q _ qüc · ~ e · cl1s·cierue iodo , 6: Bailables. 
y p1·e,st1g10s.1slllo mdustr~al z::i,ragozuno. . 1 Zaragoza, 1 con- el banquete , d·c ayer . habría : que . no: cHÍ~· olvé.itios ' los ol'igiua!r.s_ qne DG 7: J;Iora (campana) .. El tiempo. NoLicias. 
lli in~em~o de Ot ª1?-mos, don Ani.otn~o ¡·hecho un~ . opo3iciones · defi'nitivns, _1 ..'. , , • ü~ 1.. .. .J _1 '-· · .. ·~ sé : publican ~ . ¡ ·-·' Tt ;:~~ : ,_ l 7,15: Crítica musical. i 
García f:.imenez, con TaJO a su vez man- · · -· 1 • • • • • l , 7,25: ' R ecital. de piano; preludio y fugas 
'moni.o con una morena ideal, María Elis·a ' · ·· : C . .' "· • ¡de Bach números 1, 12 y 15. 
\Diez <la la Torre, hija de don R aimundo 7,40: «El Lóndre~ del siglo XVIII», cGrr·. 
Diez:, p ersonalidad . sobre.saliente del comer- 1 fcrencia ¡Jor Scott Moncrieff. 
e:.o hispanoamericano. 10: ' Hora de Greenwieh. El tiempo. Ne-: 
La doble 'ceremonia m1pcial se celebró en tieias. Oha;rla. sobre · la liga de la.e; naciones. 
d ora.torio particular de la. morada. ele los Canciones ,POpulai·r..s .hasta las once. 
süíorcs de Ga11eía S:inchez. 
El oratorio, como toda la orusa, había sido 
decorado 'con profusión de plantas y floras. 
Bentlijo ambos matrim_onios el señal' . ar-
cediano «iel Pilar, don · Oarlos Arba.s. 
De' la .señorita García Gimén.ez y <le don 
Fmncisco Mollat Navarro fueron padrinos 
la s~iiora clofüt Luisa ·García de :A.zn¡¡,r, her-
.mana ae fa novia, y el fabricante zarago-
zano don Francisco Mollat, padre del novio. 
Finnarop. el acta ieomo .testigos: por parte 
ele la novia, el exdiputado 1 a Cortes don 
J~sé García Sánchez y l1on José Muñoz, y 
por parte del novio el doctor en Medicimi 
llon Agns~í.rr Ibáñez y don Tol'ibio Mareo. 
De J:a señol'ita Diez, de la Torrei y <le don 
!A.ntonio . García Giménez 'ftteron padriMs la. 
s·o:·ñora ' doña J\Í[anuela de la Torl'e, madre 
de h . no\Tia., y don · ~onifaeio. Garcfa Sán-
chez, l)adl'e clel novio. ' 
Oo~ testigos firmaron el acta: por parte 
de la novia, don Alfredo Blak, cónsul del 
Brasil, y t,l,on Tomás La.brador; por ·parte 
del novio, d-0n Angel Aisa. y, don Emere~­
ciano García Sánchez. 
· Ostentó la i·¿presentación del juzgado don 
Pa.-seual ' G.'.lrcía. Guiménez. 
La ifo:sta .a que dieron luga1· ambos ma· 
trimonios se celebró en la más (•,s trici::t liltl· 
raidad. Súlo asistieron perrnuas de la.s farai-
lias de los contrayentes. 
T erminada la ceremonia r eligiosa se sir-
Yió a los invitados, también en el domici-
liv de los s eñores de García S<inehcz, un 
banquete espléndido. · 
El m.enú fué el siguiente: 
Entnmeses 
Barqtútas <le foicsgras 
Canapés ele sa1·clina sicUia.n11 
· Bliois, de cangrejos n. la moda 
Canelones de j:imón royal 
Salchichón de · Vich 
, Mantequilla/ de freisoro 
Timbal de huevos Alfonso XIII -···-···-···- .. ··-·.,·-···-···-
QALERIA üE . CHICAS GUAPAS 
DE SOCIEDAD.-LAS SÉNORWAS MARIA DEL ROSARIO GARCIA GIMENEZ 
Y MARIA ELISA tirnz· PEJ LA TORltE, QUE CON'l'ltAJERON AYER MATRI-
::\IONIQ, RESPEC'l'lVAMJ!JN, CON D. FRANCISCO l\IOLLAT NAVARRO Y DON 
, _ _ . _ AN'l'ONIO GARCIA GIMENEZ 
, (Foto. A. de la Barrera). (F'.otograbado :CA Voz DE ARAGON) 
. ' . 
Fueron lo :> , come11Sales: seño1;a de Diez, T S H 
doña AD¡ ~,li11 .Iuamaná.,. señ0i;a• do -Molla.t, se· · · ' · · : · ' • , , • ' . • 
i\:oras do IL~:ii·~fa· s;(nch'.ez, tD. J. osé y don :::-,- . ----. 
Eme.::ci:ei'~.tio\ ·señora ele · Aznar ., Navarro (don Programa para hoy, vi~rnes . 
F1·a!1c;i.<;::Ó), ~eií.ora' de Aznar ' (don Joaquín.), . , .. , 
v b.ciíora · ~1.o García.'.' (tldn.: ·F>.a::{c:uap, .. s~ñora/ de ·· MADRID ; -' " . ; 




Luis). · · 1. • • • ~ .. - bremeisa. Efemérides. Not.icias con interme-
dios musicales: . ' S éñoritas Nfa.nolita., Rosita .Y Elenita Diez, 
María. Oarbonel, A:ngeies y Pi.lar : Mollat, Pi- '· lljj ª 6 «Rooio Ibérica» (392 m.): Concierto 
, · · · ·· · clásico popul!J,r. Pava11a ·· y vals de Saint-
la.r Y Lol~ta G~r9ía Ira.q~?·. ;h,c;~.sión , Y Saens; «Arioso>> \:ka 'l'Sch.aikoffsky; . marcha 
Nieves GarcíR ~ Bern:al; Jo.a:q:Um~ . Ba.ilo, P1· ilº Sh 
la.Í' Garcfa Giménez. ~ .... m· itar de_, 'e ub~~·t. Cantiga X del rey 
Se.'.ñores 'don . R. aimu,nclo . Diez,· don José ,Y- .. Alfonso e1 Sabi.o {siglo .XII), por l,a , orques-ta. Romanza sin palaliras ele M~.n¡jlelssohn. 
don ' E.mc:rrnciano Ga•rcfa . Sanch(1z, dow Fran-. C:Janeiones ·por la scñor:ita - llfaz , Al~'arez y 
. 'D.is~o . Aznn.r Na.va1:ro.~ ~ do.a!_. 4,gmotín• Jb'.6ñez, señora Vera Romanara. ' ! . 1• • 
don JJisé Muñoz-, ' don- J0.13:qui-n' A"1'nar, clon 5,05: Músi.ca popuTai·: ' : .. ~ : ' ' ' 
Lws Urzo~a, ' don Angel Aisa, don. Luis Gi- 5,·~5 :, Reci_taeiones cómicas por ei actor se-
. b.i-ú:Cncz, don Toribio Ma;-:r20, don, Pá§cµal Gar- . ñor M1mtenegro; · continuación de la música. 
cfa,. Jon .Man·uel F. Villa', don Francisco 1(1 a 8 .«Castilla» (340 m.): Música ele zar-
A'.::niida, don Gareía García, D: Joaqui;n. Gas·. zuela; ~_por :el .grupo J!frico · de la, < e.sfació,n 
cni y · A.znar,· ... c1o)l Julio y .. él,o.n •• Antonio Gar· y la ' orquesta· Jl.ífajérit. • • - '' 
d~ 'Bernal, don Manuel Mo11at y do.n Julio 10 .a, L «Unión Radio» (373 m.): R e-
SáT1che2. d J · t' · Oh i i\" _ . , , .. • : . . . . 9u~1· ~. ns ~m~?· . a,r · a" por · n .igucl Agua-
.. i Y a al term~ar _la, cerem,oma- n-:h~J.osa ha.· 1. yo. S.0'1ecc.ión . de· la- ópe.ra J'.lucía di I1::i,mmer-
bían recib~tlo 1-os c9nt~'.1'yentes l~s feJfoita.· moor,. inhrpretadQ· por Isabel Soria, seño-
<;ipú~S e.f\'LSlV~ ~e. cua,niAs s.onan:rnern a.l SI·., ,,us, Ay.coi, . ~ia~~; . Verdag1,J.er y . 1a . SJ'l'q}!t<?Sta 
' : ' lemne acto. . , ' ,_.. · 1 de la. ~ta11J.1rn. 1 · ' ,.;, ' µ ..... _._... .......... ~·~· ............... ~• ..... J.. .,,,~ -· ....... ·'"":~ 
Al te;·lll:inar el ba~ae.~~· d~l · que fueron.112,10: Neti&l~ y ret~ansmi~i:ón ele las 
ca1'acteru:¡ticas m1a amma.c1on disereta. y una. banda.s del Palacio del I;Iielo . 
admirable cor.dialida.d, se repitieron unáni•. TOULOUSE (441 m.) 
á/m~U.~ . lQs~v.o ·Lo.§ m_cis. !SP1.C\~l',O~ pp,r; ,ql\~ l~ fe.;; ·' · 10. (mañ.a,fra):: M.~r.ead,Q.- local ~ 
De pitón· a pitón __ 
¡VAYA POR DIOS! 
Se elijo días pasados que al matador de ' 
fo1·os Muña.gcrri le había. ·borl'espondfrlo n1!f 
importante premio de la Lotería. de N:i,vidn,d., 
N,o ha sido eicrro 'Y: ¡o .lamento.mas pqr · 
Pepe Mu'ñagiorri. 
Aunque ILCI sabemos p:0r qué nos da en: 
b n aríz que estas . ILGtieias de loterías . fra~ 
casadas, y cm·naclas ' imagin::i,rias en Améri"" 
ca, son si cm p1·e . uno y · lo mismo: propaganda.. 
--Juan Belmon'te, el · fumo.so. tor ero de Tria~ 
na, 1 ha marchad::> a la sierra de Córdoba, 
dende [piasa.Ta ¡el resfo ' del inviern.o y tta..; 
tratará de enc,ontrar el ~otal restableei'mieni:p 
de su salud .. 
Que consiga sµs deseos y que en la te'nl-< 
p¡or.ada próxima se encuentre mejor que nun-< 
ca ele facultad.es.,. -
ET1 CLUB DELMONTE 
' 
Melch or D,;lmonte, ·el noville.ro nmllorquín:¡ 
tiene decli mclo a su nombre -.un club' ell 
Palma., 
Ahora se ha rencvácl.D la Junta de dicha: 
agrupación taurina, Y.: la constituyen los sc-
ñmes siguient~s :, 
Presidente, don Andrés V illaJ.onga; vice-
presidente, don José Moroy; secretario, don: 
Ja.ime .Mercadal; vicBsecretar~o:, .don Juan: 
Bonnin; conta.dor, don Pedro García; de-< 
positJa.rio, don Jorge Taus; biblioi:Jecario, don 
Alberto Llab'rés; 'Vocales, don Luis Pons, 
don Lorenzo Bor1·ás, don Francisco Oasas-
oo.vas, don •Barfulomé ·Frontera, ,don Miguel 
Soler, (lon . Antonio Perelló, don Oristóba,l; 
Hite.ras y1 don F.élix D.uval. 
DO:-i lXDAu;rim 
-···-••e-seem!ll89t!lll!!!lleee-•••-···-
6ALERIA DE CHICOS GUAPOS 
Miguel Ll~mas .Serrano 
a::::~~=~='=!D'!====m===~~======m11r::::m:::=:==,,,...e.:::~,~:-=:=o=::;=:' ~-==.,;,,;;~..,,,================='=====================::;o;:~=:iiit::::===============~~P~g~~!,_ 
El d stre del ·ca i' i s.ntii.dw bastan.lle pu.:1. c.ompH>.ta;" la dotaeló11 gran (Z$8 - ._,_.;' ¡ d-e GIJl!lUél_ OOIP'.....O ~ presr.r'...to, 'J a;rmque c:Üs-
nai de Rs-agón y Catr.luña. ¡te ei µwyee!b lli.i~ pw:it-ane cia &.r;i.so.na paro 
Um pre.stl'gwsa p.P.1'.~onaii(W 1 
de Bini¡"a,r nos anuncia el en-
vio de. un.a serie cl,e <1rtf:&.il0s 
en ~o.~ _cu.a.les tratará, ff_tl asw·1- j 
to mditai!IJ p.or d cqn.gro..fe. l 
Trátase ile una cuestión de 
c01mpetencia en 'la muz.l se po-
nen, unes frente (l, otros, hite.-
reses pcr igual 1·espetal1les. So.n 
'/,as mismas oúmaroos in[e¡r-,;so.CJas 
ias que r1.an él.e resolver '&~te 
p'leit.c. Nue,stro papel en este 
asunto es el de una tribuna 
n<W,trial d.onde «Catón el ,An-
'tiguo» y CU(];ntos deseen di fen-
d:e:r 1u.1WJ id.ea podJ'fin Uva.'Oei· lo 
'Siempre que se ~rra.nteng:an d:c7i-
tr.o de la ~ná,s exqu:isit:a. coa;rec-
·ción y ikfiendam s,olamr.nfe el 
interés general de iin ·: purhloi, 
ru n(JJ cpma.rc,a, o tod1a la r.e.gwn 
H a,ce cuar en'fu. a'ños la co·m:arca litea·ana 
l't1ibcl_;s.r 1» esa ~to necesia..d, el país uo puede !ni ~ ~l!uJWial' :a.i dered:itr>. q n~ tiBl!<.' 
{ ~~bre las a.gll'U.S del Cinca. con pr~e.renci:i. 
1 a.l 0 .. 1.nJ1.1 de los ©:r.:.ndes Riegos. .Est:3 
., 1 idea .. hay• 1qu.e gra.ba.rl.a e.n .• la m@to de 
' ~)\\ T;i1te.u epa cara.cber¡,s de fuego pa.ra. que 
l ~:a.más la olvide. Lll <l.eff'..ru<t> de la viU.a e-J ¡ n.;i.:t:u.ral y l&g'i.~ ¡.ripie sig11ifo·a tanto oom•i 
l 
~ o :00 ser. y no debe in~rp.reU:l.:l'\l~ nitn•:<a 
l~~):::J.O m."l.l<¡uer cncia o i•;;;.imaJ.v.-r.-úún oorn:r:¡. 
h'.'!! \':l-ri.t1.<le~1 F:.~~""Os, a. los que 1fos~mo:< kv10 
i ;tfa1<?.:m tls p.rosp<!rum.<leo ; pero come tl! ce el 
l. :rt'>frh.n que k carida.d. b;en ordena.d3. 11 ebr 
I
'; c•:nP'~za.:r por iri rrl'i,,'1110r. w P')dRrn~ ser ~~1 n 
1$p]bnd1do;<; y gP-n1troso;i qm~ V:J;.Y':l.TllO<:¡ . a wm· 
p·.:>met"r nn .. st.ro ln2!t•e;;ta.:r po.r meJora.r el 
j· ajení); pocJ.emmi &~ o I\•uu :>r.J;).;· las :i.¡¡i1a.·-; 
{· s.·}:rra.nte:; del Cb~;a., 1~~" ;nwc..~ i:i:; '1lil' :nci; 
r. sean af..-.\-.!lar1.as: j A:y d» IJJ;lsni;i-o.> ei tal hi -
' · ciéT~.1nv1'l, pnrquc b. nt.!.l:Jic¡ó:i de 11ur~f.rut' 
'. lHj;os y la H~ ltJS ~<"InU.T-3,,CWUe..~ ftt1 u:ra.s pc;:;arb.n 
, . ; seropitC'J:nn.m•:.rte ~l1rfl ·n-:;!'OSt ro,1 inanes l 
' S ir,nfo los limite-.<> ü e b p;-P-n!>::. ,Ji:iciQ. 
- 11 tan r ed.uoi.dos, ?º ru11d? d:::.r may~r e:xfan~Ít>Jl 
· Irª ed;o :u1:1 .~~,1.10,. ¡por w q~1e en IDs. e.s-cnbs 
¡;,q ~le a c·dc 1 ra.;i •ngu1.f'..:1Jo ~ .. ,rnpd.rarc :;:idm;1-
l 
rrnrn cn (.r. 1:1. ru.n.gmturl dd ur,.:;ast.re d~ imsst:::1_, 
Canal y ·'Lm_: 'm.füuos que S:) pucd.l{!l co:C1.';_'{[lxl.r 
n:i.ra reme1l:w,rlci:. 
• CATON EL AN'l1IGUO 
En la estación de La Zaida 
' Apedrean con - remoia .... 
cha dos tre:ru?s y i@'lgrarfi 
ilerir a ~os vjaj€ros 
llegó ;a un grado fa'n bajo de ab:1t1.1llÍ.r.JJt<> 
·y miseria ique la llevó a.l último extremo 
de la desesperación, y enarbvlarido ésta co-
mo 'bande.ra se apr estó a sostener una lucha 
de vida IO muerte contra la antigua Compa-
ñía ooncesionaria del . Canal <le A.ragón \y 
Oataluñ.a, r epresentada p.or don Juan Soler. 
Do gran . valimieniio disfruta.ha ~to selñor 
QOil los gobiernos . de aquel enilonces, ,porque 
supo se:n¡tb!lU' . a m,anos l¡enas muchas .acc:4>- , 
nes do aquella empresa entre . los políticos 
que podían apoy.á.rle, y claro está que esa 
liberalidad hsabia de ca.J:gar s.obre las espaldas 
de1 país rngante, al que se pretendía impo-
ner p.o:r vfa. de oanon la octava parte de 
tiodo lo rque produjeran la tierra y las in- Al pasar el t r en rápido número 802 par 
d:ustrias nacidas por 1 a fuerza. de las ag'u:1s . la estación de La. Z aicla, uno · de lo_s obre-
La Litera. r echazó siempre oon entereza esa ros que •allí so hallab:i..'l carga.ndo :rrmola-
oondición onerosísima qu e la hubiera con- cha, lanzó un . tubérculo coutra el •'Onvoy 
\<ertido en esclava de uni!' Empresa, sin en- con tan c(\rter a ·p·untería que rompió un cr~s -
trañas. Entre tanto la concesión .para eje- tn,J, l esiona.nclo a, unos viajeros. 
cuúar las .obras caducó, y la Empresa pi.1so Los h eridos fueron Feliciano Ceba.llos, de 
en juego_ todo su poder pa.ra que se le pro- 56
1 
año,s ~, su hijo Felici.:1110, d.:> 11~ ambo;s 
rmgara de nuevp l a concesión . El país, capi - vecinos de Madrid. -
faneadio por pers:mas expertas y de exaltado . ~ . _ -. _ ., . . ,. . , .~.. Fuel'On curados de h eri:-Jas leves ..en . la. 
patr1°'iris:m,o se npuso ené..rgieamente ·a. jlan , , ', . ·;· , . - . ._ "'· .. .. _' . ' ca.ra v cejs.s. 
abs:urdo intent:o, emprendiéndose acto seguido Mr. ODGEN H.,; R:A.MMQND,,: QUE . HA -SIDO-. NO:A!BR4DO ·· EMBA;T,ADOR; D,E J..¡OS - L:1 ·'p!U'('.ja de escolta practicó las ::_::rim:rra.c; 
una campafüa periodística en tonos vibTante~ ESTADOS UNiffOS - EN .. -ESPANA, EN, -SUSTITUCION ' DE" Mr, MO@RE ··. diligencias pa.ra averigua.r qui"n · fuese el 
sostenien.do la caiducidad de la conciesión y (Foto Vidal). , .• _<!~ ~ .. "';._'- ". (Fotog?:l!cb¡¡.d:o. L~: Voz ;DE ·kGoN) .. , autor del her.no, sih resulta.do favor.a.ble. 
pidienoo que el Esüa.do construyera a sus ' __ * * * 
expensas el Oanal. T an simpática idea fué ,. ....... ;:~ , . . , ' Horas má,s tarde se repitió 
1 
fa :::.grestón 
aico:gida con el may.or entusiasmo por todas Ahí 1e.siiá precisamente el g·rande e;rr:0r, poiiq_'llr aomenzó· "ra futí:ci<mar ja¡Uás ·.ha ' 1'Iieva:da su al partir el correo de8oendente d{} .Bar ei:: -
las fuerz.as Vivas d:e la Z:ona regab~€, y A1·a'g.ón ese Canal os run !nÜt@ "'ff': esa¡; lrn:e:rtas s11n . oaudal <lpmp1eto, ,.. #t a:un }a · m1tacl1; en muy¡ lona, númel"O 810, de la est ación msnc1ona~a. 
y Ca.ta.lulña. y una gran part.e de .E!spaña ilu.soria.s, por kii q:a~  nunca mejor q1]-C ahota ra:u::is rocasiüries ha conducido' la t ercera. ptar te-;. También l anzó i·emolacha uno de Jos obreros 
aplaudier:0n ese ananque de viriliclacl de se pui)de parnclia:i;~a . .;::1rns:(J:o -·imnortaJl J:lOetu. .l 10 ord'.ino:i:io is' 1q'tie discurr,a p.or él ' l a;" cu~rta; emplen,dos en la. carga d,0 r ::,rri.ohd1n,, cont.ra. 
un p:a.ís agonic.o que lucha.ha titinicameniJe Argens.ula exclama~~(:lp .: · · "' or>' quin tia de su Joif~c'i.ón y ép,ocas ha i1a.biclo ol codie <le 3.a. clase, n:im1.:ro a;.;:J _Y .rom-
p¡or ldefünder l•a vida . Se convocó. a los r egan- Ese Oanal -y h1l11~~a ,que . j;pdos vemos· qe 'tianba 1escasez de agua, , como }uce~ió en pi.en do u;n . cristn.l c!.e fo. ~t;i,n~[:.a_ ~~ bu·;;:n.do. 
tes pa.ra que a$istieran a una r eunión mag'na n i es Oa.naJ ni lnic;i;ta . · . ·' · · .octubre p::i.sado, ien· que solo cncran en (fl u. una via¡era.. 
que en dete1·minac1o día había ele celebrarse ¡ Llistima grande, qµe no·. se~ verdad· '. ta.rita Canal ., 5 ó ,4 : 1uetros- cúbicos ; po,r s_egunclO, Ytsta, 1famada, Marí~J Ifautista. Ga.rcfa, ~le 
en lai ,plaza May.oil.' de Binéfar, a.l objeto / - 'be:Ueza: ! rmp¡omendose, oomo es natural., el pror:rrat"2'.' 66 años, reen.Ito hcnu.a kvNil,C-':tO <:!1 1\'!. . 
de tomar .radicales acuerdo~ , que pusicra;n fin A un que seá ''a.ma.rgo decir la. vercla d, hay cna.nc1o más icantidad <le agua se necesita para ·mano derecha. 
ª . las ans1edaides de la _region. N.o f'.1-lto na- necesidad de oonfesa:u)?- sin an:i-b._a.j,es ni tcITL\)- fos ··difürentes oultiv:os
11
.lo que trae aparejad0 Intervino de nuevo l a guardia civil, prn,c-
~1e ;_ todos, . t-0dos . a.cu dieron .ª la cita. .Los · res. Hoy es el' Ca.n~l d.e. A¡ra~óp. y Cataluña neciesaúa.m.ent.e. el ab·andoJ.?p <).e ,las phµt.a.s ticanddo diliger~ci a..':l para capturar al :n: '-:i:r 
habitantes de cada pueb1o iban precedidos un verdaidem desastre,· un gran desastre ·un de m~ymes r endimientos 'como son •-la·- rémo '-' de _la agl'osión. 
d.e, s:is r~spec:tiv~as autorida:~es civiles. y ecle- inmen&o desastr'e, . ;y; ~ '.t~~ cí~r,to. es. estp 'qur. Il~cl1a y Ira . ~lfal~a-;' ''Y ~ ie¡:npre•-qued~ el tell'.\'o: e.11tl5E<De&E!iZBHH2iloen'llBH0111Muco"..,.º"'-·.,. 
s1asfacas, acudieron ta~b7en. los di pu fados no hay per sona· rd,e, mediano -crJ..ter10 que iD.0 
1 
ele .qu,e ~.se J:Jte1;,da,.n la.s otns .cos¡:ichas ]).Ol' fal -
y; sen·adores de las provIBc1as de Huesca convenga en h acer"
1
esta' afü!·ma.ción a.l sab·er ta <le rieg¡a. · /Esa serie de male~ . ti~e · si¡ CAfE .f!.DAllJA AM[~9.C~A.MA 
y Lérida y numerosa representación d~ la que la ext ensión tré J:a ·z.o:na. r egable es dr. origen en el incumplimiento de la ley , puest<> li:HI 11 ft Li]M ~- ~~ 
Prens·a. Se acordó p.Dr unanimidad en la 105. 000 h ectárea.s ;-'' que ·el · Üaillal tiene ca- ' que sienc101 insuficiente el río Esera para ali- E~MERADO SERV!ClO 
lll'ag'na asamblea, que el ~t~do ~j;ecutara pa.cidaid para llev:k;r : 3'tí métr.ps cúbicos de ment'a.r el Cañal, debier.on haberse' ~eriva.~<> . 
les !Ob~as del Can~l . yor admIB~strac1on y se •a1g'ua por' segundo y, · sin· embargo, desde quo en ticm:po oportuno las aguas del Clllc:J. en Helados, Bmfü!as, um~~' f,h21T11lelR:., q~r.¡t!art? , ~h r: ~cg• 
oombro ;una c.omision prestigliosa, 'a cuyo -=========-===··:::::·=·:' =====================:::::==============::-..:z.:=::.:::= frente fig raba.n los bisp,os_. de Lérida, Hues- -
ca y Barbastr,(), para que sin péf\.dida d~ 
tiemp¡o se '!lrasla.dara a Madrid antes que 
se ce:rrara.n las Cortes y gestionara la reali-
zación <le 1os aieuer d-0s tomados . Desde en-
tone:es ,el Oanal · 0uo; a ·s.er 'un a.sunt@ _na.oioÚaI 
puesto que tod~s los .- pa:rtülos . polítioos, · ~iJ:l 
excepeión,r econocieron la justicia , que am-
paraba a· la Litera .. Y _la. :necesidad · urgentí -; 
sima lde atender sus aspiracwnes, y · a.sí. sp, 
explica que a 1os cinco días dé estar en "fyla- . 
drid la 1oomisión se presentó ya en las Cortes 
el pwyecto de iey P.a.r~ gue el ]},-ta.do eje-
cutara las obras p01: administración , dotan -
do ial. Canal ron_ las aguas de los ríos Esera 
y Cinca y 'ª ' 1os· diez días apareciera en h 
«Gaceta» la. anll!PJada ley que impid:i,ó el. 
éxodo én masa. de más de ·veinte puelYlp~ 
a;ragoneses ,, 
··se clió priitG>ipiü1 a; las cib'ras inm.eaiafu-
mentc., las oU;a.les sl.guíeron eJ·ecntáridose con 
más /j m~nos · intensidad hasta "'que se Clió 
principio al riego, -que fué inaugurado c.on · 
ia presencia. de S. M . el Rey; , D. · Alf.o;n.-
so XIII ., 
He raquí :e~ escrita a g·randes rasg'os la gé-
nesis d'el Canal de Ar,agón y Oataluñ.a. 





• ,/ # • 
•" 
' '··-
Quienquiera. que haya leído las anteriores 
líneas creerá ,{J_ue quedó soluciona¡do el , pa-
voroso probfoma de la Litera con la. e<onstr.uc-_. 
ción de su ta.n suspira,do. Canal, y más aún 
si al cruzar sus ,extensas llanuras con el . raudp 
ca.mina.r <lel tren .ele v;ia,jer.os o del a,utomóvil· 
deportista, ve alguna. incipiente huerta que, 
oomo cinturón de esme.va.Ldas, ciñe los ~­
p-,e;cho,s contorno~ <le nu~ti:a~ viei~ v.i.Uas. 
DE JARQUE.-~E~~RIT.As ~ m¡_; TJA TJOOAUDAD ~UF, PO:S'l'U.11!\~~0N ~)AH.A . CO;~'fí~rnum AT.i AG·UINALDU Üi. SOJ:R 
(F.oto. Ma.r.ín). DA DO .(li:ot.ograbado ~4. Yoz D.ta ~~ =~~'f)_ 
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Notic.ia.s del Extranjero 
Parec2 ser .. que .s2 han ag_ravado el cardenal Mizrcifzr y 
~a reina ·madre de .Suecia • .-21lJ.na jnteresante informa-
(tiól) sobrtz ªª r2nµncia . d,RI ·príncipe Carlos.-.. Ha sido el 
f ra~aso de ún sueña fasci·sta.-Detalles d~I complot 
· mpruírq'11ico .2n Hungría · 
La V.:.!' ti!! ~rat¡C!ft 
es 
~es infurmes r elativos· -al asunto de la falsi- 1·1 El · ll\Ínistro p'l'qlr¡lnc.i.ó un disc'\ll'..s.o i?nalte-
.ficación de billetes descubierta en Hungría. •:cieJW.O• ta importa-licia que va a adquirir e~ 
La expe.ctación de ~os perióqicos france- , oar:g~ . ~e cónsul.. . . . : 
ses ante este asunto que tanto afe~ 13.~ :. P1d10 .,~ tod-os º!1'.1ntos aSJ.s~l.J&l·on al ac~ 
F11ancia, no sólo por ti.•atar~e de falsificaciá:i ;que auXJ..1en l~ _p.afrtioa del g'?blffi'ThÓ, encam.;-
de billetes franceses, sino por estar oompHCa._~o ·m.ooa a m~~~fi?a~ •. t.a.:s relac_ion-es oon ~~­
'en el astµlto una intentona . de &r~::¡ta.u:q.o~IJ :'rW~: a º-~~ P;r'opt>sitó ~ponde la c.reac~?n 
monáIXIuiaa., se _t-raduce qn \lifilPl}íl.S ; .jl¡for-, •,e'Il' .. _et ~ m1msbeno d~~; E!stado ~e la . s~~on 
maoimfos . , . u , . . . . JQied1cadn." a ' fas . napon-es "de orgen husparu.cQ 
. . ' · ". ' · .,(Lel-~ '!l'.i uevo 00illl'1nienbe.. · J 
Hoy se publican despaoh~ de , Viena. y . . :. ... . , .. , . 
Budapesii, según le~ cuales eL .!J.lm~te Hoi:-· .
1 
• - ~•:. " ,Q_O~~EJO .. D'.E 'MlljISTROS 
1y regente t;e la nación, esta~ ;¡::a ~pu~s:- _ :M~ii~11a; .se .~~~Ír.!Í~- '1os rirustros en Con;; 
LA R't;'n~.rA MADRE DE ·SUECIA UN.A: OIDDA'D ORINA' S AºQUEA.DA to \a aban nar su puesto para entregar ~l sejo. . º , .. 
.ci..u' ~ trono al archiduque Alherto. ; · " ' 
1 
• Estocolmo.-Ha vuelto a i·ecaer en l.a.. en- ' Pa.r1's · E t 1 d IC]' K E' · ·....:. d 1 l' . d ... ~ UNA ·NOTA DEG EX.MINISTRO DO.N . :- n un p cgra.ma. e_ .:i.ong ong i propos1w e os c~mp ica os en 'f!l~ · , MJG-UEL 'VILLA.NUEVA 
.ferinctlad, que· padece la rni.na. madr~ de CJ'.l.lle _p'11blioan 'Los periódicoo, ·oo d~ce que una ·asunto era nombrar prés1dente del OonseJ? · -
Suecia. · · parüda de 300 ba,ndiclos s·aqu.eó la ciudad de ministros al príncipe Luis de Windis'ch- «El Liberad.» p~btira hoy'. una nota del ex.; 
·~fo estad\J comienza. a producir serias in- d·e · Yiz · Koo. graietz. ministro señor Villa.1;mev.a contestando a las 
quietudes. . ,;. L-.os ba~didC>s se llevar10n un botín cuyq Según un d€.Spacho de Budape:.t la policía. indi~1wiones .~ue hai;;e· «A B 0» acerca de 
LAS VERDADERAS CAUSAS DE LA RE- valror aisc!iande ª unas tl'escientas mil pe- praioticó registr~s en la residencia del prín- ·su mtervenc1on
1 
en ~os asuntos de Marrue-. 
NUNCIA DEL PRINOIPE CA:RLO'S ¡:¡etat? -.. , ci'pe Luis. Aun.,c.trjindG1.se .• gua:r.da ext1ie:¡nool;J. I cos. . 
' · · · · f DIPLÓMATlOO ESPAÑOL ENFERMO ,reservia se sabe nue en la casa registrad'13. Precede a ·la nota un preámbulo. La Par:íS.-«Le :&latín» public¡i. una in ormµ. ; , ':! • j t d. 1 · · 
ción interesantísima del .periodista dané.s Bo- f. A · , E -. f (1 .,1". fueron oncont-rados importantes documento~ no a rne o s1gme.nre:. 
d t '; '. · sunoc~o1n·~ •,nouentras~ en e~m~ re ""'?un que ru.-r,1J1jan mucha luz ,;obTe la intervene<ión j :<iEl Consej'O de ministros de 10 do agosto g~~l_m, gue
1 
en.' d~ciem~r\ ' p~:t ~=a~fa.re- 1 or!!!_dado ~ mGust.:1° ~w.~potenciarrn de Es- de elementos que ocupan en la política lug~r de 1923' tomó loo -siguientes acuerdos: vi~~ ~01: e pn1:~ipe ar_ os ~, tall 
1 
ir.na se.nor arCia nüveros. "' : ~preeminente. · ·El gobierno acu~rda : Primero, prescindir 
J.USta mformac10n contiene · ""ª es ·re a- LOS JEFES DEL ESTADO BRASILEÑO L. M ~ .:i • el b' h, _ de los planos que .se le · han propuesto sobre 
t . · al " d 1 d. · · · t da j , , , , « e acin » 'f'I,q.e que go ierno un . , . , ivos origen e a . eo¡.s10n oma ·por l\ Rí,o Janeiro.-El. f t : '..l- " te d ' 'ta garo ha, lla.¡natlo · a '} §oU eJJD.ba.jaclor en los aec10n mili!;ar :o~me ·Alb~cemas. 
el -'prí-ncipe de renunciar a todos' sus . dere- ~¡ 'bli - ~ uro p~lwtin ~ p ' , n . . ; . . Segundo, mod1fica;r la· línea actual en la; 
chos al trono 1 cepu ca seruor Washmgton ha regresai'lo de .a1,,cs .uaJOS. .· . · 'd tal r·. d d 1 '"'' <p-er·i·edi·s-ta cuenta 1~ ~1· gui·ente · llJl Pabl,o y el v11lepre¡¡idente señlor Mello. El PTíndpe Luisi '. pi;iTI,cipal,, pera'Onaje dél ' zonta ~etc~ en .' -1.Hmt 0 · una .:11leva e as ca-. 
.l.!.ú : • , "' " • • ,¡.-. .. • · · ,,. ,,. · · d · ¡ rae ·en s 10as s1gu1~n es: · 
«La última vez que hablé con el príneipe vf anna ha m~ehadio a Bello Rorlzonte. oomplot, ha denuncHtdo .. a t.wrnta e sus ·· ) Q . . fr - d" · t té. .rl 
iCarl~~ fué en su aldea de Sinaia. Me recibió 1 iJA S'ALUD DEL OAR. DEJNAL MEROI""'R ocióniplio~s: 'Dooo pertenecen' al parlamento 1 rl' a .. ~e do ez.c~ oon 10wnes es. ra .g1cas ,, . 
• . . . . . • . rJ húncraro . ~ s,egun _ a . . , ' . 
,en el dnspaoho, m~entra.s en la sala contigua ·~' B. _1 •n• Alb "--- . b .. . b) Que consien~~ una reducción nota.ble 
1 · .El1 t b lUSti!!as.-.l!il rey el'w' esfuvo a VI.Si'- • --- . "f" .. a pnncesa 1 ena, su esposa, .oca a con; ¡;¡ , t , . . . · , .;-, . . . . 1 CLe 1os mntingentes gue _ahoo;a hay e.n Africa 
cienzudamento sonat~s de Ohopm. ~·· p ª. ca~d.:enaI 'l\1erc1~r. .. Bruda~est.-El pri~c1pc Luis. rnzo haer y oon ello 'r edu cción de los gastos iÍnputab-les 
'l'enrr{:)- la.· convicción de que el ptdncipe lf> mece raberse mamfestaCLo algun~ meJ?- unas extra.ñas ·má¡:¡urna:s que diJº . estabaµ a la wna oriental de manera que no rebasen 
Carlo··º no ha renunciado a s u¡¡ derecP,os a r 'ª en su ~~s~ado, pei:o. ayer prr();dUJO sene. ié'Lestinadas a La · e ·Íl'aectón tle kaolrn en la ' los inviertidos en ~l).a en 1920 y 1921 por 
1 ·. ~. , , . · t' t 1 ,, . a~a:rma, una hgera deb1hdad cardíaca _que sr. ~ r egión de Szaravabttk. Oréese qm~ e.stas má- 1 • ro · ilit . · · . a _. cüJOna por 1azon~ sen imeu a es , como p¡·esentó en el enfermo · .• c. 
1 
. h . . d . 1. fa.l gas s m µes . . , pretenden Jos .e<omunicados oficial€S facili- 1 · · _ _:__ 1 w.u~na~. ~on as c¡un . an scryi 0 para a, - Est:u'.diaron ,los técnicbs la manera a e r eali-
tados por laJS l egaciones rumanas, sino por Í Pw:ís -Telegrafían d M linas a lo d. _ ' -si f.wacwn d.e brllet.es. za:r este acuerdo y cuando en los prim~ros 
Ia luc~a- 'te~·ible que. ha sostenido con l~s rÍOO que. el cardenal Me~cierª se a avó s súb~- , --:-;-: _ díoa.:i. :a.e septie~hre .~e ,declararon en la im-
rlós m~mste.nos _Brat1anp, _verd3!de~·o dut;'?? ta.mente, i~spirando su estado, seriof cuidados . ~-1~ . - «Le Qm.~1~1en ~> , con _referenc;<i· pos1~CLa;d . . de logH.rlos por .c~usas 9u~ .1;1-º 
del: paiís ha'.'ce anos,· sostemdo por 'la . r ema . ! a not10ias de abeolu~a segu.ndad, dice que el ¡ pqdre exammar a.hora, presente la dums10n 
María. , . . , . . ' · j, Bruse1a.s.:_EJ jefe del Gobierno ha encar:. ministro húngaro. en París ha ?ido llama.do 1 oo¡n. 1a. su~rte de htcermc compañía en ':'ta 
FJ. p~mcrpe tiene .un ca.racter apas10i;i~- ' f:;irudióo que se le informe frecuentemente ~e} . a Bud~pest. Ignoranse los motivos de es~e ' .aret1tud rrus CCJ;IP-P€L~~ros_ de Fomen~ senor 
do, sc?t~ental, es_tu131astE1o, pe~o _es tambum e~ta.do en que se e.ncuentra el cardenal MJercir. i llama.miento, a~~uc, d~sde luego0 lle . cons1- 1 Gasset. Y; de ~r~b3:.J? se1J1or_ Chapapriet_a., ~Uf\ 
U'!l . hombre que piensa y que tiene de su · ,j¡dera tiene relac10n mtl.llla con el complot KJb-edec1eron a a..denhcos motivos de conClenc1a. 
pa.ís un con~epto político y social distinto J· LA CRISIS EN ALEMANIA ''monárquico y la falsificación de billetes. 1 
1 
_, Respiect~ a mi ~~rve.nción ~~ la. Compa-
del actual. .. . . . , . ~ Berlín.~Se asegura que a. última horn. DETENCIONES EN EGIPTO ¡ ma de mlll.as de! .. ~1~, .II)'e av1_nie a. . form~r, 
Cfree 9-ue Bratu1Ilo perJud1ca. a R':m.ama ~~rá el s.e'iílor Lutlwr el encargado de formar . . . p~rte de etla de.spues· de vepeta.dos reqi;e.r.1.-
y e~ -qmei:e ser ce~. homb~e de R\vnama p_or Gfobierno. :.. _ ~. .. . ·- mi , O~iro.-,R~ .~,s1~p.,,..-:de~~1dos y encaroe- ~~tos, po.r~ue. ~aba Y'.? q~e . alh_ ~ 
me_~ho de una umon nac1ona.l .cap~'li de . va- -¡:¡k ASUti.TTO DE L !\.. • A SIF lados s1~t~ subdi~o.S ílg1p.o~s_- Dos de e~l~s d_e,b~a aear "un_ m~res e~pan-0'1 
1
sm retnbu-
lonzar · s.us .. ~.ecurs?s _y: .sus riqueza~. '. . ~ .. ~ l'-' , .t:. ~. L, , IOA~IO;N. s<.m . e:;illlill\stroR · q;U1:~ pe1•te:q;e,Cferon a:L.go~ier- _c10n alguna . . , ¡ . _ • 1 i 
_ :µ11~ ~rrnc1pe q,mso cr ear un movronent_o q:m l'f!Jh~E~ES · ...,... :UN _I~1:PO~TA:NTF,: 1110 de 
1 
Zagl111 -.baj~,. Ac;úsais!;},~ a. _los deterudos ~I~es doesp.~E'.6 ~mit: pc;r nd. estar . ornn.-, dr earacter fascista.,~ ,apoyado en los . agn- 'fM~LOr MON~~~UICO ~N E~lfil'GRIA / kJ:e oom.plot .pa.ra , il.~esmat é i:Utenta.r a.se.- for~e .fon mis c;~pa.n•er-OS d:e Con.seJ.º y¡ 
cultores; ' 1 •• : 1 ; P.a.r1~ .. ~L.o.s- ..ps.rmcheos •publHlafü I·!lfotesan- l smar a vanos 1subd1:tos -'1ttglesel:;. · - · · , ;, 1 oon'Q'enrodo . de que_ ~?".' errores dr~ g·ob1e.i:no 
'Mantenía relaciones '".cim:liales , con la op-0- '1 ·-- • :~ J1abían de pl'ooduc1r ' funes·ta.s ocmseoU:e-n¡i1as .. 
sición gubemaru.'enta.l· y · estaba a punto de ~.' ·,q_ü.~_ )i.i~~Jse ';!iotla:ooJtJ:. ''·'"·'· - " ,, ... .. • 
i:r.eai:. ·:Uil-3. i!.'OOOfuión.:, eJil> .'81 ¡m1pi0> .par.tidQ_;¡.i- 1}, 'u· L" y· .• M A H o R A ·';, . ; ~Jifi '-"separ~Qil d'e ~~la - Oompatñía de minas». 
b'éral. · · , ~ · .. , ,. ' . ' · · ' 1 • "· • J.:;' ;d.el:.: Rií':'""'teriilin.a 'ic .di:cicendo:'-fué a.nte;s d ~ 
··''.Poi< -éE!o )·B't·atiano se, defendió como· lo · ha (¡ -- "-' '. : · . -' : ··- -- -· 1909». ·~ " ". ,.(. ', .. ·, -
h,iic.hd.- '1;EJ., "P~*1~pe tie-ne ideas. '..Políticas y rl . • . .. ... 1! ;IDL_, CARDENAL MEROIER, NO. HA EM-:· 
sqc1ale.s que• óo"n.sl!Sten €n cre.er qu~ «lo~; pue- ¡J 1 - • . _ • "" • .. ·· • " ·p~ORADO· 
blos viven engañados por la palabrena de- r. 1 5 t 1 1 1 t d • lt"' · · · 
m'agógioa y han perdido el sen~.idlil .de lo ~a YO O 2 O ac ara B gunos 2X remos 2 SUS U 1mas :Bruselrus.-.A pesar .de fo que .se ha dicho, 
verdadero y que . Dios 11es ·"ha dado: Se h~ 4ispos~cip_n2.s.--:--bos rifeñas .·han si.do. d~.r&:m!lnhz casti: pa ~gencia Fábr.a: ::_af~-ma que no ~a em-. dich~ que los pueblos son seberanos. ¡.Que g,ados en la zona·fran·cesa.=Una anterRsante nota de·1 _peorado el ~tado del cardenal lv,J;er~1er. La 
engaño! ~ El hecho es _,,que la moral , pública ' " ' ''· : . , - v.... . ¡ ' . ) ' t . . \ -enf\ll'ffiedad sigue su cur>io normalmen te. 
hace que los estadistas no sean servidores: f. ,. - senor 1 a nueva ' ·. -- ------ --+--------
sino tira.nos 'de su ' país». ilü'NA~ NOTA:- DELi MINISTERIO .. DE ' " ~~r ~so, h?s'fa·~i, :el ,.;n:i.isroo., .~insta.:nfo, .el.e .• fa l1a· Coci·na ··Práctica 
Ha. querido luchar cont r a este e.stac1o• de · HACIENDA suha.sta ooncec1e al · exp:ropiailo el derecho de . "' ¡' [" , .. ,~..,....;:..~ 
cÓsas, CÍ' e.ar una a<lmini0stración 'honradn., o·r- . . deja.r ~in efeqto· 11!- iexpropi:;¡.e<~ón impioniéndose . · 1.~ . • 
d~n y trabajo, crear escudas, da.r a los ~~~ fac1:litai;l~, €.Sf¡a madrugada. ~n el · m~- como míni.illó la ob'Íigacióri. :dE: -pagár los ga,;.,._ HABAS TIERNAS 'A, L,A MAOE.pO:N'I~ 
Ia·oradüres tieua;s y derechos paHticcs. . ' mstleno de Hac1endl.t. una .Jl?1'.3- oficw.sa ID1;1Y tos verificaidos y l~s cuotas qu,7 correspondan I Póngase: .en· .un.a 
1
cazuel.a p.mi.jil, cebolle-: 
Croe.e que la . monarquía. 'es la forma más ', e:irt:¡;i,s:i- .cont~t.a1:1d0 ª. 1~ . cntic¡¡.s que se vw- aJ. v~1or c~1?;prend\c1o¡- . , . , !. ~. Itas . y ,setas;. iodo _ muy p1cado
1 
con un pe~ 
;p;itáctica. (La gbb.1:erno para su país, pues con- · uw hac~end~ ·de '.sus ul~rmos decl'etos. . La ;iofills10n que :edacta;r~ el reg'la.menfu tlazo~ de manteca, ,y , pásese por el · foego 
si ente . una. unión nacion.al y. permite el des - ' En smtesis dice a;si el documento: ·ai~tuara oon ~l .ªn.1-~ho esp1ptu que el Go- "juntamente .con un polvo . de harina , hume-:. 
arrollo <l:e una verdadeta demo·cra.cia. » Por lo que hace a. los conceptos 'de .v·alor b1exn<:> 1~ ~ª. mfun~~do... , . 1 ªeciéndolo todo con caldo y vino blanco, añá-: 
'l'\e:rmina. . dicioendo qu·e el . pdncipe es un en nnta. Y val~r en ~?nta . insiste ºIl: q'll:e El . mimst~·o sohc1ta.ra la. colaboración de dase un panojito de perejil o cebollino\ y a.j e-: 
:i._~.i;a,ct9r c}3 )Vfosso l~ ni . .,y ha. s~e.iui9-o C.o~ np ~,po.P)l.~~t.uye~. mno vacion a~gup'.1' l~gisl~ti- las 1c.?rp?rac10nes -. ~~resen~l}in:v;a.s · que : puedie11 -..driea~· háéiericl:o «i.u~' ·en e.za.;"'ª fuego ·manS'ó: 
gran . at.o.n.ráón el d·csa,n·ollo de fo¡;¡' acontecí- va. :Nh s: ha ta de valor~s mia~an?s. que 0011t:ri~"\l~r al P'.~!-'Jt&9_1,Ql1ª.:J,lll§!!.t~L.<itl . .J¡¡. obra a f !ic)lense i dl'l-Spués -M., cogollo¡¡ de. afaachofa, 
rol. , ' ·os ''ll· I1ta·11: ~, . . , deben senalarse f)Or cammo.s de · md1v1dual ·1 e~a.rr·ollar· ld d , h 
" v '" U' ·' ' · ·: esca. a os etc .antemano un cuarto de ora ' . . •subj.etivismo. ·: · h 
IN '.I'E~TTJ\: SUIO¡DAJlSE UN. EDITOR . · PARTE QFIOlt)T, ' :PE :MARRUECO~· . en! · ag11a i.-iw iendcr . y bec@.bs; itro'Citos como ¡ l¡os val01,es ' se determinará.11 con arreglo · . · · .. · · '" · . · . . · · ' tlados, ·un c u·a1-ti1lo·'·de 'liabas ·ere huertá me-. 
Del'líh-.-El fanimm ed!it0ir Pablo· Oa.sier ha 
;intentado suieirlarsoe- dispÚándose un tiro de 
'l'ev1filv:er en el pecho. 
Al inten.tar el suicidi-o. enco.ntráb'aise en el 
iiJ!espa,cho de su ab~gadc· haciendo; una con-
sulta.. 
Fué." conducido ai hospital en grave. os-
ta.<lo. No hay e;speranza de salvarle. 
El 1e<lito:¡- estaiba casfl.qn 00tn' la fo.mos <l 
.a.et#~~ alcm¡l;lla Bueríens. 
1a · las l> normas que se expongain en los re- . Fil ~i? · . .onm¡_¡.l de Ma·:~uecos :l'ac1hta~ ntldita.s, sin Ja vaína· y · co;;ida:s eh . água un 
1glament-0s. El rendimíento de p.n predio se en I'.1 0~1oma ~e. _Infor~ac~on. ~e .. _.la , Pr~s1-, cuar.to -,de hora; .. ~~011,ese -,con -pimienta y , 
lij;µá pqr facultativos y no por .profanos. dencia d;ce. 1o s1gm~n_t~. . . , ~al, qUitese el peré)il · y su;vase 00~ salsa 
Lo.9 valores se obtendrán por los' trámites Las últimas n~tic1a.g recog1~a~ .. acerca . d~ · ligera. , - . . , . .. ·1t .• · 
prapios del cata.stro y no en forma arbitra- lai l:i-ioha que sostienen lqs . cab¡le'ñbs_ ~e, Bem 1 . _, Par¡¡.. . p.r:epararla¡> , con nata, se omitirá _el 
ria. i ' 1 Unia~el en. Guesi:¡i.ytt oontira los rhi:hgenas vmo y a!cachofa.S: · al momento de servir-. · 
. , De la expropiación se habla en términos l:\Ometidos 1:1- • l¡'ra.flr~f1., a.qui¡:;¡._~ .haber J>11frid<:> las · ·se' mezcla;. con "Wl" bat-ido-. de -ye.1.¡1a.s ,des, 
desmedidos. No será consecuencia fatal Q.e los rebel_des un·a rmlJOrtanw d~frota en .la leídas· con nata. , l , , . : 
la oculta.ción. Descubierta una ocultación el 'que perdierron numerosbs muertgs, gran nú- 1 · • ':::.! " . : ~ , " • 
' Est~cj.o podrá 0 no quedarse co.p. la. finca, m&.o de. heridos. y materia'} 'de gue1·1·a. 1 PASTEI1E:S --DE POLLOS Y1 . GAZAPOS 
si la nec!3flita, que eso es lo que está en la ,, ~l he.µiep,te 'dn! p1ies~? .tl'e. f'µ~ei'vcn;ión ~e Se limpi.~n" los pollos' 0 ga~ap,os tiernos y · 
!Off:'EiOOESLOVAQUIA Y. LOS SQVIETS ·a_ctual legislación. Ola.ro ootá que . siemp,re R.w .M¡¡.rtrn dre~emb~r?~ _c~n .. 1~ ~~~Jlli.Zn~ ¡ g.ru.esos , y se. de8Jl:E)~azan.¡ ponga.nse ?.u gui~. 
' Praga::-D·e~de hace ""dí~ el tema prefe- ~n; :J.a oon~pondiente inc1emnizaci6n. . en la ooota de.' :¡3en1 . Sa.id, <lu;1g.J,endose ·al¡ sado con ioemo frito, cebolla, pereJil, dos 
:rente lfo las discusione.:; en el Parlamento En 1o que el d·ec.l'eto va. más allá 'que. la p~bla.do ~·e ~eh!a que _ c0trprell!di~ron Y. raz- lechugas n<.ajadres , cuatrn granos_- dc ajos con 
fn~ ia . cu:est.ión del reéon'ocim.i.ento «de jure» · legislación· vigente, es en admitir la oxpro- ziaron Slll peroidas . por n.uestxa,. "parte· · toda.s especias y un'.''.poe;o de vino -blanco, y 
id:~,~gcbicr~~ de los sqviets por parte de Óh~- pi'aoión a. favor de particulares; pol'o la E'SP;ER:ANDO A~ RESIDENTE GE- déjense que se us~n u. - :fuego m;i;nso y Mga-
coeslovaqurn.. expropiaci;ón splo se pr.o.ducirá mrnndo, r¡uie- - NER!Alt ' · - . · ·' se- ' la masa a.~í: '. póngase un puchero eon 
No hay, ni mucho me!!J.OS, unanimidad de ra ir a ella · el pTopíetario. Esre 110-dr{1 evi- a~ua y .sal, . y . h~g_ase __la_ rnM:i. que pare-. 
rpa•i'>E-óer.es respecto a esta. cuestión. tarla no ocultando su riqueia. Podrá evi- Ca.rache. - Comunican de Ca·sa.:. ci;re pr~poretonada __ para c;iatro po.qos cua" 
LLE,G.A. UNA.· EX.PEDIOION CIEN.TI- tarla, oocmás, aiunque la oculil~, ~.i 111 hacl' b1a:roca que se espera en aqüella plaza· ·tro o.µz'as ·de maµt\l~ª .y cortose :~ pcuaciots 
r;n .. cuantía irtfor.i tir al 25 o a.! 50 i1 Qr 100. la liegada: del vapor «I,;iautey », ;:~ G:Uyo la masn, . v ·cnsánch[;'sc ,a modo de una ca· 
FICJ.~ Y podl'á. el'ita1·la. ·eu el "'ur1t1B.;to d.c quú exceda bordo r.egn~;,a die ],<jrancia el réE•i'dcnte zue.llUu.; 
1 
Óche:sc do los-. poilos . un . poco del 
·Bata:üa.-Hi1 l.lrégr"do la. exv,edici:ón cientí- b. ~ocúltaéién del límite a<.?ñala.clo, si se com.r r.r.e:rueral i5eñoi: S»ee\'..r caldo dn,._ gw.sado para. q·l;l.e se conserve -la 
fica · a'11tc.l'i~u.n:i. tlirigil:la pnr el ccmoeitlo l1Tl- . ¡;1·{)mcto a. tributar por el v<d.or qoJnprobadr,, 0 . . ~ .~ · • . : ' bú.mednd en --'cl pa.i;;.t el. Oúb1·a,se con masa 
ü<.1pól<>go profeso!· Sürhrig, ·wn · d1,j ~t,o .· de. , :po;rrtoo pal'& ello ol a.rtículo 18 1'<! _da. : un UN; BANQUJ!Yl;E DI.PL0~1~'¡-~Q9 .. [.Y , li:ig;a~5 ti un . i: crfü.l.gc( ? cualquiera. · figura, 
ír~iza.r expfor::,::imH::s nn u1 .inte.r.i.1.1r de . Li ·d:.:1:echo do t<!!nteo dic:1cfaimo. . $t,a noclt-0 &'Cl ' há: . celehr':.i.1.lo ( ci.·', ;bi'!JÚ¡ :1e:t'º l cqóza.Só e~ el ho1·nó; y ·cuando estuviera a: 
N-1reva. Gui.ne:!. y 'li.feG.1cua..r e.'ltudic•s acrn-cn. de - El 'Eztr..<lo no quiero ltlcrr"rrn ec:n ningún o.nual de loo cónsule.•;r; ~- "'"<~'.>. .... . _ ü~P.dio . cocer· se b'a.tii-~Jl lÍll . par de huevos; 
los pigm~ .. f)~ ,-,; r.;h'V. .. ~ (.rih11,:; cl. iPl1'lS. ,des0on.'.J .. vn . .L1Jr. .Aspi rn. i.:i..!! ~ol<~ al ~!htcJJJ: L'. t:.o.a di fe- Y.\"i!S.i.tlió tl-'ie . a..cto" el rúi~tr;).nlle~· · ':}~l:lf:Wo b&fü'Ilse. <'-OIÍ . unas "plumas y vudva.n al hQ,r~ 
cida§ •. · '{(:.1tc.J:i. d.4: , r;u Gt. at~ . ,~Q:l ci, ~.efon1~ f;R~in~ U.e ~ 19_s ]\f1Ji11k~:r1;,¿;.. . !10 !J.u.ru, !lÜt: ' .HC411rt.~'!11 de tJ0!1 t'lt~b. ·· . · 
~~"Z'.P""' '~:"'lf.f 
~·-========~~~~==========~==============='~~~r:::=::~!!!!:::=======~~=======-----=· ·--~ 
l eeuest:e giIIÍnast1ca J ac;ro~;;._tina 0 't''>l DtiCS 1 
. l. atracc10nes. Función a las . diez 1~c la. noche. ; 
Est.a. no~ho oo ' ve:·i ' _i cará el debut del! TEAT~G .PARrSPAN~~ ... ~-; 1t·'·HP,y,.;:/vinrnes : 
grn:" ·~sp.'? • l.A;•d.o 11.r1u;r1cn !tamba} ooi!l ~a ' p:::-l-scnta'bión · cle''ta; bom'P:~ñfo 4c11 V'ari~'a.a~ VIAJES' 
re• ista pasa Hlrupo de ¡,,'Tao e"'.'let;tá.calo (,,m 1 des y «petit.s » r evistas· .m;od1ernas con: ln. ti- · -~ -
üOS TEATROS 
Pr~ncipas 
ar•rnn;:'C.llto) en dos acros, que lleva p~r t;¡tclo : · ~lada «Ba-B~». A lru:; .di.Sz de '.)}.a. noche.. j D""'puós de p~a.r los <iias de Pl!.iscur.~ 
IlE"l.TA SINGER~1AN «Ba-By». 1 'n T'. " ' ~ . . • • ··:· t •1 , • • ' - ; en'tr:o'• su· familia 'rcgr&iaron !}¡·· Guiia.l'ají-. rti 
¿ E.spc"fá~ulo para. <'f:!electo~ »? Lo · temfa- El es~ectácul.o ·~'á . ~.ontn.do c_on el h;jo . , (I~~M~ ~R~}G-.0~; ... T:. Gr.a~¡ . ~:!,'.,~t~ a.t3 loa alumnos de 'aqu1?1la· Acadcm;8 . c(c }.,-1~0- · 
mo:; l<'ig-úra.te, lector. IHJ procramn. .compues- que"°"' t1eue acosiumbraüo Ra.mbal. Ade1uaa, <, ~º "~abCa.Je.w:t ... u», .~11~~ - qéa:qion, _1«i,a m e.ro< don José y <l.<>n Melchor · O::un,~n. 
· ·· . . · · el efe ~o de t d · , · l:b Ha ..c de·· a.s1m1ro·» com1ca" _, _., ., ' R .. · !!" il . , " · . ~ · t J exr.lw1· am€nte de rf}rit.a.ción de versos:. Cv • • • 9S cua t'\1'3 e.1 que 1Ilt.C\rv1ene ' , \l' ·,, , 1, , - . rgre!>o a. J!•P :JJ aon ::.:.n l:in.go .:::ur:s. 
Asi. dicho, :;in r"n.,a.r murho ·lQ que i;e di.,e, el prore~1.mrnuto- h:.r::i ?ci6o Oam·a.Le.ón l~lc- ' • · ' · G RA~. CAF E DE· .úON[;)RIES 1 . --:Sp cilcuent:ra. · en· nu~etr~ c:uo. .. :1· ei' ai.· 
4:S algo qi• c tirne que resultar pesa.e.lo y ~acle.1 ha. anh que PanMa.na s-e vea lleno l!ll- Ca.fé exqumto • .. F' '. ·-' .i ., 
1 
d1p.11!bido por Sorta don J.rfari..:.no Ou·z. 
mor.ótono. •El público, ~l zt'3Jl piíblico,- .no as: a.s noc es; Precios eoonom1oos . -LlrgC> de B.uculona don Jo."." Llr.iñez. 
cst.~ hecho a. granJ~s exc¡ui~itcC'cs. y si aun CART · t . Se, ·oSirV.e - a .. domicilio -:--Para San S.:t.'tl!>t...Ó.n ha sahao la Fe· 
.el t eatro poéuco le <'.ansa y le fosiidia~no EhER·A . SAL~N DORE. - .TJa~~ ·Íos dí¡ s ca.ndei ñonta . Cnrmttllchu Lop L~:;m . , 
obstante la aparatosidarl teatral-tl'míamos T}'.'..ATR_O P;EUN.(,'IP AL ... .. "- l\.udicLo.nes.: sesiones desde la.a . cua.tro ~de·'.,.t~ b.rcl~. Ea· . -J~a ,IJt;gatl.o de ,la 01.1SJ11..a. cap1~1 el oo-
que las rerif.acio.nes no il~gasc.n hasta éJ. ••. ~-tic:a.s Berta S-nir.rman. ,. ..... ·,¡"" nl'O"r""'~º . ,: , ' ., , ;.. , merc1a11L~ tle oot ..a .,¡on Maar1c1:0 .::i~chez .. 
¡p"ro- llegaron! Y es que cuando ha,y •arte Moa.na., 11 .la.s seis de 1 de' última . ' ' ·· , · ,.'! . . --J~l"'g:uon d e la o:irt:i don ~Tt!:"to l~u,z-~>ai;d.e_, . arte ¡mr<>, no sólo pn.rticipan de él 11.udición puóüca. · ª tar · e ~A_ VICTORIA· . · , fl'oao,s~ ~~~ d1as es- · lfl p:nande~ y don Franl!!tsco ~fo.n:~4;z,_ r..ccn,,. 
loo i·mciados, los s•:ledos. Llega. a todos. cie~d.os Y vari .tdos pre~awas: :&31~nes desdo pana<l.os de_ sU.> . re~pe;tn-.i.s t•:;poi;:i.s. 
:t: * * 
El ar~ •fo B~rta s :nge.rm:i.n es algo i:¡·ue 
al principio prcduee extra.iíeza.. 
El t. mbre dll \'>"!Z de la arlist.a rusa ·tras-
ri:.t.ntJ~rha 'n. la .A.t[c!ltina. es demasía.do recio. 
Las · eses final c."" produc<'n un - ;;anido silban-
te <111e se c:::nfuudc ·con lM pal:i.bras siguien-
tes . La artista a.penas se m11eve;· se olat:a . 
en el Ct.Dtro ue] es~enar'o. 
Y, sin emb~, cuando fa impresión que 
-00 es p1·opÍ:a.tn{'nte dese.grado.ble. pero sí ex-
tra~a para el oído, dcso.pa.rece, el arte dt-
Derta. S · ngcrman se nos a parece espltndoroso 
y dascuhrimos que la voz: de la artista tienll' 
las inflexiones neoe1arias para. <la.r el matiz 
6usfo .a. · icada von,--ri . . 1 cada palabra, y descu-
hrim.os, igualmente, r¡m• ' la ariist.a se mue-
V'C· · en h escena . y -~e mzwvr t~lll los e> jos, 
con la hora. wn !;is m:-¡nos. Aquello· es · una 
esricci'aJ, una ¡iu.rtic-ularLima manera de «es-
ccn ificaJ· ~) el verso que recita. 
En cniln. verso de los que anoche inre-
graban el programa lo dijo de manera esen-
cialmente tlisiinl.a. y, poco a poco, oonsigue 
qur. el públicoo se entregue, no distraiga. 
su a.tención oon nada y llegue al final del 
espcctárnJ.o· sin can <ancio-¡y CTP 'amos que 
1ba. ~ r~'.11inr . 11_1c·~'1 tono!-hn.liiénclo!o se~idoj 
oon mtert-.s (;rcc1t':lt'3 y deseoso de Oll' mas. 
El arte <lr B<'rta S ingerman culminó ~n 
«La oojitu.», de Ju:rn Ramón Jiménez, en 
«Las campanas», de Edgard Poc, en tt Dime 
la copla, Jimena», ele Enri'lUC de · Mesa, 
e.n «.&ild.aditQ de plomo»,, de 'rri.stán Kling-
~ y .en 1«Eil embárgo», de Gabriel y Galán. 
}fo nos at;reveJ'.fl.PS a hacer una disti.µción 
soJ.y.re_ e~ Guá} ' e:;ttivo mejor. 
· .El púPlioo Ja. ovacionó calurosamente '¡', / 
ar fina], COl;l SUS insistentes aplaUSQ$, obligó 
a Berta S.ingerman a recitar, faera. de · pro-
grama, Ull r.oma.nce anóv..Uno · titula.do «La. 
ern:úta de San Simón>>. 
Terminó la IJ,oche triunfal pa.ra. la vir- · 
tuosa .. 
E1 público. no pudo na.marsa a enga;'ño 
sobre lo qU:e 1e habían dicho, sobre lo que 
4.abía leídb . 
R. L. 
* * * .. 
1 
La iSegund.~·-y ú l'i -n:a au,dVión poética de 
la .gra 'l ar is a arg-;mt.ina Berta Sing<'rma.n 
t.c.n dsá l 1i,gar roa -. ana ,sábado, en ma.inée, 
a las sr. i; de la tarde. 
El p: o~rama. s~á completamenoo ·· distinto 
al que i 1terpre' ó•· anoche en su presentación, 
fi ;urando coml'l~i . i in.es de Edgard, Poe, Ru-
bén Dario, Mar41..1ua, Ma®ado y .otri:>s gtan-
des poe tu,s. 
TEA.TRO CIRCO. Gran Compañia. la,; cua!ro de la tard.e. , , · . ~" · , 
1 
-Con ol•J4'Ü> de asJsL1r a u~a a.:,:i.iub.k:i. u¡;,-
? z ;~ 'i!'fi"T''"!l§#!@\ ~---·~- 1 c!onal rela.• ,Íona:Ia con la viti~:u.ltu ¡·:i., ha. · "'l· 
r 
. . . ~ :· _\ .. . · lido p;ira Madnd n U•.:is t.ro arrugo y colab •. •r<1'-
' J... :. . ilor tlou Mar,ano Clave.ro Buil. ,. 




. • I 
-Llegó de Pamplona don Fr;,ncis'~·o Her-
nández. · 
¡ -i\Iarchó ·a Valencia la señora doña :.ía-
ría F errer viuda de Aco::ita, · r.011 sus hijn.s 
María · Luisa y Carmt;n. · 
-Para San Sebastián, París y Roma :ha 
salid-0 nuestro amigo don Floun~io \'ilioo .. 
-R-gresó de Ma<lnd la seaorita L;a,liel 
l'vfaticorena. 
' ~De su viaje a Madrid ha ret:'rooado -· la 
señoáta Maria del Ca:r.nren, . Ar~ · 
ENFERMO 
Se halla enfermo a'Qnque .no de cuid:-.:.~lo, 
don Martín Arrudi. 




. Ha dado a Iuz felizmente up. niño ·ia'. se-
ñora doña Pilar· Go:niález. esposa. de du.o' 
Antonio Guillén .Mata..· 
¡1i!EJOR!A: 
Se encuentra restahl'ecido de eu enfer-· 
rnedad, nuesti·o am~p don Je.sé María Ba-
llarin. 
........................................... 
Adnrtimos • · los cofaboradoro~ ~8pl)otálleo1 
i:ue no de,·oberemos ios originales que .sa 
nos envíen sin haberlos aolicitad·o, . ni sos-
tendremos . eou.es~onde!leia arer,ca ,d~, cDns. 
La correspondenc1a de LA VOZ DE Alt,A· 
GO~ deb.e ser d_irigida al apartado . .l'40; 
ta literaria al director;_ la ailmiailitraüva 
LQ~;i:e'ig;ar rQ$· ·· . ,he~ ~JtR$ 
más aro-má-licO$'t,:,:; .1 :.Car~ones ~e ARAGOR , 
~ . a~ministr•dor · '_; _11 - . 
l N 'lo·BoS · · ~OS E.STA. N:Ü~O .. s; , . Al:::ó~o~c~mi~:~~ª::. 
Venta directa de product0r ,a Gon- · 
1
' 
.' s-umidor .. ' 
Se 
en 
admiten esquelas de. d~fµ-n't:i 'ón 
periódico hasta las·: ~_-a·s de este 
la m·adrugada. ·-' •. _ •• ' .¡ ... , .. 
Precios fuera .de comp.etencia · 
Para ta industria ' · 
. 'Para cocinas . 
Para calefacción_. 
'Mi.nas pró~a~en Zaragoza·y·Te.r:uel 




S2cción ~e anuncios tel·eg rá fi,cos 
•••-•eo.-•••-••e--•••-•••--•••--••• ·-•••-••t-,,..••&-•••....S•o•-•••· 
'W"ª· · partida de mader.a . a,se7 ~ VfJNDO-solare1, pl~ :o.s lar-, pieza esmt;rada, baiio y cale-. 
rra.da seca, d~ rfo, proce.d'.e:e- ;.g.os, ,cat1e~ F'lta .y 'Salo (Her- facción. Se _prefieren empl~a­
te de las cubiertas del, ea;s.i- n:.n Corle.;), primera bocacaJle dos,· comerma.ntes o· cuo1.as. 
oo de la ' E.:xpoiici~n. ,piJ,iopia l:l-ran Vía. Félix Saénz, Fita, Rufa.s,. . 14, . segundo, derecha. 
para ceroos, a . preciqs : bara- ;21, tienda·ult.ra.mairinos. -CONTABLE · · d 
Los anuncios que s~ inserten en esta .;ección, abonarán 50 cé'ntimos 
hasta VEINTICINCO palabras y oor cada palabra inás que tenga 
el anuncio, se abonarán CINCO céntimos. 
Cada anuncio abon.ará, . además, diez cén~i mns !lºr impuesto dll timbre 
tísimos . . . , . b' d ' r:xiho· n c~e ~ o 
---------...;'_..'. __.;_ ,-, Arr~endos ien asuntos espac . mclus..') 
RADIO. Vendo tod · · "f OOürespondcncia, desearía co-
rantía receptor Marcen' ~ ath': ·, GltA~lJES LOCAL E~ :looarse en ca8a ' ser[a y for-
plificador,- alta.voz A;p¡ion-; · ~propios para _ofic~na.,;, 1nd1U· mal. Posee refe~'L'Il<.'ias pcr.¡;o-· 
ca.seo Sterlina baterías ac- , u;1a ·o comercio. Se arrlenda11 na les . y de apt1tud_. · Oí~rta.s .•. 
Ventas diente. Para más detalles, y., SE VENDE mesa tablero ces.orios. Todd nuevo .. 'José l ~~ta . 8 · . ' Oreixlpa.z en •t'.Sfo. Admo¡L 
tratar, Mayor, 9.0, 2 .. 0, Za- gn.n1e con ba~quillo y ~ María Garc.ía,, ~édioo, Smn-1 .,SF)_ 4.\~R.IENDA habita- _Colocaciones 
1 VF.liDO gravilla para i&t· ragoza. · espeJO grande biselado. Razon, ta Cruz de Grfo (Zaragi;iza}. c1on mfonor para poca . fa- · · ' ' 
dines a 10 pesPtas la volque• -VENDO . . H C.Oso, 115, 3,0. - - T " . . • , , müia; tiene agua · y vertidci CON:'l'ABLE gran prá.ctica 
·ta.da. Obrail ca.lle f~e Uolóa, rr &se · par· P:a:en~::~~!~= E'Qf;IPO completo Ingenie- CUEN~OS Jia;ra 'R;cyes, ¡".'y · buenas luces. Miguel Ser- y t::.:~lcnt-ei; . reú:rcnuia~ en la. 
frente pr1~t v1a errea. ' . . t d<:> 60 t muy eo_onomicos, en el pues.,, vet, 43, entre:;-ue1o, d:i.rán ra- plru:a, ¡;e ..-f.~r.l:. ·p;.r-d. · d'e.~pa---------- .dn.des de la famiha lo dal·e ros Guo .a., ven pe:;ea.;. to de libros de la calJe · eon-¡ zón. ' , di.o d.t · ,,,.,.¿_~ !!. nneve ned!.tt : 
- 'SE VENDE, una bu~na ha.rato. Ver y tratar ~e 11 Miguel de Ara, 35, 2.ª.:_ de . A;anda, frrnte al nuevo : . SE ARRIENDA . .P.uoao orctensioncs. Dici{tir-
paitida de serrm, clase rn- a 1 y de 2 a 4. Ra.?.on en 
1 
SE VENDE partida me- ediíic1.0 de los F...soolapios. • 1 l . . un gl'~n 38 • M • A Deill.~ ~ 
· · · ble Ral:'..ón, Paseo del sta Administra i 'n · 1 ..1_ ·1i b loca , !.lron10 para. md11st."1.e. • • • · · • •· ~-beJ-Oiil- , . , ~ .. - -- -· e o_:_ ___ (ho~ a11.r1 os en uenas con-' "1UY BA&•TOS S 'b , o dlma.Cén · ·cr1 la callo !l'l&yOJ' 1· p.rimtro, • 
.,,, ro, 62.. .• di.airees Razón; teléfono nú- !\ :i • ' om re... . ' ' 
·., ' 'DE __ d ___ I BICICLETA de lllllO ven-¡ czn. r.gs dewae 1:0 pesetas· ' ITQJ:r1l.S ·nµmc.iu 140. Pérdidas 
d 
SJ!, 'v~ 'li .. _mesa.""a. edcua~ do l:r.Lrata. Miguel a.e A1·:i, ~ero .:>. ---. de,:;de 3 n•>-tas; 'boi~ .. 5º d;,~- - ·g1' TJtA-SPASA~de.' ------- ----ª pe.;" 0111 º""ºª· oe ara 36 te • .r- - , ,. • ,.., · 1 • muy b;ra.ta. Dirigirse Mue·, ___ :._ __ roer0 :_ ________ ... lV~UTOR d~ dos c~balloe de d..,s pese~. Sombn,'I'erfo cc.rr:tfe~ eon ~hl~:rm autó-j PERK?ID-: de ~Jro ~l'I~ 
1. 1 ,,
8 
L . tales c:-eo d 1 SE VENDE leña seca a.J iMnent.e c?nttnua e~~ nu&• de JeruiN Pena. · Plarz111 Sllll :¡('.na, bi~n . :i,pan·oqm:.do . Iu- rn e! ?Jr. e~ <le ~ ::i 
"
1
"' osr.er • .w • 1 , • <> • e dara be.ruto r ----··- ' · I "'-' · ' · -uL-- N 1 "'...--.. ere la •--"-- ---'--' Ma17.o , ?. Ju1Plicail.o. • 1 Er ~yor; fabrica. ~arele y\' • 6 , . · ; ~ • , , , -~--~_:_ num~--- , , _. _,, . ...._, . .,,, ... ~ De.i.tUJ Y - e- . -~ .... ~ ···":' . -_. · ~, .._...,,,...~-
,.- ,·-- -- ':!sooriaza. ~léfono nmn. !'3. 'A.!R!L M.A.:hu~A:UTIJRA 1 . ' , . ,_gro. : ~ .iliae~ c:ruo.ií\¡o, Clk<-t1~ 
L~ _OASET ·\S vtmrlo :-a·~¡----:- --· -· ---- . ~.. . . '4)~1,.. . V~UPO " ' _SE ,v ENDE un m0t<>r A~ .¡ ' Huéspedes¡ d.ecLlJ"''ti <h lttt;r,:•fa del dlti-
cn· 10.oOO J:l~'etas, <lie rcm~u- SE \·E.ND:iN un pom·. ";e · Sa.n fü::u:ufo, 9. (j®lu -·oa• 1 sms ~los_ y olr? <l,e, med.1e ,..,-- ... -: ,. -·-• \ mo. &>Jr~ (~ I•~d<.r._..) y 
if~ tv1n:itl'u'9 tnn, imJ11.. L:!.d1'1Uo na.nova y ll.Dn, perra. po.h c.:111 . " Alf1>nro). 
1 
ea.~ tl01'1'1cn~e cont111u~,_se: \ HU_E>?P!m~. F"ti!-lilU de .\'a.1'1~6 . ~~:r<ts •. & ri~ .. t{" 
Y . . ccmcr1t.o; cu;.i.ro y c..l.il·~.o ha.-1 R~n tin ea+& Admi.mstl'a- __ ---. -;-- - . . , . . m.mue·r.os. B.¡\MjlJ., P~oo ~~! a~luia g_~..,....ni;a ~ .~! au ú~i:l\;Wil t'~ . Crn~11, . 1, 
bm1.c1.ones y corn! mrle~:u- ció~ 1 üAKPJ~T~B..C.'3 .. iJl~uio.u l::bw, -02.. ~ ' i · .fl~os, peu::~on co.molet;a .. l·i..'n< ~I .:ies-undn y ~~o¡¡¡¡,·d~ 
/ 
Página t2 ..... :, ... .lt 
. Ba!Liaa, la. mµcj,;x d-el mu~rt~, ta~~i;é,n 
te' N ~ li'"iii":~. RON- Q ' ' fué cwla;da' en .1lai '4.;J~~!ll. dtl• ,S1qco1'N.í ' tlé 'ru ias 
r;;;;. ·u \:J ' ' • i,. húii<l'rus. .. . . .( ¡.,~ ··; .• ¡· f( .. rl ·1.:1 .; . 
/~ ' . .:; '' . ... . ' 
LI - ~ . d § 1 ti. d 1? EI~ Iv~I~';¡.'E:µ,JO n crmmen, ~uyo . esarr-o.~o 10, B·VIB Hasta. aquí el hecho, ' qne COillú vei;¡. nues, 
~~tado puedan oorrcspou<lei:.;· ni .mérmen:.ia, 
las ·dispouibüiuadcs Lin¡g1~flirss de la - enti· 
~ad, a_plicables a loi; fines¡ ¡}l'imordiaies q.ur 
~ u.-;1:i fiq u r.n su tu.i.sió.ñ o el auxilio que de 
a.q uél r ecibe¡¡». 
no ha SÍdO 8CIBP3d0 . , ·, ~7!ra~~~0res, no~ l~aija sufici~telllen.tra ~N~-~~~N¿óN 
" ./3ugúp. ¡¡1.sun9s v-ecinos: ,:-il e.I 11_noq:¡en10 de Boir¡a y las nuevas d.isposi.· .1 
lEB !a tra.,ed·!a irésuHó .un .hombre mue.rto~ he.ridá Sp la refri ega ·apar~dó la. nrnJ·cr del mu <>Eto Y rm. on2_ ~ de; ñ minw.ll:' •. nnwó . drz 
:a a., exdq,mó; «iM:át.alodeu¡:¡avezl» ,.._ -o; Q ~oill•tr.a-11 
esposa y oi:rip (:Oll~e~~no gravemen~e ' uerl~o Tam:poco se sabe si los tjisp04·os· que, se Hati!hzoda. 
, . , , . , , , . . 0yeron ' hi~ieron blanco. , 
.~.n la 11ochc. de¡ ~.terr.<ll".s 111t.1m~ oci:-· . el: caua:'~r. de G 11z:i~n,. trMl~.~andolo a.1 ~os,- L a pist.ola · 0 .el annn. 0'.n qu e se pFo-
; ' 
-----;----
:no 611 la vecill'.l capita l de Lo%'1'ono u.u p,t.,l cn'11, y coud. ,tJ~ u. Zurnauo a. la Casa_
1 
dnjc:riqn no ha, sido• ~B. p·g¡:¡trnªq¡ 
r.dme:i cuyo desarrollo no h~ pocl1do acla- de S·.1corro, donde · f.ue cura.do. , ' · . · ._ . .___. . . . . Bo?Ja, 7.--Los elementos comer;:,ialcs f} in" 
~arse. . ' . ' - Una de las prllr..cr¡¡.s pers.onas 'JUC prcst.0 e· ' 1 ... ., .. .. t t .4u tiiales de r esta. · c~Íli..l a<l h~ f~í~Ó '·ei~& 
· (Por tolégraf o) 
A .z~.ra~n?'a . no !Jr.garo[Jl noli::i."a.s de este <teclara.cióu ante el 1J.uzg~d9 :l'ué '1\·ófilQ, el 1 rcu a f'! R m pcH a n e lrnañil¡¡a coú" verc,l.áde.v.a' at~néión . 1ª'1 crér.11ap, ' 
heého ' ¿. i:ii.i11<i.J · hn;s·a . ayer J'ue (·r'\S, y s<G~ín hijt0 d-e la vfot~~' et ~µe desnµés de· ogurdd.!) , , , .. ·";""-_.~-;""-; '· ~·. · .. 1 . . c1ones h'~.ch.a~, ep. l\latl.ri~ J?Or. ,el · pr~Jíl~f~: 
la. p.1~ens:i de aq ueLa , ciuda.d , y la.s refFenrws , 'c1 hflch'-'. se ri·ue .a un,a faher;.ia y hicgo a una fi~ : ;el' «13oUt:fh1 Ofiéial»;,de i a.yt er s'e·-fü. de a·quclla ·camara .. de Comc.r c10 ~e11or . Prast ' l o d to U.e n,-p tr'O~ corres ' ªº f; d d f d t -1 1 G comentando las recientc:s · disrio~icion~s ' dicto; rec1 H :i.s .!' .r con ne · , :'--s ~. , , -. .n 1 .;.e1~rn., on e ·llt1 e "ento!:> por .a Ué}r- · sel'ta la circill'a.r , siguiente de l g¡ P.re¡:¡id(c'pQÜli , .,., 
poosu.les 11 • ¡anns , el suceso s-e cles3.rrollo, a.~ 
1 
di.a, civil. . do!. C . ' l" · M " ,.
18
. t' . ~: .. ... · das por el ministerio .M Haciunda. "' ... 
¡ f · · · V onscJo e V JI. 10~ · Las manifest<1.cione$ el.e' e.s'1 e ·. señb.r . ooin-: par ecer, i:.n a orm:i. sqtuente: · Znr1:rn. IO ']ll'eéJó deiien,ido . e inoo:riru1úoa.clo ((A.. i)artir de la. , fe.cha. 1 td,· e enero año ~ ' 
' e ciden en gn lodo coa'' la nia.nera .d-e p3n.sar-AN;N'1'E·CEDEN'l'iES . e~ '.La. mLsma asa dé S.ocorro ;i. donde ha~ ¡·ac t1u.¡.l, , en n !ng'llna dé):l i' ndcfn'cia. del Estado 
P t l r • , l h h l , . bia siCLo tra~l!iitlado . sp acordal'án conceder con cafO'O a ni.u ,,.ún los e¡~~fü¡ios pi odqc Lores de .13orja ante lus ?TO an es r ~ re :e!·1r e ·r.c -o, ~e 1a.c.c ~ d ·, . • 0 .o.. r e!cnflas c¡isp.qác:Wne¡¡. • .• , , , · 
p;re·ds,o dar a conoc.r:w alrru.noi:¡ a.nie.c.;icleJltes OTROS DETALLES · 
1
.pt¡.;.p¡ retr¡bu mones_ qµ e ~p se.ai;i estric"a- .~ ~1trülq,s. · í·, ,IJrcsénhiéipn.ea ger ~rrié.+c,io . y. 
de los prot:i.g-nnis fas del .\echo. Zurhano fué curad0 d13 las si uiente¡¡ h - me1:N\ ~¡:iglamen.~Qiil.'~s. }J<?.r d1.spo'<1c10n cs _lega- la ;rrdu,,trw . . ioc:¡¡.les .celeor\\-rjJn 1:!Aª,, i'\H!..nÚ}!! 
Ha.ce un a•10, pró xi ~namente, s~ avecindó iid¡¡s . , . ' - . g · •, . ~ . , l~¡¡, e ~~ua,l qr~t~r'í.g. §~ .. ¡¡,phne en las S?- pai·a cambiár impresioqei:;. , . , , i. 
L - ·; d f ' l G· ' · ' c¡¡:da¡les u 0 1 ganrnac10n@s ot:i igacla5 a r t n nr R , en · agxor¡o "n exg\1ar a qrcs La, u zman_ v.a.rias lcsLones en ,,1 ~ uello cara cabeza y · , · 1 · , l ID t ·d ·¡f · · · ·• Í él .1 . ecayq ¡m a.c:~icr~g . µn~mme, .,Fµé,. §l. ·~'e iM:artí.ee~ · de; 43 añosl de érlad, ' eh cowpa.ñía.' maill() izquierda · ;m~ herid~ en 'el m~sfo culep. ;a.s .. ~ j~ il' ~ º' ieJ.! Jl9;rHcte,,Qe. r ecu aln telc~l'~har al se.ñor Pi'a§f¡, ,pr¡¡sjd~g~ · dQ, 1f}. 
l;JP. su o~. o ·a. llamada. Ba.lhi.n.a ' d . -" ' . l ~ '' . . . . . . su ~v1m91p_p., pqrque sea qq>,q,I· ~H;¡pe en a C-'· . d e .. .1 ... d . ,.¡ • "f' 
u , , ";"P , ' ' , ,· 1 l. p , d ~ . ' oereuu110 'Y ~ha eu la r eg10n l>anetal lzqu}<¡~dp. ¡;uentí)¡ de ·sus ganancias o porque arp1éllas .¡:i.mar,a El OIDL'.!'~!Q \,W l\J.1iJ,.,fhfl s1g.I,!1 l ?;~ -
Guzma.n tomo . e.n arpon~o . e. <'. ar~º!. cioon frnc'J:ura. del hueso. · - · .1 · ·t' · . . d · ; _.·~t· d , "· rl . _, , t ~ dol EJ sµ c:-0nfomydq.f! ~i;t la~ !lB!Pies~a.c.:19-
(kl Norfc >í o ' « P us:1 da. del NavarTo », esi a- G · , • .. · .~9- 1:1.iin · com,q ª m ~:!!¡¡ ra: 91 ª;> '+e 5 llii, re~ ª~ qes que h izo y · que hoy eg · e;trng~.q 1 Irn-. ble.ti , ien~-0 süu a.d.o en la ca.lle dd Marqufo . ' u_zman ptiescntaba una lo(upn .9n aj pecho "º· ,fü¡ii:~» ~¡¡.lvR eJ ,c~l'l.;,. de: . q'.l-e la !F1CIOSéJi lüigg - LA_.' VOZ DE : Al:i.A:GON 
d M · L -· Y t0tra. €11 el muslo de1'echo . con roi,nrn. df. coqces1qµ se h 9gi¡; sm d1smmu1r el r e~ulta.do, ·r ·- .d · - ·- --~ "· · t. · .t 
e Es:::-rlpl!:lJª a· '~.or = prop·l. -dad' d·e la ma·".r';~ la arteria fe.U}!Ol!a•l. • ' ' > .. 1 a·é ·1r liquicla.éi©n dé. , l.qs : l¡eifoiicios que al ' l..JOLAS ·v"CoU;.l .. Q'l d~!3 . rodgarni;i . ·~!f~ !'~¡;n~Il}l ili 
"" ' f ""' . " . , , u !! · • · · - . • · ., "' ' .. · , . · a . a su ·.seo e que B§~e . 11ei·10u·gq 
po~ i1foa. rl-'el exjel"e de la ' G'4a~dl~ 1~1~n~a.ipo.f':.¡ ~X~~=~~~~~~=~~:::~~~~~ll.W~:t:~~~~~i)t!:~~~~~~:::~~:::~~:::{~-: ~ defi~~d¡¡, ~on lo o t:WPeijo ~· '1~ ~~ -~~r'j 
M~gurl- Zmb:_in·?. Novo·a, . d·e ~5¡3 ano,, d~.! 1 Hr-- - ~ - ,_,_ - - ~·-::--liil-, ~~-: - ..___ .,..._ .. -. -. - .- - . ·-:-¡HI c~ntiles , . . ... ' '· , .. · - ~19, 
edad y 0011oci:.l.1s1m0i en L ogrouq , !;lon<le h¡¡, lAI ' , · 1 . · · , > !AJ NfSlO PEREZ. ~ · 
~t~~Jl~(~~1º'def·Jzis~t ut:.1 cargo ruite.dich?~i.- ~ ~~~~~z~! CA.lZAD.fJS SO~· RAC .(S.µcursai) · ~ ~~e~...:.::.:.~,!!P!•"·•·u~~ .. ~19~""• 
' 4 Z1ubano . ~e l¡? hf!.b}91n !1:echo r eci·3ntt¡i 1 l~I · Calzadas de lt¡jq '!. fant¡:¡§ffü para sr;¡i'lor~ ({ , ea.ba l l~ro. 1 .1~1 ~~i~ PflR~S ~- flLA~~"J~ ~;.u .1eo· ·.• > ' ' 
lmn~e p onq;;¡¡-¡.qnr.§ BP orr1p1dq p<tri_1 .'?J .. !A! .. _ NOVS:DAB - LUJ5 -:: UL r!MOS MOBEugS . W · • 
parad.ar an ' mejores ~di.:ione§ qµ,.e [~ l'§n if\.1 I~ Botas de ternera, piel de hierro y footrb<!)l,j pg~a colegiales. ¡n1 ' ' E' B R o· 
el Guzm á,n iMartíne:c. · .,., .A! ESPOZ V MINA, 40, frente ~ l.a ,Coop. erativa OO ' ( ,. ,. 
, _Y ~ esto fil':t la ca.~a (Ie ci:u:e entre. Gu~~ 1'*1 fr.I · PESf:. "F~~. 1·~~ 
1 ma.n J el Y.?rr¡·Q d1e i~ P?opiet.ari1a .del .Pa." ,~, DE INT BR·ES~ . ,~) M ínj!JlQ cpnSUll]Q, ¡Iimici.ón indefü . " .. . .. ,, xai!~r z¡e u·run.asen as, meJiG-.res re aClo?es. . . H Primera casa d~ España en tefij9@s sggp~ ~alzadq~, l;l@lsos, .carterfls, 'guantes y ~· nida~ ·- fflbfiJ:;fJ~a ·.e~ch1siv~menfa ; :. 
1 
• 
Tanto, ,que ello habia da.do luga.r dif,Cl'~R- !A . . · demás artículos de piel. , · . !A.! para los ' · , . 
:t~ ~r-ss a: ¡¡µe eotr.e Guzmán Martínez ;• ,~, SE ALARGAN o ENSANCHAN LOS CALZADOS DOS CEN:rIMETROS, ,~, A L M A e E N ·E. $ bup'· L.A. 
la 1 faP1.i ' t¡¡, de Zw.lJa~~ §§ cruza.sen .wJa~r_as · !A! 1 • A PRl.Jfr;Bt\ , , !A! .., · . · . · - ; 
q~e, 4.~-9~º~~PAA !?~ 9.i§P.l.1;tii.r . ,~, ! • ~ 6 _. . . . 1 • • • 987 
r~~1 ~sp»z y .Mln~, 4,. 6 y a . •· T~t. 5H ~ · 
'.EL ·iiiUOESe> ~ .. Despacho • . v. OMEZ. ~~ Cerdán, 16, prak !"!" TeléfQOO ' 'Ql 0Qscuento~ a revendedores B instala~ore~ ' 
ha!:¡b;:·· ~:iº~t laJli1-np;~:r~e~~f1~:~~~~ ~~>-=~~:::~>-=~E=~>-=~>-:::~~~~=~l·lg-~~~=~~~=~~:::~~=~~~~~ 
·oon~ang,o cqµ uµ ~r:r~tero ,cua.nclCJ. a cel'tó , 
1:1. pasar ¡Wr La r:¡,1J.f! Z.µr\¡¡¡,no. · 
'-S~gún pa.rec~,. Zuró'ano se J?ermitió alguna 
frase mal.esta para Guzmán. 
1iE¡stei a.ba.ndor¡:apdo su oo'nviersación con 
el~ olH'l1'!1t'eoo, If!j'petró ~ el paradQr, i>!iliencj.a 
,a ·1.os poP!lEl mq•m'!3nJ;o.s y yéndose ca)le ~rriba. 
' El . g.a.pnp~1-o no vil) ~ada más, pe.DO segu-
ra.miente, ya Quzm¡í:n en La: j:lalle, ~e · iinió 
:a él Z.urlian~ : , 
Paree.e set que ambos disputaron llegando 
la · oue.qtié¡n a ¡i.g:rtiarst;i en . t éi! · · fur:p:¡a que 
tuvo que · íniierven ir pa.ra separ¡¡,rlqs el ca-
pitán retira do de Cabia.lieria don Eduardo, 
. Ala.rr.ra'ñla:C, >que' pasaba i por! aquellos lugares. 
Oua.nd.IO Zurbano y Guzmán Uegar.on fr en-
te a l Hospital militar, sanaron dos disparos. 
~ portero tle estle <_:entr,o bené;fico1 Cl1 
oir las. deton'aciones saliq a la puerta, vicn-
db que fíurba.no S'tl dirigía al edificio esgri-
miendo una navaja de grandes dimensiones. ' 
' Ti<w él, Gvzmál) , armaJCl_o de 1tn 4aoha, . 
can la. que ~ un golpe al Migrncl¡ 
e.~ el momento en que entra.ha en el pnrtal 
del !fosp!~: · , 
D;étfás O.e ·a.:iµlb:os hombres . v:eJilía Ba.lbina, 
la- trmjer ·de ' Guzmán y un -hijió de ésti¡ls -
11'11,macLo Tuófilo, Ele 19 afüos de edad . .. 
· .EJ. -portero del hospital, al presenciar aq~e¡­
~có,pítulo de tiragediá, entró al· cuarto del 
tcl,M¡()[l(l, piq.iendo al cuartel de la Guardia 
¡:;¡vil ~J;J.viª~ f~erzai y da.nqp a,. conocer él 
heo}w. _. . 
. (h~aindo . s¡1Jió »'al , pa.r'taJ y¡i, ·no cs~aban · en, 
él . loo Jl'l'.<?iw5onis~ g.~1 &i;taeso . 
. :¡?ero . en la calle, a pocos pa.sos del cdi ~ 
ficio y en medio .de un cha.reo de san¡,rre,. 
;yacíª' ~l c.adií,ver del p.osacleru Gminián . · 
: Mj.ent-ra.s tanto, Z11rban0 se había, interrn1-
cl~ eµ . §1, :\°\o§lp¡j.tlal, lleg¡iindo hasta la cocina, 
dll:nde se sentó ·u.nos minutos. Despwis saXió al 
p~tio· reclinándose en la escaliuafa de uno 
clp )p§ pa.bdi.ones, donde fué detenido m':'ts · 
tarde.. · , · · 
· Ba.jr..r cJ cuerpo del mue:rto se e!}contró 
l~ nav·aja. que Zu1ba110 esgr imía cuan.do fos' 
FABRICA ... ,o.~· GENE·ROS _·~D~E~-.. P-U·NTO · 
'f \ j ' 11:' •• 4 ._f.; .~'. r: .-.:· "!:"; . • •; "", •-.;... ' ' 




l;scu·elas ·:Pía·s, ~5 y 3·7'.:·. ·,., .. . :·y,1., ·879 .. 
• \ : 21'.' ' • • ., ¡ '¡ ·~· i..t .•· ~.-
• 1 .. , ~ t .. ~. 1. r 1.;.1 :,e:, , .. __ 
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AUTO.BUS . :., : . . . " 
- •, 1 '' .. 
~e vende 4no marca f9RO p,ara .. 
14 pla?;~&i · ~lega.nt~ <;?rrQc;~rb~i fufu' ;i ;J 
~ion,~rni~nto- gar.~ntizacJo, ~§taqq . 
, 9ompl~tarnen'te nuevo, ~<?P dos ru~~ » 
das de recambio y Q.ien eguip'ªdo-....:,, :~ 
Razón, · Emili.o · Sahún·, Pas:eo· 'del 
Ebro, 62. , ; ., 
·-
Reconstituyenfe ' ··~ 
• _,. ,_' .'l. .~ ;. 
Efici¡i;ísjmq conttá · la 




ci,as, ne1m1stenla y es-
tadas de'debilidád c:or· 
porai o nerviesit en"' to-
das las ectades. . 
• De vent~ en 
FARMACIAS Y DRDGUEftlAS . .. 
: '@••••.i•·······~· ···~-·~~-@ 
• . ~ ' l • • • • ' 1 roda bµena administra- =· 
• •  dora de .su. c~sa, c.ompr~  
• • • • • Esp!itrragos .Oehoa ... -·· • :~.:;. • ~ . ~ 1 • - ' ,. . .. . . ..... ij.f. 
• · ~ DE TUDELA . • , • . IH . 
• IR '·,, 
• · por.que son h:is'más 1!$Jr~~~-· = ;1•• 
• • í..;._i.. 5 . ~a ble~>'~ ! .!'onóm.icos¡ : .2l 
é·······~-~.-~~-~~~.~~~ !~~~·~-é;· 
I' iÓ e.1 púl'tero . ' 1 ; ' Yl . :. "' · ·' ' r ·• ); 1 • : 
·La pa:rej.a d.e h Guardia civü ~iue u.cu- •'' '.r ~t-· 'r , . ,.. , ' , .t · . '~~ , ,~: ,: ·1 , 
dió a11uga:r d.d tiU C'l."SQ, encontró a dos niñ'as', 'I ··., ':) . Urw propag.anda ' tien enten- .• 
* ~~ a . _l!t!AL 
hi,iias de Guzmán, que 11!u.rd1aban n: r; ll clo1·· · · · • 1 · . · · 'l I A- y· QZ b · d ~ 
micilio tr-c1I1~¡uilr.mente, ll~va,ncb ,el ' ha;:i1Q· qli(o Esta fábr.icªi · l~ más antigua de . Ja región, ·cuenta ton· Í,QQOS QS ele- :, : dici.a en ... . -, -·es ' ª~~ . ~¡ 
hahfa u~1° !'Ju padre.· · 1 mentos ll.Hís ·completos para la fabri'c11c.j911 d.·~ t,oda ~laf)e qe· Géneros ·¡ desarrollo mercantil e indus- · 
LAS · D'fL.rG .Kt~OIAS ¡ ' · , d · ' .. 
1 
.. 
. de Puntó,, ·ta que rtj~s 1b9,r~H?..J ven e y mej<?t sutJido,,presem.fl· tri~~· P~danos · PrP:sitpm~~tQ.~ y 
En e1 lliispim.l' milifu se cons.titnyó pl ' · ' ' · · ... · ' ' ' · · - " f.. · t d'b · t · f 'J't ¡ 
· Juzga4t> de {11!,trUC'ÚÓn momentos ·du;;pués de: Mczdja.s,,_Calcetin~s; C~mi~2tas, Ge.rseys,,tpdo ..  .,,uy ·;-: m,es ro 1 UJan e ac11 ará e 
i.J;01lfrii el' crim~n, COlU!'cUZll,n<l.o a inlltruÜ" 1 nrot:i .. ó ·.rn iéa' ; ._ 'l\épo."' rit'o ª"-,'tnda. -. i:fBSCi!f;"·;¡¡"- ·•-anas. -· éxito de· sus ahür]cjos~ 
las prime.Ta." diligencias. 1 ..,. ~ · ··~ ~ ~ - .,, ,... IJ.I . ' ~ · ~ - . • _ .. _.,.,.. -·· 
¡ '1*. -a.mbulwci<t d~ la Cruz ;R.o>j_a, 1;mcog~ó (il~~lle!!!!!!!l!!lllll!!lmllllllil:Sftlll!!!!iEll!!J'tlll!i!!!l .. RIB!'BRllWllliBIMl!•B••••••••Mll :..:.--------- ,,. __ ..._ ___ _ 
', 
1: 
..b J'l2o O..fi"!'f-11! 
===::l.J::===~=========================~===========================::!:::!:===:::=::=::::::::::::~====~=============---=-
POgfna 13 
·· -.~ .:::;; 
: .. _ ·E·-1· M : · · · ~ º .· .• . '·' .. - · · :· ... · -· \V'-la."3-·d_ o'i;;'· -p; i·Í;úra.s partes de <e La portera mo el anterior, pero empleando a.,,~~ al bum i-d D · . t"1 · . o· ; de la, fibrica. » , s uperproducción de ~--ra.n nosa en menor cantidad. Para 5q ki1ozra-o . rnpor V ... · iil-:eno.mbr·o , f~ieron muy ,, n.p!¡rn1)-irlns pm el lThOS de azúcar blanco de p i~ón, se a:ñ adeiJ J7 1'i ~nuneroso .!' .. :n~l1 :io que en . fas ~los se~·C\ OJle.> litros de agua pura y G litros de agua al-
. · • . : . '~- JH!.udió al Ut;.a.t.ro Cervantes. . . buminosa.. Se hace la disolución. se pone al 
-===""""""""'""""=...,;====..,, , .. Ec nUmie:no>' <le fuel'za. de'! 'pr-0grwrrin. · tfo.l , fuego y se espuma.; ~a ebullición debe r;er 
-· . u 
"''!._ • • • 
-- -~-- -- · ·Noticiara· o EN LORCA · .. · · VI ~lso L Dfat ,_lo oonstituía J::t. p,rese.nln.ción 
1
. modera.da. ., 
. . . - . ,._ . ' .. . (< os eJ'l~ )) , d<Js excé.fitriboa. 6~ t.a.'d:o- •••Éllll••·-· .. -e .. U....oua...uo ... ,,,,._ ... 
f B , h t"'· 'd , F d FJl equipo , .1;eserva del Larca F. O; de· r;,;s y mala.bai'L<>ta:<J de induda.ble gra.-in., cruc 1 '.!%.. arce.lona SE\ a .cons im·1 o .l~ . e e- t' 9 ' · . 2 • 0 ,.,,_ - · d :, ' · -~ ·~ Es' 1 - 1 ' d ' F 't·b llR b iiil ,..,_ rroo por a .O u,l Deport.iv ,.llil:!paIJ.ol, o oose.charon ·riepe.l1tl·O:S ap l¡i.usos ci,el publioo que TEbEFONOS rac1cin- pano a e oo a - ug y. .D vv· !Murcia · • · · · ~ · . ¡ · · '' · t' • d 1 el b -'· ' ·•'tº' d . ... .. t~ l" ' · '· n' B "li Al ·¡.• .. . ;tóla- <.OS ruoos y gracJia.s e os c .e ra.w~.S DE &tíl:iAVOZ·,, n;u ·o• u1e.., .1No "' rnüegran: . as1· o en, . 1 . "· - • • d. t " , 
como presidente; 'secr~tario, señor Porrini y :·'EN OAltTAGENA .. comE~ ia1n e.s: ta.ll <l t t ti · t' Redacción • • a • ~ . - p bl d Es 'bl '· . , . • . . . . . j n a _pan a. e es e ea; ·o se proyec o . ,.,esorero senor o a ar. pos1 e se ... rn.ns Deportivo Oar•ago vence por C) . n o n T.-b J 't . fil D tt D 1 Gil. ...11 " o & • w 
27 
.¡!" M d "d 1 . . O . é . u . "' '"' - '". «úv o sni,ar10», en cuyo .. m . oro Y a - M11.11M D!l'U S1.rraeu;n 
...iera n. . a. ri · a. residencia. del onut · 1,1ll equipo del Eléhe F. C., y el Stadium ton .se mD1Stró un:i. Ve,~ más <'Allmo estrella OI • • 857 
¡ . * * * 'Vpar 2 a. O al Oome1·c.ial. · de Ja -c.on;;telación einematogrú.fica. · EsiunlllEi!HG~eH112111HalE!E:l!Ha¡:¡m11 .. 1BE1 ... •-
i :ffin hl t-Orneo de tennis celebtaélo en Ni- .......;..L=-_.;;_· --------------,-"'--
za7 después de jugar uuO. semifinal de «mix- M, 1· 'ª . .. ·~ i. l .. t 1 .. VIAJEROS D. r C3 B a n d r a a:i en. 
tosl>, se .retiró enferma la gran jugadora. gs no 1c1a· s r·eg1ona es . Dl".spués . de . di~frutar h li.00.ncia. <le Pus- 5 
fra.ne&ia, Susana Lenglen, a consecuencia de 1 0 ·cuas, regresó de Vallsidol td et juez de ins- SANATORIO QUIRüRGICO 
a~sr:~~ ~~l ::;~e::::.· ~:ic~:~. ~~~ta¿d~~~. . .. · . ;....---...,_¡:;..:., J ¡:_ i~~~:·.ril1~1.e1¡a.e:nt:. pl.:li.vd:cndce:1·non· es~,nrsi~tliteo· . Ipg.nL..,1"·~ · CIRUGIA GENERAL y ESPECIAL 01;: 
tsar a la. suspensi6n .de¡ «.match» que tiene -..1." u.,..,, .. .Q ..,, ... "' .... ... LAS VlA8 URIMARlAS Y. MA.TRlZ 
plfndiento con. miss Helen .Wíu~ .lle lloP~l-8 \la · oapitnJ cl maestro nacional ,;r.on Ju.a:n Edificio aislado y rodeado de arLo\ado y 
MonLalvo oorn su señ.ora. y niüa.-RUIZ. -jardín, con bn.bitaciones confortables, de tres 
· ' · · * * * ! AGRIOOLAS clases, para ·estancias de enfermos en tra· 
!;a clasüieaéiéfu obtenida · por . los equipos Continífa en.· esta comaré.a fa recolección CUR'OSIDAllES tamiento. 
ciclistas que han 4Jmado ·parte en la carre- d:e .. l.a o.Jiva1 c;uyo· resulta.do e.g por desgiracia. PASEO DE SAG ASTA, 25 
\t':J. de los seis días en Bruselas, ha sido bien poco halagüeño pára el agricultor. Fabrícaéión dE jarabes 
l~ . siguiente: 1.0, Van Kempen-Van Wek, , La cosecha. 'es mezquina y en muehbs casos _____ _. 
1.360 · puntos; 2.0 ; Dc_graene-Tolle~beek, 960 n:0 oompehsa los gastos ~e ¡;u recolección. . . , . . .. .. .. . . . 
punt~s; S.Q; Pe1·syn-Verschelden, 5o5 puntos; t Este añ6 ha, Sido de <«<vacas :Hacas» para La fa}1r1c.acio?. de J_arn.bcs _ex~gc los cm-
y 4.Q,: :Yan Heve~-Verschneren,_ 495 punto~. [ d aghcmltOJ:. · da.dos ma~ ex,qms1i:J?s. Estos hc¡mdos, ou_ando 
La _ ca.i;rera du~~ 144 horas siendo rec0rr7- La remolaohra lo dió eh esto$ campos, todo '. no han. sido obte~1~os ' coi;i,I~ precauc10r_ics 
d?s pQr los _equ~pos_. doncursantes 3.5p9 k1-1 en hajiá, s~<endo .la :i;á.íz ,. muy P.~q,ueña; ca.Si 
1 
ne~a:rrns, . se clarifican d1fücilme11;te,_. ~- b'lcn 
1.o~etros 903 metre~. . . . nula ha. s1dio ·l\L cosecha ele · aee1te. Siendo c1e tra:nspareni:es .. ~ue er~n al · prmc1pm, ~e 
, Go.a _ m~nores puntuac10nés se cla.s1ñcaron , c.sta füudad eminentemente agrícola, la si_tua- .enturhi~n y no se co~servan: _8an . s.uscept1-
ooho ,oqmp<il8 mas. . 1 éión tiene .qua.· $81' ,_ .f.!'>1.1zO'satn,elille .. pesimista.. ·b1;E'.8. ide mue.has ::j.lt~ra,.c19Jles y solo se. C0J1s1gue, 
lREAL ZARAGOZA. 3 GOALS.-Cl. D. Bl- p_u~s s1· ;~~' ·:P'~ii' élfo ~altara ~penas si e'.'11Járlas op~i'!lJlclo con la m:;i,yor escrupulo-
. ' tlel;le salida el 'vmo y¡¡, de la.rn'o tiempo al-, sMla,d. ' . 
1 ,NEFAR, 1 GOAL nÍ-a%Ilaii:lA1; . .. 1 .:. , '-·~ ''\º . , , S.Lenc1o el. jíl-ra.bc una solucipn ooncent'ra.da 
1 "'.&te ·partido había despertado jiistifica;da . ., ... 1-d~jORAs "'' 1 di! a.zuear ~ agua ordin~ia., se .puede ~b-
expoctación por contender el Real Zarago·za. · . . . .. . • . ., .. . J ten.er en caliente o en frw.; pero . es fa.c1l 
en :Sinéfar con el . titular de aquella loca.- El Ayunt:anuMhtJ., ~igu~~n~q las no~as quo oomprender . ~u~. en el primer caso h& cantidad 
µidad, elJuipo que ha .. l©gra(io en reñidos ! so ha . ?'ª~ad.o , ~esde s_u pr:mér_ momento Jo .. de . a~ú.ca.r disll:elto e~ mayor _. y ~eJ - producto 
)>artidos del_ camp.eon~to d~ .su ·catego.ría. re- act:iacwn~ 5~ P:~:ocupa ~an:tleme~te F?r tb~ · 1Jbiiyn~db . de me~or c~lid~d. . , , . · 
VINOS V ACEITES 
- ' DE 
MORATA DE JALON 
VENTA DIRECTA DE LA 
PROPIEDAD AL CONSUMO .. 
Depóstto en Zaragoza: 
ESTEBANES, HUM. 5 sonantes triunfos. do. lo que 91Ffü:qu~ m~om:a.s de la ciudad, J El núme:ro de los 1arabes que circuli;rn 
· El resultado fué favorable en extremo, · _Y·n. se - están u1tima.n~o, l(\S p¡re&up.upstos h.oy en e1 oomercio P;S' considerabfo. Vamos !!!52•-1111&5"""_.. _____________ •
lcuyos equipiers hicíeron un gra·n partido Yh · -~¡nd,oyoo~:_rri:W: .. losil _dSep~sttós, de . agtua bq1;1e , a exa.:mina.r d:e el_los las variedades mó.s n,o-
T b. an e rewr ru:::.e ~ oper a.s1 como am ien . IMMWiª-!jfiiiiiiifi"!lr!*llEn•mmBWEMlii!UMlii!íii!l!!ll'MO!lll-1..i· • am ién los del ' Biné far con~--. ·Liel'on el . t ' . . . ta bles. . ""' 
tanto de honor jugando con , Ja "odicia y e~ ensalL ndoche. <l;l::i.~-~ .u:~ -:cem~nt~w, que_ yai VI} 1 El primer.o ics el «j.a.rabe simple » o de r 
.. , t , . 'd . resu i:.an 1nsu'!'.lc!1en...., - · , ¡ , 1 i 1 · · , d -prec1s1on carac erist1cas e su eqmpo. p ¡· · b ' to ·r •t {LZu.car soo, mm en ;ra en a. compos1c10n e 
• ". , . iara. rea iz,ar am ·0~ proyec s se !º ici a- ,todos lós clen{is. Existen de é1 dos vari.ecla~ 
1VENTOLDRA ~USTITUIRA A OU.AMAS . +a. el .ªP.ºYº. nQI :i Gob.i911no, par,a. .i'o _ u,ual ya \les : el de . a.zúear nwreno y el de azúcar 
1 EN LA . DELAN'l'ERA DEL ESPANOi; 1 se estan ha.!.:10nc10r gesfaones.-GJ. .. · · lbla.nC:O. · 
' ~ · los · últimos partidos ha puesto de , \ De Arnedo , , . ' · Baxa • preparar el jarabe de azúcar moreno 
treJ.l.eve .Orama.s un notabl:e descenso de far- , ' ~ · · · · · ' · ' · · '. · . so p:onen en un recipiente 50 kilogramos . de 
'~ que apreciado por la. directiva. del Es-, _ ,. 'E'.SiP.~,<iJX.Ai.O.lJ.LD..S ........ , " .aizúea.-r-·oon °'.20 · H.tro.s- ©.e-. a¡n¡a y seis 1itros 
pa~ol h0¡ dado lugar_ a su pase al reáerv~i · Ay\er, en el tea.tro Oerv:lJlte..-i, hiz:O su p¡e- .d_e agua .a. lb-um4"qsa; ::¡e ·m;zcla cün lIDa· esl 
<~~ a<1_ue1 club. , , , .; senta~_bn, ~~ ~ \u~e~~n de~~cile, l~ .; g~i.il·· es.:, j'pittuJa •id<e made~'3. y ' se ~ar'Uen~íL '. é:~. B?ta) 
Para .OCJipar stt puesto en l¡¡, lmea de· ta1.fill¡¡, Ooucih1'.a. DoraclOi;'' . r ...... - -- .1lobre· 1ill fuego '"'VtV!). ·Cuando el h!c¡md.o h1er:. 
a,tli.qtie ha · sido designado Ventoldrá, juga- ' : Al prci!lentarse en escena. fué recibida. con "'ªy (CiIDipieoe El- hincharse se le agregará lcn-;-
tdqr que se distinguió mucho en lqs últi· u.ha carí .io.Sa ovac:lón que se repiiti.ó suoo.:;i- talliffilte J ~:lesde bas_tánte altUTa un litro de 
bi.ps :par'tidos jug!LJ.os por . el Español. v4msnte al finai· de cada , baüe. •· . a.gtí.~ allnm~,ínosa. La m~sa baja pero ~é 
; ' :~ Su espléndid~<. ~ll~'za;,:y ·la9 lin;d..a.s t0a.1·e1- tarda-en 'subir' de 1?-Uevo; SS aña;de más agua, 1 
~· Algunos l"esultados tas, que rea!l.za.o~n, 1o8: elic,aútos de , CoochiJa; :albuini.J:liosa. y ha.ja,.,: m1ev.arnewte'1a 1grn.n ... masá :Efo ~Á.)}Rl:Q · :· · ' · · · stlby!ugó ctes~de "~ti. pi;;i.r111e.r ' 1lt;._!t.)11e.nti!> al P,á- d~ '' e9p1J.ma. -rse .. vá , quitamdl0 ésta con ui:i,d 
bl~co, que rintlf6 hoitJ.eri·é,j,e, '~tl:o admiracíón '¡ - espuma.die~,, , a medida .que el líquido' hierve1 
·::Empataron el Raciñg y el Real Madrid ª ''tan cult:i-:ra:l ~19tie1J.fi., ~~a, m~y guip~• · ¡ ~ñn.diencló podavía 'ªir-1ª a,lbumin~sa. por dos . 
~ partido amistoso á tres tant'os. 1 un_ a tenta~1onh. -qero_. qúet no~ ac.wH-0 de con I '°.tres ve&S_ .. .. Ouiindo"' la csp1ihl_ a Ha desap. are¡ 
~)J. S~N ' SEBASrlAN. "·¡ : - . .' . v·fillcerno,s como art1-sta.. 01do definitivamente o el Jarabe formad<l 
'El ~tt¿ de Vienai; · v~nció a 1a · Real• So- I .t EJJJ Ccmcrita , ;Dorá.clfo r.?.sn,lt.a. ,más 1a be~ es~ transp.a:uen.te y p.osee. 1a dcb.ida , oonsiste,n-
ci-edad- 1i~r . 4 a, 2. ·: , .. . 1 ll~za ' que el arte, y '.'si hemos de J creer en c~a., se cuela ia través de ·una manga. Fl · 
'EN BARCELONA 'laf ley de la co npensación, d cue.rpo escul- líquido que pasa ha de mamar 30.º-32.º 13. 
. . . t.iiral <Le Oonchi a. bora.do, de líneas finas para que satistaga. Ja.e;, ha.bitua.1es neoos~danes; 
. '.l'ambién, ~ par.tidó aIIllS~s.o han: canten- ¡ Y.i cl.cli3adas ,triunfará en cuantos escena- si no ll.,ega a. esta couc?niTación, s~ hierve 
·d1do 11: Jup1ter y el Gracia, venciendo el n'os se presente. nuevru:nente. S:, -en -cambw, es_ clemas1~do es-
. p:i:imero P,.D.r 6 a. 1, y el Sans y el _ Bada.lona 1 Por la. pa;ntalla., com11 cGmplemcnto d~ peso, se 1e_ 1111a.qe a.gu.a. hernda preferwiJe-
empa.tilJ;'on a 2 tantos.- ' 1 p:togra.ma., se pasó una boni ~a cint.a cómi- mente destila.da.. :, i 
· ~; ' · ¡' / el\., que a.dem&s de «Actualila.d·e.s Gaumont>! 1 FJ· j:u;abe de ·azúc.ar blanco. se p1·epara co-
»N .ELCHE ' .; . .~. :: 11 f 1 
t 1 
· 1El equipo ti!ular, en enctl.".'nero del cam: 
p.cona.to ,. cl,e.l.gl'upo<, E . ,wmciÓ ·oep.O.C.~-3 ·; a. .. -0 al 
M11-l'ina, de Alicante. 
EN. ·c'minÓÉA 
.Élechómc(!áni·ca; 'rle · Cor~oba, venc10 p~r · 
12 a, O al Spa.1'1'.a, de Dos Hermanas. 
EN~ SEVltLA 
~ ,, 




.·' PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
----a----
R2staurant -- Pashzhzría 
• • • TELEFONO' NUM. 130 • • • 
·Banquetes 
,. 





-¡'l.úsica .",:·· ~ .. Pianos :~: lns:lrureentos · 1 I 
~ !l . . . , . 
AUTOPrA'NOs·,· ARMONIUNS, GR'AMOFONOS', DISCOS 
. Rollos. ~e música para .pianos automaticos y' pianolas. 
Alquiler y ' rep~ración de pianos. \ ENTA A PLAZOS. 
Lea 'usted 
este anuncio que le interesa 
Desde el día de hoy, hasta el 
31 de enero, grandioso acónte-
cimi·ento en la acreditada 
la Reina de f os Bordarlos 
de Zaranoia D·. Jaime 1, · 36 y 38 
Umj)ortantisimas reba 
jas en todos los géneros de 
temporada. Génúos blancos y . 
bordados a precios sin compe-
tencia posible y obsequio a to-
do comprador con un 
JO, por 100 da descuento 
sobre su compra. Es el regalo 
más práctico y positivo. Du-
rante es.tos días se liquidan 
1.000 piezas de gá:n.e .. 
ro blanco, marca de la ca-
sa y de tiro·' o metros. su· pre- . 
cio verdad 2!> pesstas, al 
íqfirno precio de 12 pe3ehlS 
LA ,VOZ . DE ARAGÓN 
l!n Z1n•agoza, Huesca, Teruel, 
--- Navarra y Rioja ----
. ; ' pieza (neto). No dude y visite 
(Oas~~: en ,Pam_plon'a; San Sebasti~n y Vitoria) . I : 
E. l.f U Ni- A . ·.no . ., Alfonso 1, 29.-ZARR.GOZA - .. 
. · ,Mes··· .- ·. - • . · 2 pesetas 
Trimestre. . 6 )) 
Semestre • • . 12 » 
Año. • • • • ·24 :1> 
Eh las restantes provincias: 
Trimestre • 7'50 pesetas 
Semestre • 15'00 )) 
Afio. , , , 30'00 :1> 
. . E~tra.njoro: -----
Semestre • . 50 pesetas 
........................... , ... ........ .. . ....... lllÍll . ........ mll!!"l" .......... -.. ..... _..;s;;....,~,.. ......... l!l!ll<5 . 
_Jo .i . ., 
La Medias 
... 
es el establecimiento predilecto-de las · señoras de buen gus,to por 
.ser el UNICO especializado en . medias y ca.lcetines. , Siempre ha· 
llará V. innrnns.o. surtido y fas primeras novedades 
1 
1 
esta casa y conseguirá comprar 
más barato que en ninguna 
¡NO CONFUN OliR S E! 
la Reina ~e · los Fodatt os 
da Zaragoza Antes de Hacer sus ... ompraS, visítelo y no se arrepentirá ~: 
•---1-----• 1 :.., ...,.\ -i"~c .. o ... i"""',~""";0-. ,-'. -. ,~ .... u_· ..... ~ -;-~~,-~~(E_s_qu .... in .... ~ ... 
51 
..... ª.19'!"1-~.,,..· A~u~di~en~c-ia_) __ ¡ ~-
.. ~ , . •., .. ' 
Aiio • • • • 90 » 
PAGO ADELANTADO 
Págl11a f4 r ~ ,,, ~z cftArl!.J6tt 
cc::=================i::::::ll•::=.111_'1::!11; .. • · =, ,.,;.;,."". "" •. "",,.:o:=r::;.~ ...==:===. =~ . , ::rm ~ ;=- _...,.1_ ~:..:.. ---- -.· • "~ 




•ld la pl~ Ma.y~r, por ejemplo., p:odría colo- 'nial.es y a~ ex.tranje.ras. Pueden insc:ri\ir- Oua.ntoo , deseen inroctibir ejemplafi'es o . so· 
• 1- carse la jaula del O;io 11ue C•li!.Mlti ,uyena un ioe k>'tllis y ejem.p1axe9. a;i.slad.os; animales adul- licitar 1oca.les o •terrenos deben solicitarl<1 
----- escudo vivo · dida Villa: 'Y Oo¡¡ite. tos de a.ID1bos sexos y jó~nes. La avicultura. de la Asociación General de Ganaderos. 
Cuando en el si51-0 xm se generaljz:;l:ba ":l.' -~-~,;fbz . ~%i¡.f d~·t•l\QS:,¡nadr,ile.ño¡; <)'.\Je· re- 'Y º:1'.°i~ultw;a ~i~:¡:iren en' el p,r.ograi_r¡.a ,una gran ' 
yia el uso del bla.só.á, escxibe .. el' .sefor t. Ji.e- 'Ca.'b:i'.nan ~~,ní "~(f,r,a;ao ' l<a; ' J?liÍi!iOll~~-tca - nov<éda'd. rell~,es~ta.~o~,' tanto en _.~aiias -~a.c'iona:l~ coino:. :e: .. ·.01'":'1·z' (ª, . c1· o: ~n·' e' ü s,¡ . ~ e -11 ·'··o 1 s' a 
lazdo de Zaz~, el Ayuntamiento ' (de "Ma1- '''''-·· .. ;;,~;, :¡ f. 'A•llfarfü '- D-v: · S:IDGOV"•A· · extila.nJeras · · 1.. ·• · 
v r. ~~'" •ifo-·-.if i-¡T, i , - ~'." ~DI" ' "' ,.· .1 .1... •• ' • .l ,'·,~-1 . ft!" \ -
drid) aoovdó pon~ en "! su .. · escucl;I) :un. " ós_o · • 1 • ) .; • "' ' · · :,,. • ' ' ,. ' ~ ': <Ln:" 11.'Q'Icultu:Pa, que ·'tantif-1 ptQg'J.'esbs ; ha 






1· ·'.!] ,.f " ·• · d d. --~d- 1 ·· h i..~ "Só r-e ca.ropo d e pla.t:i.. Este es el "migen de· 1 • • • ·.. t '· · · rea izauio., o re@e.ra sm u a w o o ecu.... ¡, , 
· la; verdadera enseña del Concejo. ·p:ro:Ximamente e:i;i este as:pectq~ pues los industrial~s exhi- -~--- ', 
, ' A fül'es d 1e ~á[ cha. centuria. a;pai:eoo en ~ '. . 'birán el matler1al · p:o!l' ellos construido. ' 
, t A tintJI? <le clic.ha. cer¡turia u.parece en eJ La más· ·c.émni,ov. edora y ·sen t. imental En nuestr!) país repre¡¡enta un· fa;ctnr gran- ISERVfCIO DEL BANCO ZARAGOZAHBJ . 
a;i'cuj],o de esta Villa uii oso a.balanzánd·J~e de p;a.ra el abastecimientoo nacional la lo- ·;. 
'llL. un ma,ih·oño. No· es nuesfro intento estu- P ..ri.1_1'·C:U•,-A· ESP". ÑOa_n che y sus derivadoo: quwo, mantee.a, etc ,. DIA 7 DE ENERO DE 19·26i 
d¡!ar ].os pr-oo::! CLi.mientos hed.l<lic-o.s que inte- .C."8 U 91 U.PI La Asociación General de Ganai1eros ha dis- .--· -, __ ..._...__... ·~---------
~a.n el blasón c1e Madrid (llwiada , ursa.ria," 1• '~ ·• )~ ;~~ :.tii~y .. qr éxito en ,pullSto una amplia imla.Iación especial, en l:i 1 :l~~blo .s 
0,s~·ia, extra, por ailgún po.eta). Q.u-eremos · · cUJal, en buenas oond:i.<OOne's de ~presentación, ,V A . L O R E S f 
t\l:,a.t:a.r excllllSi vara.ente dd ' 10,30 como su factor . ,· e. ~tª .·. t'e. ,n: 1, .P.orada' es y de conservación, será.n expuestos los dife- 1 l · , -· · . . 
1 1 1 
• ~ 
1 
- t t· de - 1 1 te nterior 4 por too. . . . . , . ., 68'70
1 
pnmap¡o y prrncip.a , e que. r ea, menw e ren es ip:os quesos espan.o es, · a man ea r Amortizable 4 por\OG • , , , • : ,' .. 87'90 
o~l}cteriza. ·R. ,u·T,;A.;l. ·..,r-:,• -O Rl'º .S·A y preparac:M:mes JI trans.fo~maciones divers~ » 5 por iuo E. 1920. • • 1 : ~1 94 • 50 
' ~ En e.J. si~lo XIV el «Libro d.e i;i. Mon;- . . . ·c.' :. .. · .~·-~ ~ V .. de _la locfe , a ,sí ,:cgm() lí!: .maquin,arfa, útíle¡¡ » 5 por 100 1917. . , .: , g-l'251 
·iliii',· ía del Rey D. Alfonso XI» nos habla · • Y pr.o•duct.os 'que• son necesarios para las in- Exterior 4 por 100 (Estampillalio) . . . e4:' ."0 
···~•tD·•--· ... ·~···--···--···-···-··- . ~ Jf'O.e gran cantida·d de osos en el sistema 1 • · • dustri•as Jád1eas.. · Tesoros 5•p1u 100, vto. 4 febrero .1921!.>1'91 '.50' 
Jfgirá.:-i '.lo• ce.ntral. En esta .obra s·e ha.e.e una 112 in .. ».ttz., riés. p& r,a IOS , ga• En el asp13ct.o industrial 'y para dar un~ > 5 por 100, · > Hi abril 19.li. l . 101!60 
~cri:¡>ción venatoria. d·e los mo!llte.s de parte · idea siquiera apro•ximada de los produotos » 5por100,. » 4 novbre. 1928 ·1.0J.'50 
cl.1~ España. . : q,. \tiSdfZf.05 que brindia la g.a.nad.ería a la industria y . ,» ·5 por ·\00, » l.º enero ¡9~~-·· 1;0 .,'•85 
J.:.· s_e dan diet_a._lladas instrucciones para or- _ :. :· ~. ':~; ::_ (_, _., _~ a la. economía doméstica, habrá amp:lia.s ins- » 5 por 19º• » 5 junio 193º , · lt1-~r 5~ 
" · · · ' " · ' · t l · d d h"b 1 , BancodeEspana .• . • , ... ) . ;o .• ~º" g_!J¡11l:.7.ar caoerias ' de -01SOS en los ínont•e,;; 1 de EN MADRID:. si,:; 8ELEBRARA PROXI- ~ r:ucmes, on ·e se ex i an os . cueros. y Soc Ural. Az'ucareru (Pref~re1:tes) • ·¡·;~ ~" ~:ºº 
~"fr11.as de ~l'ila~ . d~ Segoúa, de Buitrago MAMEiNT,E .rpij";i G-lú .. N CONOl,'('lSO NA- pie es en sus v·a.riadais aplicacion~s; la .. lana, » . » » (Ordinanas). , . ¡} 00 
.Y.:r: d·e Madul. Hab1a · entonr,es osm fllbun- QJ;ONA el pelo y la ~.erdai; · carnes y vísceras; · pro- Ferrocarriles Norte de España . . . . ,4.1"\001 ~~~~s OSO•S en ·san J.ua.n de Ma.la:.gén, Pegue- ' .. ' .,' .iL .. ,DE GANADOS duetos deriva.dos de ills· huesos y de las astas; 7> » M. z. A •. ' . 36; o~ 
3:1.1 ·os, Peña Osera (hoy Peña d.eJ Oso), Pr.osiguen. clÓ-q.,-igi1an ·actividad los trabajos plumas , etc., y bibliografía con cuantos me- Cédulas llipotecarias 4 por 100. • ' , · SJ'.:>0 
~l.éJ. emori'.lo, el B.erroic.al ' de To.rvofodo11es , · ·de orglllii;izaCi~~ --~e.: este gr.luí certamen, que dios de e.nseú•a.nza existen para la dif~ión > ,. · 5 por 100 • • •· 9S 40 
~i!-l§·ai 1 ; Montón de Trigo, "collado de la se qeleb~ará. ' llin }"fy.j:adrid el ·pr.óximo mayo, de ~s oonocimimtos· pecuarios. 80;, Gral, A;uca¡:era~ (obirg..
1 ~~a~plllad~¿)..1~ -,~- ' 
~a:n:r.i ·< a, .Pi:llrbo <Le la, Fu~n!ría, las Gua- en e1c u:~'\ Loi:i'1 gÓ)4,aderos espa?9fos ~e, aprestan 1 . En fin, fa. · maiquilllfil'ía agrícola, el mate- ., » » » sin. · , tta~ uc 
:~-1~milla;s, P·enalara, la Mali w~:i. Y. .la Pe- ·ª. dar a , C;O'qqc:~:- .,,u11:a vez ::;ias ln. i¡np;::>rtante nal y Los medios ·~iferentes - para l~s culti;.. 1 • . · ·. '· 
-d.;;~l~ de Man~uares ,ent11~ o:ros s1'1:·1s. S.~ . r1q1:leza q.~e· ate"1ur_"', la n~c10n y los pirogresos 1 VIOS y 1as explotacwnes agrup1;cuar1as iten- VALORES LOCALES ~ 
-~ ~a . una cac.3:v1a ~n el ma81:.::o de las Cabre- . que .de an.?. en. au0 ro::tlizan estas ramas de rdr~ a .amplitud y variedad que el pwgre- ACCIONES ' ·-: ).( -· ·~~s " d·~ N aval~eng·a., en la cual solo en uu la p110:d~9c1o:rn .. . . s.o el.e nuestr;.a ai..,,crricultu,ra merec~, por ~{'I 
. d2'a.., antes g,e la una d ela ta,r~e, se ma.ta.ron . Es mdílltlabte: ·que tia.dos los ganader.os, que es de . e;;p:era.r el concurso de los pro- Eléctricas Reunidas. . , , , , : · :1i1.5 Ou 
; ~~s·~ ~.sios. '· ~ ·'. : . . ¡. ta~iP ... l,es ~'~,' Jxortanté'.9~ cppio _··,1 lo1~. ,fíi_o:des.:to1 s, ;~ú.ctl?tes.~,a s:í. nacioria};TS· C?mP extr . . anj.ero_s . . , ) S'altos del Huelva_y Ja16m- • , ··;;9~ :00: í.lnn~"]a A~~n•e ~ d M 1 "• ,,__ t · "" ' d tr ·J. ' P tr L d ' b t d ~~ M1"nas -y ~ . . ' '". de '1•1tr1·11"s. . , ' ' SO'üo' . i;•"'"' ....a. ~"".'" e Qina, lli cera11J 0as- ¡ w.esar.an 1iSU'\l· aJ:!1Q'.YO .,, · una. emos a:'c1•Jn .. que, · ' 101' . ¡¡..ar.se · e .. u.i+a p _i;a · aµ . e~lll'l"'re_.. ic .._, u " 
_ t:t~.?· eJl Sll ,«Dv~curso sobre ' la Montería», si es ' iñiíerés·a"nte ' en' el aspecw pro-lesional sada y patrLótica .es de esperar la colabo- Compañía Arag_onesa de Minas .. . : :~g,g~ 
re-·12re. c.acerias de o.sos heQha1:1 por loa Re~ pior sHs .enseñáin:tas; 1 no lo e8 menos desdr. 1 ración de todos para. hgrar los plau.,.,ibles l'.zucarera del Ebro · . . . · · ~ 
yes católicos, don Fernaudo y d-0 i'ia I:;;abel, dd1idi<Jio · ~:f,a~: e:; ¡ntéreses - cólectivos· tan' re.;- !•deseos de la A¡;ocia~i<fo Gen""ral de . Gana- Tranv-ias de .zar:agoz~ :. - · · · " . ¡ ~wo;. • O 
en Manzanares, y pocr el rey don Felipe II, _el piu¡1~0:. <fe,. ~'ta. n.a?onaJ p:i..ra . Lograr lo¡, 1 dems. , 1 f.a Zaragozana, l"übrica de Cerveza; ¡l!J5 uol 
· en El l>Ardo. · · · p.etabl'.es.~.-:-· ; ;,·'. ;.·, ~. ,:.i}, " · • ¡· El oíÍ:r'.IJH.fuen -wn-cl.:u:i. lugar del 14 a.l-23 .. dt' 'dl!iUGACDONE5 .· , 
1
1 
d~n rei:¡p?cto a. doña Isabel la. Católica, · 
· ';relát,a. la Historia un eP.isodi.o de ca.za de , " .. 11 Eléctricas R.euniáas . • • • • 1• ~31 :~~ "'~ d d .J E 1 1 · Sociedad Teledinámica. " ·' :::1 
' IU<!Q . l6-Il0 ·e :Decoruar.se. n O'S ú bmos Tran.vías_de z~ragoza . • : : ?~'.~~ 
~ñ>O;S~ de:1 siglo XV, en lo,s montea de ,orilla.a 1 Ayuntam1.ento.de Zaraa:oza 1924 • • , • . . 9o-;:l>¡ 
~r~ .,:,il'io .~_anzan'ar·e::i·)i.i~t~.· a . ~~1~r41; ~a?ia . _ º · 
1NV.GSo g1g,antesc.o que era m"O.~ forti'ldo pocr: ' :• · · MONEDÁ Lt'.X'tRANJERA :·
1
:' :~:·': ¡' 
loíS lu!.bit.a.nt~ de · lós arrabales -y ' harrib1 mu- ' . • ................ ·'' _._.. ' . ·- .. ¡ ' "l ,, 
, (!éjar,, que se ext;endía.n en lo gue es :+ctual- Cheque.sobre París. • . • , ./ -~¡~~gl 
·ínié.nre ~· cal.fü de · Se~oi;ia .' Loo RNieis acorda- · · ! ·~. ;, .. tiü r:: ;¡, · i """' · ~ · '-'" ~~- : -,¡ ; ·~~·:~~~(~ro) :·· :':1 ' '.i. :¡ l ',6t1~ 
.. ~~.n.,~: da~ una balida :;¡;_se diri.gi.w;ou co-n sus ,. 7 Oo 
1m;0nteros al bosque, hov nNtdera de San c.·0 '' ·· ' · · ~ ' : .. : ~~~~a~ork : · : · : ' :' :·,l 123~;·~.51 · I.sidro. Al pie de la. fii~nfu que según la s · v c·u! l d , . » » wza. • • • ,. • ·. O'J71 
· ~~en a ' hizo bi;·ota.r <!00 uµ . g-olpe . dé =?U > > · Lisboa. • , , , 
-a1Ja.d.a el JXLtrón de Madrid, a.parec.:ió el ow .,{:~:. :'.C; » • > » · Bélgica • • • " . ;, . 32!Jl]I 
~Y:. .oo lanzó c-0ntra ·doiJ:a rsaheL Esta, gra- . , "' :¡ r: ,. .. ·F BOLSA ~·E.-.' n.1 í_n~n.o· ,..: 1 ._-: l:'!l!!S a SU se.ren.idad V, valor, io,g;rÓ matar a. ' ' ; 11.1 U 1.li'6H 
La fkra arrojái:ulola. !lll ve~abl·a.. . · j. ~ l :: ' .' 
El p1w.b!o ma.d.!Íleño, admirado d e la real · '., 
proeza; a.¡rn<lió .a .C-OI)templar d·e cerr:a el 
c;iad.áv.e.r de a•¡ u.el enoTthe os:). La rei .1a, en 
conmemoracióu del hecha. y grati . ad a ¡:lan 
;TuHro, ª' quien se había encomenda.d·o e.n el 
e.n.cuentro CM la fiera, le co•nsagró una ca-
piUa en el sitio donde estaba ente:rrado· el 
1 
Servicio de la Su, ·ur .5a 1-- del Banco 
de Bilbao 
Obliga~iones ~, . , •t •n1icnto Biíb3o 
Acdunes Ba 1co de ó1 ba.J 
i> Norie . 
•<;·~ · 
'I " [ 
» S ·i 1·t ·F1d r 3ilb t >. , , 
>>' · HiJroelétrica ibérica • 
i> . >i E -pi:!ñó!a·. . 
Santo Labrador. 
, En ·Hu, a la abundanr.ia de O'Sos que en 
' ojq'óS 1 ticm¡ms hubo en el término ne ]\fo-
. dJ-id-, obe,dece, sin duda., al decir de 1o" 
>C,l'i:> ciiltas; -el · O.S•Ot de su escudo de la Villa 
y Corte. ' -
> Al·ó.~ Horno . . . . .;125 00 
ii Uu ó1! E -p ñola _Exp:?sivos.! . ~ · 
» PapeH'!:-S Espanola . . ·! 
• · . Unr ó 1 ~esin ' r .. , . . . . 155 Ü'J 
~ , con-templar el hermoso· e,je.mplar drl 
l« D;rsns arc1;o.s pyl'enafoos »> (F i.i;cher ), que 
pcu.pa Ja pintoresca. OiSera dd recién remozado 
Pa-r.que Z-00.lód · o de · Madrid ·(una jau"á.-
g:i'ti,ta a l.a . última . moda ,con su a.parato · d< 
ducha para aiseo del os.o), se nos ha. ocu-
rrido que el Ayuntamient.o madrilefao debie-
ra· ina.ntcner a uno d·e estos . animales, ya 
'q'Ue figura su repres·entación en el escwlo 
de , la Villa : 
. Claro es que •mantiene a un oso, como a 
la.S,. clern~ , e5pecies de su Casa de Fforas, por 
Cio.rtO, demasiado pnbre ele ellas. Pe.l"O no 
J.o ,mantiene en el sen tido que indicamos como 
tributo a la tradic,ión inme.rnoria.l acaso a.n-
te.r.ior al siglo x:ni; de igual mlllcio <¡u'a. ha.ce 
'13\Wna con !.os os.os cie su e.:;cv.Uo de origen 
toLemísüoo, :;,-e.gún ha dich.n ~ seño.r ~!r­
n,ald-0 . de. Quirós; t.a.-i gueridos del pu:cbl-0 · 
be1•11és crue, si hemo~ de cre~.r e.l n.ovelia:t:a 
.!J3laS(!O Il1áñ&z ( «Üricntel>. J.,os · os.os de Ber-
na) so-n i·i1.:.os, ha.n · lrnredado un s:i,!1 !1 ú ULe.ro de 
l\t•e/<'00. p-uos rie:l't:ls solteronas pa.1:r!r1't:i..<> legan 
al ,n¡onr Ulla pa.rtc de sus bienes. El Mw11i-
civin de B~na. :i.dmi u isf.r:i. ·cui<larlN;;:ime.nte 
rt, C'.ap.i1.a.I de est.oS hermas.os ejem ¡.ila.res, que 
bmi .. nílp se t.! er.den . a! sol d0i.an .,11·ii<,;a.r sol1re 
s 11\ fo,1tc1 n .. loo pája.1'08, s.i!LI perj uic:.io de de<J~ 
tr-0;r,a.~· a un ser .~llill:J.'UC> s:i se l.es p.re.~ta 
CX:.:l.tiJOll, como casi t i.;í.oeTrm 't•J Ca.r111av:i.i d.e.I 
6'10 uaZs~.do oon un ~t:id. ia.ni:c ho.1'ra2.ho q11e 
tuv.o La rr,~lhflAl.;l.(la "'-'·Ul'l'e.D.c-Ü de tle..'>OGl{_!3ri<e 
ien La fooo. de las fieras, oomu ha roof.r.i<lo. 
tia.rnhiói: &J..,1:-..l1lo d,,- Quir6s. · 
EJ A.ya,1,fo.111.ie:nt.o de !Wil.L:i. tDWltifille a mill 1 
lo4a. que ~e ex p,c>ue enj a.uJiada en Ja. e::ic.ulk1:aJ,a 
í ' 
SUPR1M'A EN SUS GUISOS EL .\RRO.Z 
por la 
SOPA FAC·J 
' y no engafiará usted al cuerpo. 
La .encontril rá en todo buen es1ablec1miento 
·Rara peáldos, a . mi reµresencante matriculado 
D. JOS·E DOMl.NGO 
CARMEN, NUM •. 15 . ZARAGOZ.A 
i ·OCASIÓN· ! 
Silla d.e comedor.tapiza·cta , H'25 ptas. 
• sala . » .pana 10 00 i> ' 
REF.ORMO-TODA CLA:E DE Tl~ICEalA 
I'' 
11 A. BLASCO. ~aHev: Recnnqnista, 5 : 
'' 
li' ' 
BAR "LA MARA VILLA,, 
La casa mejor surtida en toda clase tle 
M·ARISCOS. - SE RECIBEN DIARIAMENTE 
Bocadillos, Fiambres, I • 
Aperitivos, Café· . H~rchata de chufas 
11 
INDEPENDENCIA NUMERO, 5 
" - -
ª
, ___ ··:·_·~:~·  .. ~.·· ;:·'-z••miíc .. -:".'_~l'a· ~· l!ir:!·-~::"'!'l'· :·~"":-:'~·=.~=,·~·=::.'l".:·~:=,~  .. -~~=.¡~:~,!~--~=~,.~¡~-~;-~-U\&ii~ .. ,~~;\ti!i~~!"~"""' ~."~-"'ww:~··~~-~"~·!!!ll·:·-~'~4',,..~~~=.·- '!'!·~·,¡;""~.~-:·~,~: .. ,~·;i,o"";•;;;;:~~;-;;;;;.,, ;•~:·.·.•.:•.'~.;lii';..' iD' ~··;,0:•.•0•;"";;w;-, ~", .;· '.,.' ;;;;;;l;'l¡;;.¡;.,.~·•"1!i"''""E!"""'"""~~H.;-'~, :aµ¡¡;a,;··~:v~,;,~; ;;,,'' .._,.~):.,,·· ,..;;,.~~-.,;~:.,,:....," ,.•0::::...""· ::=·~=-=.:::=.:::=.:: .. :::c.m. - -lll!· .,·-..... ,.,.._r:i:1-a.9°""11!!,,.~ - ,·: .. "' • J 't · --~-~ .. J . . ~:~:';~· f,:E;~·~t-~z:~§~~f ;~~¡~;~;:: ;_··~.?;_;, · ·· ,_ ·-.. · .. · .: :.· . ~~ ~ft;~ •.; \<:· 1 ...... - .l.;. 
':D~;·'.zAR GOZ 
j' .. ' ' ....,.. --





.,. . ~ ~ 
·..--M~ ••• 1, 
~ 1 _¡ ..• J .. ' .... "'· 
· RESEdVAS • hl!Sfa 3t ·da· diCIB~br~ 'íe 1924: · nio.ou· Jesetas· 
llll!lllllli!l!Jli!jllJlll!'jill!!il!pijliilEiS!IE""""Bi"'lllBljj!i!!il"llOlllli9!11!1'"'"'"!;&..Di>.a.IEll ............ ,~r =~, ."""" ..... .._......, ...... ..,.,,,,,=""M r' 
, · CAPnAl: 5.000.QO~ de pesetas· 
• • -· ',!'¡ 4 ~, 
·' ,. ; ·. 
¡; • ( . '. ~ '\ 
t, .. 
r ~ i ; . :-.: ,~ Ir-· 
·¡ ., . ; 
:; .. , 
.. .1 :.. . , 1t E? ··r~ · 
~ ._ ..¡ • J" •· f f ' l' 1 
n• ~ .. I . ti , .)~ ' • 
11 
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1 tinuó cj.icien<l.o , ~f·j~re', ~e la policí_a, ·<:$mo. ya l;>@.1;1;t s1110 Q>j>Qs ·del sec¡:eta.1·io ,(le.l ' lu~itl!>nien.:: 
(108) rn;> es po.sible que d6f>lJ.pai,'ezca ese fii.Uo; r~i ~e· gen~r¡il. " ; · · :;. • ' 
ca.ído, como 'd;ebe:ni\ls inclinarn,os siempT.e !ante ;ffi9, aqu~ altm•.a, la e¡;~alera, prodi¡tio-: 
lo juzgado, no os resta ·;:tbsolutam¡;!nte 9itro sat¡).@te )·áp·ida- y desgaMad .. a, hailábaise·'.casi 
medio par,a recobrar la ·libertad, que un r~~ impr3icticfl.ble "en ese día .tan 'oscuro y "con.' la 
curso de gracfoi. En 'esta pers1i¡¡,sión1 añadió humed::¡,d· de su píso: Lo\s · tórpes pasos de 
M. de Sartinc 'con 1ma dulzul'a artifü;ios¡;¡., M. 'd~ S:arti.Ile Ie exponían a resbalarse ~ 
' .. h e venido h@y,)mpu'lsad'o 'por . ~n sen tim.ienj;o caer -a, 1ca!a:t e(>ca.lón ; que fra'qq'uea,lfa 'COil :a1. 
. ~ .. or.f _Clnnlnnc;i!l!ll. R·0 .i:.:·ií.nt. qile sab~éis . ap·r9ciar,"' e!l"lo ' q}1e yale, .,!Jl" ºfr¡i- ficult::¡;d. ' Ei hlg:J¡~'teµienhc t1el Tey 'y ·~ eF .~a-· _ r. _ ~ _ u;;. s. 1u l.lei 1· ·cm•o3 m1 apoyo . pat·a ¡;9ai d~fuancla<f)j,;t ~~ ' yor~oéup~baooe ·en ir i:;osten1endo "3: su $eñ~Í'Ía 
! 1 --Os ,lo n.¡¡rad'ezco, c.abalJero, ''~d:ilJ~ A1,T4i· va,ci:lántc; 10~ ·otr-0s ' oficiales · ~han sigui1é'.n-
b t t tr '1 • f .. •u 1 dole con .lenti~ud. · · ' ' ' 
1
" -' ' · : , . ,. au con , ano en qua se as.~uc a \u;~~ ".!:'ur a . , , 
vuc.stra acusaciQD: y . VR~stra, cfcfcnsa; y y:i, do~ los medios: e1 po'der de que se goza 013 dolorosa;" p~ro ,,he ¡1egado ~. ob~~':lfyi.1' 
1 
mµ· . E~ :l?sté tiempb, aperciibfudose Linguef tie 
13e sabe •que la¡_primera• ~a " p' rev::tlecido. haj levantado a tal altura, qu.e se ¡¡ireteiide chas ~ ocaiSiones . que ese ,parti:clo, ~,'6Í.l~~k~~jado qu,e l¡.abíg, Olvig.ado su cq,rteJ:a jup.to' M' esh1-
-~c.rémtros ' s1 'süce~e ,¡siemp~e lo propip. el l.\varse más todavía einancipa,ndo los súbdi· a fofo presos;,,sólo sirve pá:,~a con .. · :~~' im· che · de matmnátíeas, '\1olvió . a· la celda ., pii./a 
'--- vuc.q ·'as fn 1t as de:mn~ i a.clo n,,Tnerosas tos" de un' a colon1·a de su mon' arn~ .... lt1gítime · · t' b · r ecogerla · 
;.• • • · 1 • <!>J. . • , • ' """ ,,....,.. ~ ' • , n , _ ~"" • pa,C~e.ELCE,a,; p,ar¡t ga~ar ·1empO, »:ªJ ~~~usa .: .. • ·· .. . 
s e han ev1deneiado, cah;3ile,ro. ' para ~traerl~" a Sl y ha~~~se senor de ellos.. d.!'l «l:¡µspar lq$.,'med1os di:i .. apqytj.r. l~¡¡,;. .~~;c10n... La puei'j;a . no 1;'10 . b.abfa qerr~dp 1 toda:Vip. ; 
.. , ... Jj}xcepto para mí, .pues no · conozco Il·ÍI:l· ¡Oh! ¡en la JUVentu~ ;f,)8: _gr.andcza. hay ,tan~ .de . e_h;gi~ .. EÜ i~·sta~te , !.!}~ 'f~vep~\¡~~;¡i_,~~, ,1 pre· y en ese minutó die la nueva. entrada c.á~unJ 
gunf!¡. ~ , .. · .,. 1 t~ c~~as paxa a turdtr!,y,, frasfo,rnar la una : senta:r;ta»,' . ,a}.eJan~o, -en' el ll;lte~·iln;f~t~cl~ma- del ' joven sécretario; ·Jiicercó~e a ést~ .. el p1'i· 
-rAh! permitidme ... A l a muerte de vues· grnac10n de un hoi;nbrM,.:~} • . , ·; ~ , . :cronea <rnás·vivas "y"1umfübsas pcir ~1.tiité · suya siom;.ro, y llevándole r:í,pidamente -a,l .·fónt'lo 
. tro · padrej intenden·t~ tli~ :··u Guyana, se - os -:-Oaballeró; dijo , 'flliJid:U:t cuy'~SI negva:s, .aux~lfos mis . ~flcaces 1 qrÚi'. algu4ii.$'.\pet'Só:na~ de la estancia, le dijo. con viveza: ' ' , 
nombró sucetSor suyo. F'ufsteis .elevado bien pupilas lanzaro~_:·.:t~~rülo s_ol1)_br10, __ _y{!), .. n~ . . ami.grus . d'e. :linera. pudiesen .. sumiriih.r.rui: ... en su '-Caballero .. .' 'yo moriré · ·en · esta ' prfoi?rn, 
joven a~ ese~' ín1nortaúfo' p"ilestó.'-'" - . ' puedo sopo1·tar ··q::µe · 10 e-r-hagan'i. delante de fil ''b- .... . . . . ' ' ... -· ...... , .. - ... ;:.;...¡..,.l;" y e.n bl'eve ~caso.:; 'terigo 'razones' p' 'a1íá: '6 .. rté'er-
s u:- . • .~· . .• . .,,, .o ::.equ10. . . . _, ,....... · · ---¿ er4 ese· tal vez. el '.CI'~en de que se semeJantes aupp~i;0:~-0>:p.~ \: :. ,, :~: · )T , .. l , / , . .....;¡ O:a;ba.Ilero !. :. ¡·Semejante:•'iatérpr.i\Úi.¡¡iónl Lo asi... i pero es precmo .. que )a v_eta~d! 
nic ac·usá·? ' ,:· ' · ; · ' i-Hay h echos. .,qµ,e ~l~·'.7, :¡,.po:g~n , +!l<)popd10, . , .. "'"' r; . y , . d d 'd . . , ... r:.._.._tr.<~" '"®" , ~· . d·e lo que me coric;ic+ne qlJ.ed·e: deposiita.do 
Obt 't. • l '' L , 1· 1 . t d ··'¡: ~ "''bl.J ·-1 t r.15... . .. . . . . . -¡v11. 1 e no u o e Y¡Ut:l!:l l:Or,g n m· l . d , , h b h .o 1 .. . ... - uvis _eis muy u ego, en wdas as e magis ra o: r¡; ><ej.l.'t, ~. a-i,s u:r; 'l\J,s, :o;r1gma-, tal'és ''.P~r :' tní ... nl" del'· setvicfól ' d~in:t' .. ~~do en e seno •e un om re onrauo". ¡que:.1\~ 
colonias, '"a ' pesar de> vú'e!!h'a1 J'u \rentud una c).os poT la re:oelion\ de' ,los '· colonos, han en· r , .¡. . · ~ b' l t . " ·"a: "' 1 .:JuL:i '•; e.e •· l homl:¡re,' en e,i;te m~do, 'pu,eda decir CO'n ·d~r-
n 'ta ' . · ·; ,,. (r.f '''II. . ' '• ;_ ' COn que· COnOe , l:; PiS eBa ' L . ea'.:' .l'):t: J!JU' i,:Teer O, L 
...., n.ombi:a<l~ de .ciencia administrativa . qe s¡¡.ngrenúado la \.'.!'~~. ª· . d d' ·o ._11 , · ha "', . t.L' JJ.. ooirl '' fl á~·-_.a r 'vt~ 1 teza, que h e :rp.u.e.rto inqcenve! . ",;' · discreción ·y acierto. · ' · ' -¡Lo II!_~\9d1.&,so? tfui: que se me imputen "'es· e lqM e ,me lb cecf , /~~ , ~;i {,i &a,bl t; i;I4~~ · ~º· 'Sip.tiq líingúet;· un frío estremil.cim'ient9 
• Sie-ndo " como · vos ", os áigná.fu· calilica:l-10,· es&r>. turbulerlci::li;l!'.: uua:ftc!lo se ·produjeron, me t BI~ 0 ,.eJemp ~ · ~ .. ,<l,11¡ '{ ~~" ,, e. ·n" I: ~ .~me ·filj:en'tras el cautivo· proseguía. 'coh .tpil.o pre· 
¿me prenden por •mis. ~~lltudes? . · · t.allaba yo . 11'4.cía seis "'\mieses e.n la corte de ,mspirai;i ' un · .gra ~gu~ 0 ,.. ;!!!· :~a: · .: pe- suroso: · ' i ·· 
Re . , t . l , b ill t t ' , F . . - . . : ,, • . . laic1ones a 1a ·clemBnc1a" dtif m !!larca:,/ ;y-,, esto -0,g h.e !'.J·bserya·do,· ca.b·an·e 'ro, y·· ie'n_go: -. , f.e 
- ll}l~ e:u; a as _r . an es ven aJaS que· ranc1.ai , :¡ .... <,,, . : :.t;,.. . , sólo bastaría ¡:iaia no· 'itrvpc'atl4.~ "ÍJ.~,_:¿µ¿ndo . 
seducen a la multi tud la" ·gravedád" del Sá-- ,-J3ien p1iGÜís~:¡s sew,lmil! los germen.es de t . .. ti' ~ ;;¡ ' 'Jl'p'"d .. --e:~ - .. ,.,,.\. en' vos. Sabe9,, pues; .el "secr:eto d:e"· :fui'' c.alJ.· 
b ,, 1 · · •- d' ,, d ll · ·t . d ·r íl·;·.: d ·: la · L · · no umese un "mo vo m""' ·· ei·os,E>~-.q, .. e: me t' 'd 'd: Es'-l. . , · • ,,_ . d" ', · · e .... . os . C0.1Wc1m~nws r ~v:e..vses 'Y" p'l'OL-un os1 e ,~ ~ es . e ~ªF. !• e . <19.lA.!Ill!!,.. . l'a im ide ; . , ". i i;l:-': ;;\¡;/~·:l; : · iv1 a . j . ~y a.qui porque· ·c1erLO la;·· fl.?-
que el hombre digno .busca en el estudio parli; ffÍ Y, .j¡en'dre CI;,_Uer df:)fenderme ,a.hora contra ¿~ -.. 1 . ') n•é ' u . 1 ..,, b .. ,~ :· ; (' Versalles, ' atr~v~añ.do yo . c\J.Sualfnent'e "'uil 
'ensal J • f{b " . • ~ d '"' ' r l . - uua es = " DlOoJ.VOi' ·ca !Ll'l ' .. sitio .t'e.s'ervado, ví _ un horn,i:)re Ue lá C\Íi:te, 
. ¡zAharsle .¿ª:us pr? i. ,s :ºtojos. ' . to' ··. 1 r a ur.p- os .st~dmmeJ,~~ •. ~ ·~ . , el. , ~" ·1· -El desear "que se me< óibó~g:úe . fu~ticia y uno. de los''. m" ayor"" ma.gnates . que· 'rod,e,·a .. n 
- J es IIll ¡peri ..... en nce.s a causa - efIIl:l i a ·' reoor ar01:1 respe"'f · a a , . . . ,. ~~ · ~ 
Priginaria,' del próc'ooo 'qüe sufro·? · cosa juzgada."'lf.s.fli;t'.t&1óse una comis'ión ~spe· no g~acia. , d t . f .. "''i ' t, Th. el' trono; abrir con ilna llave . ¡áJs\" el " cqf~e~ 
-Tanoos dones reunidos os t:'V'alieron el o~- cial para instruir ~'e -}iro.ceso,. De ~us resul- b t espues ·,· eJ ~t~ drases, .av~; ~sa 1"'. ciÍo; re~1; ''y s&\l3.r 'd.~ sµ fondo 1as ' IIÚ¡:·nos'' lle· 
gullo de vuestro país de adopción, . que sup~ ta,g y según su irifcirme emitido, se. os con- a.uf . con un. asp·ec ºd " e ds'.1penori
11
ª se_retna n.a,,s.':. ¡,!J. ' misl!ia uoche ·me 'v.í pr.e.so,' Y:. p9cq 
t . 1 ·_. "-d 3 ·, -. : , d . , d t ,, ilimi· • 'tad . l y T~!li, COmQ·. para espe lf aque as gen es d • . , d · ad' d ' 1" ' · · "' j es uµ ar ps en_, w o su .1pJ.•e..c10 . . :c. L 1, • e.no a una e enc1on '· .a. por rea eB d 1 cwstillo· . e: . ocu aban u mOJ:ada. espues cor¡ e:p., o merce . a ca u.mmas -n. ?· ~ -¿Y por haber mer ecido bien de él, se me despachos ordenóse. el secuestro. d~ vuestros e ' - ~1+ · P 11 • , 'súrdas ... Oómpr:'enderéiS ahora el interéS ''que 
}la pue,slo .e~; prisiones? ·: , , , bienes , sobre los cuales se fund1Jiría a per- . Su neg;o, , sm co~~rende~ . . lo , q_u~ s~ ~ecia, ti~PÍ111 eh impediJ,;me · qq.e salga· ~e aq~~ :y 
-Era eli efecto uh destino muy singular. pe
1
tuidad un~ mis'!!> 'Fer el r eposo del alma se levanto )_:lar~ -se~uirle :f. ~ta.r cerca. d~ su 'vea la luz. . . . . . -· 
13eñor, do Ohnn.valloR." .• ,, • ·"'""<' , • ,,.,, . 1 de los que han perecido en las luchas arma· amo, y, ~or. ins~nto, mirole ~on aue : tle Y i·eehazando con la in:ino· aT joven, a fo 
. .,-;-En., IP.SUJlf!:!ll ,. cab.aJJ.e.I;Q, y~. -no . v.:oo·, abso· das de fa, colonia. El decreto ha sido ejecu· ternura ¡:nas :nql;lieta. , , . vista d~l llavero que Hegab:i.·; · añadió: '.-,,. 
lutamentc relación · alguna entre los elogios ta.do. . M. de Sa~·tine, aseguro con el ~~~· a~en· -Esa . es fa verd¡¡,d, cibaU.c.rn; lle;va.dh 
·que me pr odigálS y· ia cond~.Ita. que me ·1anza Por toda . coUttl¡\Sta~ión e .volv1ó Thibaut la to de su;rm1?9ta honda~ que n~ l e heria11 pa· cap.sigo. J • · ;. • • ' • ' t= 
a la Ba::;tilla. · ; cabeza con un ,aira d~ disgqsto Y. de alta· Labras ac:r:bas, ~c~as~¡¡,do ex~us~bles en .boca -¡Ah l ¡en el fori<lo de.' rrü ' ::tlma'.--- -·excl~.-
-EspeI>ad, !hay muchi1-"tal .. !vez! J~ven-; gac n<'.ría su-prem¡¡,. • de un. P.l'ls!o.nero; ·sllltiendo . ~~lo que;, sus b'1!'l· mó;' ·Lirigue~ cqn aoentO ap¡u;iona<lo . i Y' Di.:is 
Uardo, oon bu~na · nomb'radia, liE0njeado en . Durante \ este,. cP'loquio oon iel lugarteniente pas dtspos1c1ones e~ obseqµ10 .suyo ·se .hub~e- ~aJ vez. pé:r;~:-a que no ' sea Va.Ilam.e.n t-i:} ':'. 
tedas partos, la · exaltación · sube" lal cerebro¡; ge.nera.l, tlitigfa:-• freeuentemen.t.e el prisione· sen estrellado contra una vollJ,ntad .cont,ra.r;.ui.. Y deseen.dio la ~calera con un dese.e tau 
f;anto brillo os rodea, ·que se rquiere aumeni: l'O su -mirad3t penetrante. ~ .jOV·Bll secreta· Dicho lo cual, retir~e de la celda, Re- vivQ 'de 'acudir en ay,1da del noble, '.Ii.hiba.ut, 
1 ' ' 1 J? t 1 · · h U b l f te ·a d 't• • nue 1o tomó por · u. n "presentimiento . . '>:e mas :i,un: . c ,-auso~ ai .. pompa .son in \: no que se !J. a; a . a reI). suyo. gru o 0 su .co~:i:va.. · '1 l?or V""', r•rt'""'era, a·"""'.·e ,
011
-,.'n·i,.,."d" ,...,• 3·;: : _,'Pruisa.bfos, y se sostiena su riqueza por· to ;i -.!!in . resum0n,. s!3-ñor de Cha.uva.lle!!, con·. lla1Sta ci ,ú.ltimo insf;¡¡.nte, no eepa.ró l\hi- ....., ,. ... ="' '" ....... -~ ~ ...,.. ... 
... ,.. t • . ..; . , ' 
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: Han m81'chado a 881'C21an& : 
Rambal y su compañía. • • • • Podemos dormir tranquilos. • • • ~ ¡Basta ya de pesadillas! • • • .......................... 
'Di11ecto11: FMntílco ' A2ru1p· Navat'rD 
Oficinas: Coso, 37 lPI. Canslileciónl !iOl:IEllAD ANÓNIMA Níimero s.ueHo., 10 Céntimos 
El Apéndice de Derecho 
foral de Aragón 
EI lli'ario «Temel » c-or.respan'd.iente Gi ílW. 
2· del · corriento mes-que ;por· 'iel coo:~¡ 
'de hoy recibo-inserta. un artículo suboor~bo 
lJ'Or mi querido a,migt01 e ilustre GO!IDI!añero 
don P.edro· Feced, diecan.0 1 dcl · Cole.gw de 
. Aboga-dos, ep,n la rúbrica que enea.hez.a ~tas 
iilleas. 
El señor F .eood entiende que, ;p¡or a,lgunas 
l:lsiposicio11Jes qu,e el Apéndice 0001.tiene,, y 
ipor el pr.ocedimiento seguido para su apro-
bación, uo ha. lugar 1 a echar l a.s c.a.mp¡a.nas 
al vuelo por su pul)licación. 
En cuanto al primer extremo tl'ic"e que 
aún puro'6n en . A.r~ón los padres- dejar a. 
uno die sus liijos la casi totalidad de ;;:as 
hie:R;es y a los otrios el derecho; a implcrra.r 
~le .aquél una limosna, que eso, y¡ no otra 
'-:osa es el derecho a .pedirle alime.nbO!S; y el 
dcr:echo d!e viu,dedad foral, piOiI' el cual ·aún 
tenfü·n que espei-c1,r a volver a naoe:r, pa.ra 
tli>Sf:rutar la herencia p.a.terna, los hijos que, 
habiendo tenido k. desgracia die perder a su 
m31d.re, v,ean a su p:adre contraw n:uevlas 
nup;:ias con la hija. de algún oootempOil'áneOI 
BUJ'O o oon la. niñera de al.gun,~ de !}US· 
'nietos. r , 
Y sn cuanto al segundo motivo, el Oole-
gio d-e Abogados d<e 'Terool, dice s'U d,ecan¡O\, 
pntiiende quie una información escrita Il9 ;p11e-
de S'Up:lir a un amplio debate oral, oo¡aw, los 
quie en el Pa.rlamerito se susrj.tan, por lo 
cuai ffi'a de parecer de _.que1 ~a. la; .r .efacción 
y aprobación del Apéndice, debía pr-0cederse 
con. arr~o GJ. '3.rlículo 7. Q, de lw le;Yi de 
ib:ai;ies klie n de may.o de 1888. 
*** 
· ['o:d'Os m1s cx:m:6emp¡.:>;meo;<; r:ecue.rdan mis 
y!a. rem'Ota.s oo.mpañas, primer.o en Las Sec-
ciones de lit. R!ea.l Academia de legislación 
:y¡ jurisprudencia d'e Madrid y más tarde 
en las sesiO<Q<e.s públicas die la Rieal Acade-
:riiia jurídfoo-práctfoa arago11Jesa, no ya s:üo 
centra la. viud·eda.d foral y la libertad de 
testar, sino ooo.tra. otras muchas .oJsas in-
.corn.preru:iibles en Los miOílll•entios actuale.a. 
. ·U•e otro lado me cans'Q de r,ep.etir que el 
iégimen. d-e Cortes, sin ser un ideal, es 
hasta ah-O!I'la 1o más racional que se ha inven-
ta.do pall'a que los ,pueblos se rij.an y: g10-
biernen y ta.mbién lo más aragonés. 
Digo eisbo para que, y'.a que yo no pueda 
aLegar autorid<a.d frente. a la del ~ñor Fe-
ced, se me recofro.zoa al mew:is im.parcialidaid, 
¡yta que de se.r parcial tendría que serlo ~;n. 
el orden sostenido por el señw F -eced. 
B!OS r~~taba. molesto sin.<> h"<tOta grato eJ 
ma.nejm.-}os; sin.o que, pea: multitud tfo rn-
zWJRS; ca.tl:a. día, oatla. hora, mis en-oon.trá-
b:uoos .• en la: 'desaira.da y d6*-.aigr.a.cla.bilísim~· 
situa01on He np ;p-0~ dia.r illn oo;nsej·Q a. 
nuestros ~tes. 
Un~ veces erai kl íiá'da: que - tod2; ley, 
po:r b1en hecha qu-e esté, su"iere en ocasio1-
. h 1 o JJJes a. qm,e.n a de aplicaxla ai un caso coo-
c;vet-o. Otras vieées, La situación d:e desllilo 
en . que muchos de aquellos preceptos (aven-
taJ'2.S f-O!l.i.ales, insinuación de donaci-OilleS etcé-
úe:ra) ,habían caído. Otras... ' 
Pier:c~ , ,sobr1e tio:d:Q!, la. jurisp:rudiencfa O.el 
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LA REPATRIA~ION 
Fueanzas que Hegan drz 
Marru.ecos 
íffoy ll:eg.arán a esta, procedentes de 
rMielilla, las fuerz:as reei1entement:e re-
patriadas die Los . hatallorues 'de Ca.licia 
número 19 y Al.huera número 26 . 
E1l tr.en miliitar que !:as oonduce ren-
drá :su Hega<la a las t11es y media. de 
1:a tarde por lia. 1.e.stación Clie Madrid. 
Pe.r"O de todo eso puede d·espré.nderse que 
hay.amos de p·oner s-ordina a nuestro júbilo 
pm la publicación del Apéndice foral ara-
gonés? 
,,.. 1 , 1 • . ¡ ! '. - •• 
, . . LA PRETENDIDA· .AiNC'HUl{A DE : LiiANTAS 
El , sañor Feoed cr·ee que sí, 'Y yo, rin-
diendo el máximo tributo de res¡;iet.o, .a _su 
opinión, entiendo l.o contrario. 
1 ¡V;ayá ~ bue.no, s,eñ-or ".Malí.asl (¡Pu.:es no s,e -h.a -vÚrslto poco ;tont·o ;desde 
que tiene apisonadora 1 ). , · .. ·· ¡ • ,r. . : '-· 
*** En cuanto al fondo,, preciso ~s reconocer 'TribunaL ·supremo de estos _últimos tiempos 
"qwe el A,pénd.ice, tanto en lo que na repu- nos había· ooLocad,o fr.ecu,entemente eri el caso 
füq.d-o como en lo que ha conserva.do de nues- de tene~ . qwe: 'd<ecir ,'.a. nu·estÍ.'~s ~- clientes: «Yo 
t,r.os fueros, 0°'n l!Í.ene evidente.s a.ciertos; ,3ir- op:ino que , · ~énéis 1ra,Zó.r{, · qué «.os , ampara el 
van d·e muestra el respeto a mLestro standum F1üero araigoné:s, qu-e ,dice esto,; pero os acon-
est charta,e, el reintelTro a nl.l!estra sucesión s~jo que n.o · lo discutáis, porqu:e sobre todo 
intestada por lo qu~ · afecta a la prbce- s1 llegá:i,s · ail Trib~al :supremo, e~ casi . 
'dencia. .d:e los bienes y a,l parentesco cola- ¡seguro. crue lo perdéis ». · ,. 
t erail, y, por el contrario, :~ e
1
stablecimiento 1 Se quiere -algo ~á,s trágica.miente ,gro.te.seo 
del de.i;echo de representaC<J.on en favo,r de 1 que es.o ? ¿ De.spues d.e eso, en que s1tua.-
los hijos de hermanos. . . ¡ ción quedaba, nu.estra p.rofesió,n, que es mu-
y e~ cuanto al procedimiento, para mí ¡ cho, y la · Justicia, que es mucho más,J 
menos importante que el fond·o (puesto que pttesto cru·e por su amor y en su servicio 
. al. fin y al cabo _sierr¡;pre he . viJto que todo ' <cjememos? 
c.n,mbio de gobierno· cu un sentlcLo o en otr,o 0.Féamie el seño-r F1eood creanme mis com-
t.i·a.e como única ~ons~~uencia se.gu:a e.l pañieros diel Colegio< . de Teruel, al que tam-
n.mnünta de la c-ontr;ibi:?wn Y de sus i~vesti- bién me honro en pertenecer., c¡u,e ,como, él 
.gacl.orcs ), en es~- ocasron me ha .P'arec1do fLe opinan. Aunque con la publicación del ApéÚ-
p:::rlas, porque s1 _llegamos a ()SJJ-era·r que la3 dice · foral ara"onés no se alcanza.se 10tro be-
Cort.l'S esp:iñolas aprobas en ~l -ip~ndic.e, .i" Illeficio (y . esoº ta.mpuco. es exacto) ~e ter-
li! t'gm:~ q:rn. no Lo vemos apr.obado n1 el señor m;ín.ar 9-·o una vez para siempre con· esa 
F-er..ed. nl. y.o. situación a l.a vez ridícula -y sannra.nte que 
*** d ' .....,, eJO expruesta y que cuantos ejercen co·n·ocen 
P:i.'ra <l a.rse cuenta de nuiestra 1a.le.gria, como cierta, tendríamos motiv-o más que 
por b p t1hli1~ci ón del Apéndiee, es preciso suficiente los, letrados aragrn1ese3 para. echar 
d l'ir intiensa.meni.\'. la profesi·ón (aunque el las campa.nas a.l vuele. po;r ta.n f,austo acon-
sclior Fceed b. viva y no oo dé cuenta). · tecimient.o, sustituv:enid.o en nuestras acla-
1 l')o:rcp1e , !1,º des, <'flm\'J. dice el señor Feced, ni.a.cicmes la sordina p:or la perso,na .. rom·ana 
J!.,a._ •'.omoorna inie para Ilf.'.so.\.roo, los ab-0i- o el más moderno altavo.z. 
gados •:.n cje.rdcio, supone 'el no tener ya. Dr: Manuel MAYNAR BARNOLAS 
qu.:i ;,<ar1snlt.a:r en nuootr.os clespat•ho.s tanto 
texi/> _ l,!gal ·, ii>.io», no, Jl'1J'que _a. fut»rz.;a ~- . . , -DipuW.do del Colegio ~ • Abpg.adotJ, 
,ma.nCJ&r ~s te:üos Ol))JSf.ant;emente, za ~ I'. . :Zaragoza., .7 enero 1926. 
. Lia expe·dici:6n del batallón d:e·:Albue-
ra . núme1'0 2'6, ~omptfpta · dé ·· t .---ofi-
ci:a.lieis y :210 5 .. de . tropa; · com.11e'rá:h .. en 
' . I' l ' ' 1 1 • ( ~ 
esta el .segundo rancho · y ·continuarán, 
a las nueve de la noche, su viaj,e a Lé-
rida, donde ·l3'e · encl:l.'entra de guarni-
ci~. -
La expedición del b:atallón ·de Gali-
cia nó.mero r9, compuesta de 6 ofi-
ciales y 163 de tropa, dormirá en esta 
ciapital y mañana, a Las siet:e de la ma-
ña:rna, en tren militar continuarán su 
viaj'e a fiaca, g.uarn.i.cii6n del regirciento. 
R'eciban 1os bravos solidados nuestra 
más cordial b~envenida. 
TONADILLAS 
laA . TER.RIB·~E CUESTA 
¡Aúpa.!. i Con cµán?s fati~~ 
y con qué poco dinero 
subís , Empresas amigas, 
la triste cuesta de en:ero. 
Quien con· uri éxito cueu'tá 
ve la ganancia. hecha cisco; 
de un lado, por la reventa; 
de otro lado, por · el fisco. 
Más no llÓre · el '- empresario-
illÍ lance fiera diatriba., · 
que, en España, lo ordinario 
es caminar, cuesta arriba. 
J:u.a.n Español, macilenro, 
sube la cuesta funesta, · 
y exclama, ya sin aliento: 
«tAy, qué cuesta1 ¡Lo q:ue ,cuesta.1>~ 
Pero el infeliz se anima. 
y ca.min,ando se afana 
para llegar a la cima ... 
que siempr-e se ve lejana. 
.Y no sabe, en tal suplicio, 
el pobre Juan, penitente, · 
que comienza el precipicio. 
donde acab.a la pendiente. 
Por eso yo, cua.ndo veo 
en tertulias y reuniones 
al .que explota un coliseo, 
decir, entre maldiciones: 
«Pasamos muy malos rato~ 
pues no van, de ahí nuestras qúe}a!5, 
a. butacas. .. ¡ni los gatos, . 
que ahora están rompiendo tejas!»~ 
píen.so .que en el mes de enero 
no . es el amigo empresario 
el que pierde más dinero, 
aunque él diga lo contrario'. 
El ,pueblo sí que está mal, 
pues marcha-y no se remedí~ 
cuesta arriba, sin un real... 
l iY harto• de tanta comedia!! 
TAltTARJ.Ni 1 
Madrid, enerG , 
Cuerpo de Veterinarios 
municipales 
~------
~S"ervici.os prestados el día 6 die eruer:O 
En 1el matadier:o .. -Sil novedad. 
;E:n plazas y mercados. -S-e han re ti-· 
·r~do. de ·la v.enta .. por insalubres 4 5: 
kilogramo¡S. de pes,cado y 35ó de - fn.1,-· 
t~s. . : 
Etn vaguería!s·. - Se hlan o.raenaldo· 
medid:a•s de higiene y s-amdad pecuaria· 
ien I 2 vaquerías afectas de glosopeda,: 
Por la sección v.eterinaria. del La-
boratorio 6e han tomado varias mues .... 
tras de leche- paria süa:ñ~isis. 1 
HISTORIA MENUDA 
Cómo cambia la gloria 
Es .curioso comprobar cómo cambia el des.¡ 
tino de las grandes familias. : 
Apellidos que hace· sig1os brillaron oon 
esplendor en la · república de las letras, en 
la milicia o en el sacerdocio, hoy aparecen 
ligados a Iás cosas más prosaicas y menos 
gforiosas, al menos tal como antes se en.¡ 
, tendía la gloria: 
Así, un telegrama de Roma anuncia la 
muerte del duque Giullio della Rovere, una 
de las glorias deportivas de la. joven Italia. 
Precisamente el aristócrata fallecido debía 
tomar parte en una carrera de automóviles. 
Ha muerto vulgarmente. Como muere cual; 
quier nuevo rico, o cualquier comisionista. 
De un accidimte de automóvil en plena ca" 
IT~er~ i 
El hecho tíene en sí poca importancia. ' ·' 
Pero los recuerdos que despierta ese ape' 
llido della Rovere, está.u mezclados a un 
pasado glorioso. 
· El joven duque, que acaba de sucumbir 
brutalmente, acaso tenía el perfil de un 
antecesor suyo que Rafael ha perpetuado en 
el maravilloso fresco «La Escuela de Atenas». 
Los Rovere ha.n ilustrado repetidamente 
con su nombre la historia del Papado. El 
primero fué retratado por un primitivo du·: 
ra.nte el éxodo de los Papas de A vignon. 
Este retrato desapareció por desgraoia; del 
tesoro de los Papas, :¡:i. l ·convertirse en cua.r.¡ 
tel · el Palacio y quedar entregado a los des' 
manes de la soldadesca. ' 
El blasón de los della Rovere es uno de 
los más gloriosos, según 1 os genealogistas, 
uno de los de más rico significado, entre 
cuantos conserva. la vieja nobleza italiana." 
¿Qué blasón , hubiera podido aña.tlir su 
escudo este último della Rovere que oom.¡ 
petía en las carreras de automóviles como 
cual'q,úier ·chófer ~ sueldo. de cual.g,uier . in~ 
dustria.l i ' ...l. . . . ..L.- ... 
